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DISEÑO DE UNA HOSTERÍA ECOLÓGICA EN EL CANTÓN PEDERNALES, 
PROVINCIA DE MANABÍ 
 
RESUMEN 
En Pedernales, Manabí, se realizó el diseño de una Hostería Ecológica; inmueble importante para el 
fomento del turismo. Los objetivos del trabajo fueron: a) Diagnosticar la planta turística del cantón 
Pedernales, b) Identificar el perfil y el tiempo de estadía promedio de los turistas que visitan el 
cantón Pedernales, c) Establecer la factibilidad económica, y d) Diseñar una Hostería Ecológica 
usando materiales de la zona. El estudio implicó investigación de campo con carácter descriptivo, 
se aplicó 381 encuestas a visitantes nacionales y extranjeros; el mayor número de visitantes se 
ubicó entre los 15 y 35 años y pernoctan entre 1 y 2 días. Se necesitarían 254.983 USD para gastos 
de construcción y amoblamiento, 19.253 USD para gastos operacionales y 43.340 USD para el 
pago al talento humano. Se estima que para el primer año la hostería tendría una proyección en 
ventas de 179.489 USD y que la inversión se recuperaría al cuarto año de operación con un 
superávit de 25.812 USD. Como materiales de construcción se utilizarían árboles de la zona: Caña 
guadúa, paja toquilla, laurel, guayacán, palo amarillo, entre otros. 
PALABRAS CLAVES: HOSTERÍA ECOLÓGICA, TURISMO, ÁRBOLES MADERABLES, 
DESARROLLO ECONÓMICO, PEDERNALES. 
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DESIGN OF AN ECOLOGICAL INN IN PEDERNALES CANTON, MANABÍ PROVINCE 
 
SUMMARY 
In Pedernales, Manabí, an Ecological inn was designed; property important for the promotion of 
tourism. The objectives were: a) To Diagnose Pedernales Canton tourist facilities, b) Identify the 
profile and the average length of stay of tourists visiting the Canton Pedernales, c) Establish the 
economic feasibility and d) design an Ecological inn using materials of the area. The study 
involved field research with descriptive character, 381 surveys were applied to domestic and 
foreign visitors. The highest number of visitors is between 15 and 35 and stay between 1 and 2 
days. 254.983 USD would be required for construction and furnishing expenses, 19.253 USD for 
operating expenses and 43.340 USD for payment of human talent. It is estimated that the first year 
the inn would have a sales projection of 179.489 USD and the inversion would recover in the 
fourth year of operation with a surplus of 25.812 USD. As building materials would be used trees 
of the area: bamboo cane, toquilla, laurel, lignum vitae, yellow tree, among others. 
KEYWORDS: ECOLOGICAL INN, TOURISM, TIMBER TREES, ECONOMIC 
DEVELOPMENT, PEDERNALES. 
1 
 
1. INTRODUCCIÓN 
La diversidad biológica, costumbres y tradiciones, la ubicación estratégica de encontrarse rodeado 
por la Cordillera de los Andes, frente a nuestras costas chocan las Corrientes Fría de Humboldt y 
Cálida del Niño, y el ubicarse en la mitad del planeta Tierra atravesado por la Línea Equinoccial, 
convergen a que Ecuador se encuentre entre uno de los 17 países megadiversos del mundo. 
La zona costera norte de la Provincia de Manabí como son las Playas de Pedernales y Cojimíes que 
forman parte de la Ruta del Spondylus, son visitadas por una corriente de turistas principalmente de 
la región Sierra, debido a la apertura de la nueva vía Quito – Santo Domingo – Pedernales, lo cual 
coloca al cantón Pedernales como lugar estratégico para el desarrollo del turismo, las facilidades 
ahorran tiempo y dinero para los amantes del turismo de sol y playa. 
Pedernales, constituye una opción de renombre no sólo para turistas nacionales, sino también para 
turistas extranjeros; ya que se trata de un Proyecto Turístico Nacional innovador manejado por el 
Ministerio de Turismo en conjunto con el Municipio y la Cámara de Turismo de Pedernales. Cabe 
recalcar que el cantón actualmente no sólo maneja turismo de sol y playa; sino también, costumbres 
y/o tradiciones, arqueología y atractivos naturales de flora, fauna, ríos y cascadas. 
Por ello, la presente investigación tuvo por objeto realizar el diseño de una hostería ecológica en el 
cantón Pedernales, Provincia de Manabí, debido a la gran afluencia de visitantes que se genera en 
el cantón, la misma que da lugar a la demanda turística de los servicios de alojamiento como parte 
de la actividad dentro del turismo. Para lo cual no solamente es necesaria la promoción de los 
atractivos turísticos del cantón, sino también el incremento de las plazas de hospedaje, de tal 
manera que se logre cubrir con todas las necesidades demandadas por los turistas que ingresan 
anualmente a Pedernales. 
Se debe tomar en cuenta que el turista actual, es un turista muy exigente, para su pernoctación no 
solamente requiere de un buen servicio, sino que además busca que el tiempo de permanencia y 
lugar de hospedaje sea una experiencia diferente, única, agradable e inolvidable; que involucre 
diversidad de actividades y sitios, tales como, restaurante, piscinas, juegos recreativos y zonas 
BBQ (asados o parrilladas) de fácil alcance.  
Como hoy en día está destacándose el tema ecológico, un buen sitio de hospedaje debe tener una 
combinación ecológica – moderna, que incluya actividades recreativas, como caminatas en 
senderos, áreas para acampar, visita a jardines ecológicos y como valor añadido charlas en el centro 
interpretativo que ayude a desarrollar el interés cultural ambiental de los visitantes. 
El diseño de una Hostería Ecológica en el cantón Pedernales no solo es una idea innovadora en el 
cantón, sino que se presenta como un atractivo turístico más del mismo, ya que el turista y/o 
excursionista además de instalarse en la Hostería tendrá la oportunidad de conocer atractivos 
cercanos a la misma, admirar como desarrollar un nuevo estilo de vida amigable con el ambiente 
utilizando materiales propios de la naturaleza comenzando por su estadía.  
Además en la hostería ecológica, los turistas podrán vivir una experiencia única combinando el 
descanso con el disfrute y la sostenibilidad del entorno. 
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Considerando estos argumentos, se presenta el siguiente proyecto de Diseño de una Hostería 
Ecológica en el cantón Pedernales, Provincia de Manabí; para lo cual se plantearon los siguientes 
objetivos: 
1.1. OBJETIVOS 
1.1.1. General 
1.1.1.1. Diseñar una Hostería Ecológica en el cantón Pedernales, Provincia de Manabí. 
1.2.1. Específicos 
1.2.1.1. Realizar un diagnóstico de los principales servicios de alojamiento del cantón Pedernales. 
1.2.1.2. Determinar el perfil y el tiempo de estadía promedio de los turistas que visitan el cantón 
Pedernales. 
1.2.1.3. Establecer la factibilidad económica para la construcción y los aspectos legales para la 
operación de la Hostería Ecológica. 
1.2.1.4. Diseñar una Hostería Ecológica con el uso de materiales de la zona, la generación de 
nuevas técnicas locales y el aprovechamiento de los servicios básicos reutilizables en las 
instalaciones de la Hostería Ecológica de manera que no alteren el recurso paisajístico. 
. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 
2.1. Provincia de Manabí 
 
Figura 1: Mapa de la Provincia de Manabí 
Fuente: bamboo.hosteriaecuador.com. 2011 
Durante mucho tiempo se difundió una versión equivocada respecto al origen del nombre de 
Manabí. Se lo atribuía a voces quichuas que significaban tierra sin agua. Hasta que se conoció la 
verdadera versión proporcionada por el Cronista de Indias, Pedro Cieza de León, que en su libro 
titulado “La Crónica del Perú”, publicado en España en el año 1553, en el capítulo XVI, afirma que 
Manabí, es el nombre de una tribu aborigen, que a la época de la llegada de los primeros 
conquistadores por nuestras tierras, habitaba estas comarcas, al igual que otras tribus, algunos de 
cuyos nombres perduran hasta el presente. Se trata por lo tanto de la tribu Manabí; o del nombre 
del cacique que dio nombre a dicho pueblo aborigen, como era la costumbre en aquellos tiempos. 
(Origen del nombre de Manabí. www.manabi.gob.ec. 2011). 
La naturaleza ha sido pródiga con Manabí, posee montañas, ríos, lagos, cascadas, humedales, 
bosques seco tropical y húmedo, 350 Km. de playas, islas, cuevas, valles, colinas, etc.; en donde se 
pueden practicar cabalgatas, deportes náuticos, cultura y disfrutar de una deliciosa comida. Manabí 
se encuentra ubicada en la parte interior de las costas ecuatorianas, especialmente en los montes, 
así como también en las riberas de los ríos y carreteras. Limita con Esmeraldas al norte, Pichincha 
al este, Guayas al sur y este, el Océano Pacífico al oeste. (Provincia de Manabí. 
www.ecuale.com/manabi/. 2011). 
Las principales actividades económicas de la provincia son la agricultura (cacao, café, banano, 
maíz, arroz, algodón, frutas), los recursos forestales, el ganado vacuno y porcino, la avicultura, las 
camaroneras, las agroindustrias (fabricación de grasas y aceites, confitería, químicos, papel, 
cerámica), la artesanía de paja toquilla y mimbre y la minería (calizas, arcilla, yeso). (Provincia de 
Manabí. www.ecuale.com/manabi/. 2011). 
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Manabí posee una excelente gastronomía regional, entre sus platos típicos destacan el viche (sopa 
de pescado y maní), el sancocho (sopa de pescado y plátano), empanadas de verde (plátano), 
patacones (plátano), hayacas (versión costeña de los tamales serranos), cebiches (mariscos 
diversos, sal prieta (una especie de salsa, hecha con mantequilla de maní, harina de maíz y 
condimentos), etc. (Provincia de Manabí. www.ecuale.com/manabi/. 2011). 
Con relación al turismo, Manabí cuenta con ciudades importantes entre otras, Manta; segundo 
puerto del país; ciudad más visitada por barcos que se dedican a la actividad pesquera, industrial, 
comercial, así como también cruceros internacionales. Entre los pueblos con playas muy atractivas 
destacan Cojimíes, Pedernales, Camarones, Canoa, San Vicente, Bahía de Caráquez, San Clemente, 
San Jacinto, Crucita, Jaramijó, San Mateo, San José, Puerto Cayo, Machalilla, Los Frailes, Puerto 
López y Salango. (Provincia de Manabí. www.ecuale.com/manabi/. 2011). 
2.2. Cantón Pedernales 
 
Figura 2: Mapa de Pedernales 
Fuente: manabi.gob.ec. 2011 
Pedernales cuenta con 54 Km. de playas propicias para la práctica de deportes acuáticos y más de 
20 Km. de hermosos acantilados. Además posee una zona montañosa con varios pisos 
zoogeográficos, botánicos y climáticos que permiten tener una amplia diversidad y variedad de 
plantas y animales así como bellezas paisajísticas, ríos, cascadas, esteros, estuarios, humedales, 
bosques, que deben ser protegidos y aprovechados turísticamente. (El turismo como factor 
preponderante del desarrollo de los pueblos: Geografía humana. Universidad Nacional de Loja. 
2010). 
El nombre del cantón Pedernales, se deriva de la existencia de la piedra “pedernal”, por 
encontrársela antiguamente en esta zona en grandes cantidades, sobre todo en las riberas de los 
ríos. (Historia de Pedernales. www.viajandox.com. 2010). 
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2.2.1. Historia y antecedentes 
En los años 4200 -1500 A.C., se presentó el asentamiento de la cultura Valdivia en el período 
formativo temprano. (Pedernales primer punto en la mitad del mundo. websolutions.com.ec. 2011). 
 
Figura 3: Diosa de la fertilidad o Venus de Valdivia 
Fuente: Historias del Ecuador. Efrén Avilés Pino 2002. 
En el año 500 A.C. -500 D.C. existió el asentamiento de la cultura Jama-Coaque en el período 
desarrollo regional. (Pedernales primer punto en la mitad del mundo. websolutions.com.ec. 2011). 
 
Figura 4: Cerámica que representa un cazador de cabezas o Tzantzero 
Fuente: Historias del Ecuador. Efrén Avilés Pino 2002. 
En la época de la Gran Colombia se localiza en el mapa de Restrepo y en el de Teodoro Wolf. Fue 
un poblado antiguo con historia proveniente de la época Precolombina. (Historia de Pedernales. 
www.viajandox.com. 2011). 
Pedernales aparece en la historia de la República durante la administración de Gabriel García 
Moreno, gobierno que establece a Manabí como provincia, con sus cantones: Portoviejo, Jipijapa, 
Rocafuerte y Montecristi, éste último con sus parroquias; Montecristi, Charapotó, Manta, Canoa, 
Bahía de Caráquez, Mompiche y la Isla de la Plata. (Pedernales “Paraíso en la mitad del mundo”. 
www.manabi.gob.ec. 2011). 
En el año 1735 se organizó en Francia una expedición científica encargada de medir un arco de 
meridiano en el hemisferio sur, bajo los auspicios de la Academia de Ciencias de París y con el 
apoyo de Luís XV, Rey de Francia. Para realizar esta expedición tuvieron que pedir permiso al Rey 
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de España Felipe V para llegar a sus Colonias de América. Consiguieron este permiso a condición 
de que les acompañaran los emisarios españoles Jorge Juan de Santacilia y Antonio de Ulloa. 
(Pedernales primer punto en la mitad del mundo. websolutions.com.ec. 2011). 
En el año 1736 los miembros de la Misión Geodésica Franco - Española llegaron a las costas de la 
Real Audiencia de Quito el primero de Mayo de 1736, primeramente a Manta; en sus cercanías 
hicieron algunas observaciones astronómicas, dejaron señales geodésicas en Punta Palmar, Manabí, 
y consideraron el primer punto para la medición del arco que determinaría la forma de la tierra, 
señales que fueron destruidas por el oleaje del mar, más tarde fueron reconstruidas. (Pedernales 
primer punto en la mitad del mundo. websolutions.com.ec. 2011). 
Continuaron su viaje hacia el interior de las montañas de los Andes; sabían de antemano que 
tendrían que afrontar varias dificultades con el transporte de sus equipos y pertenencias personales 
a lomo de mula. Transitaron por entre las espesas selvas tropicales, cruzaron torrentosos ríos y 
treparon las altas y frías montañas de los Andes. Cruzaron la población de Nono y descendieron al 
amplio valle de la capital de la Real Audiencia de Quito, el 29 de Mayo de 1736. Fueron recibido 
con gran simpatía: es el día de la ciencia para el Ecuador. (Pedernales primer punto en la mitad del 
mundo. websolutions.com.ec. 2011). 
En el año 1868 Pedernales se transforma en Parroquia del Cantón Rocafuerte, luego de ser 
Parroquia de Montecristi en el gobierno de García Moreno. (Pedernales primer punto en la mitad 
del mundo. websolutions.com.ec. 2011) 
El 4 de Junio de 1878, en tiempos de Veintimilla; se dicta la ley de división territorial donde se le 
quita la parroquialización y se lo considera solo como parte del cantón Sucre. (Pedernales primer 
punto en la mitad del mundo. websolutions.com.ec. 2011). 
2.3. Turismo en Pedernales 
El turismo en Pedernales constituye uno de las principales fuentes de ingresos para la comunidad 
local; tanto así, que últimamente se han mejorado las vías para llegar a este hermoso cantón, 
quedando a sólo 4 horas y media de la capital y dejando mucho que conocer a todos los turistas que 
lo visitan. 
2.3.1. Atractivos turísticos 
Hoy en día, a Pedernales se lo conoce por sus extensas camaroneras; atractivos naturales y 
culturales que son un legado de miles de años de nuestros antepasados. Estos atractivos turísticos 
con el pasar del tiempo, están tomando una significante y demostrativa importancia para el turismo 
de Pedernales; de tal manera, que constituyen un patrimonio para los habitantes del Cantón, 
quienes se sienten orgullosos de pertenecer al mismo. 
Pedernales se constituye en una zona de influencia regional, con sus atractivos naturales es un polo 
de atracción de visitantes  principalmente de la Sierra, la zona Centro de Manabí y  Esmeraldas. 
Pedernales por su   ubicación estratégica tiene un enlace directo con El Carmen, Santo Domingo y 
consecuentemente con la capital, Santo Domingo como ciudad intermedia configura un área que 
económica productiva y socialmente abarca una zona de alta importancia para el país. (Pedernales 
primer punto en la mitad del mundo. websolutions.com.ec. 2011). 
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2.3.1.1. Atractivos naturales 
El cantón Pedernales, al encontrarse en la costa ecuatoriana y estar atravesado por la Línea 
Equinoccial o Ecuador, se encuentra bendecido por hermosas playas, ríos y bosques los cuales 
albergan gran diversidad de plantas y animales, que al camuflarse en el entorno natural, ofrecen un 
espectáculo para quienes deciden conocerlo. A continuación se presentan los principales atractivos 
naturales que posee Pedernales: 
Playa de Pedernales 
  
Figura 5 y 6: Playa de Pedernales  
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010 
Es una playa abierta, se desarrolla la población de Pedernales y sus barrios, la zona sur de la playa 
sirve como estacionamiento de las embarcaciones pesqueras, en el centro de la playa se establecen 
facilidades para el turismo (bares, restaurantes, etc.), en el norte de la playa cuenta con acantilados 
bajos. Sirve en marea baja como vía de comunicación hacia Cojimíes (al norte) y a la Chorrera (al 
sur). Hacia el sector norte, se desarrollan varias haciendas ganaderas. 
Playa de Cojimíes 
   
Figura 7 y 8: Playa de Cojimíes 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
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La playa de Cojimíes está ubicada a 45 kilómetros de Pedernales. Es una extensa playa con arena 
de textura suave de color gris y oleaje moderado, sus aguas muestran una coloración que va de azul 
a verde, es ideal para nadar, tomar baños de sol y contemplar el ocaso rodeado de palmeras además 
de ser apta para un sinfín de actividades. Se aprecia una playa con predominancia oceánica, sin 
embargo también tiene influencia de agua estuarina. En la denominada Punta de Cojimíes que es la 
entrada al estuario del mismo nombre se asienta la población de Cojimíes. 
En época de lluvias se presenta en las playas gran cantidad de restos de árboles los cuales son 
arrastrados por la marea. Para ello, el PMRC (Programa de Manejo de Recursos Costeros) ha 
construido en la punta un muro escollera con la finalidad de proteger a la población del efecto del 
oleaje y eventos como aguajes y en la parte estuarina se desenvuelve el puerto de entrada al 
estuario. 
Estuario del Río Cojimíes 
   
Figura 9 y 10: Estuario del Rio Cojimíes 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
Se ubica entre las Provincias de Esmeraldas y Manabí, sus rasgos más sobresalientes son dos 
grandes islas ubicadas en la boca y en la parte más interior se impone una característica muy 
particular en la distribución y circulación de la masa de agua, existen otras islas menores que no 
inciden en esta condición.  
En la boca o entrada del estuario se encuentra la Isla El Cantil que da formación a dos canales por 
donde entra y sale el agua durante el flujo y reflujo de las mareas, el canal norte forma la llamada 
bocana de Bolívar y el canal sur la bocana de Cojimíes, ambas entradas están obstruidas por 
extensos bajos de arena. En la parte más interior se encuentran agrupadas 3 islas, Pajarera, 
Bellavista y Pesadilla, apenas separadas por canales muy angostos dando la apariencia de una sola 
gran isla, que da formación a dos canales de circulación de las aguas. 
Otras islas menores y totalmente alejas son la Isla El Morro y el Islote El Changuito, en el interior 
del estuario, mientras que en la boca se encuentra las Islas Júpiter y El Sol, que se comportan más 
bien como grandes bajos de arena en movimiento que descubren en baja mar y que interrumpen 
ambas entradas al estuario. El movimiento de los sedimentos finos acarreados por la descarga de 
los ríos es importante al interior del estuario, mientras que en la boca las arenas se mueven por 
acción de las olas y las corrientes litorales. 
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Estas condiciones hacen que en ambos extremos del estuario existan extensos bajos  de sedimentos, 
algunos de los cuales no descubren en bajamar pero que son conocidos por los pescadores de la 
zona ya que les impiden navegar por estos sectores en embarcaciones pequeñas de poco calado. 
Playa Punta de Los Frailes 
   
Figura 11 y 12: Playa Punta de Los Frailes 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
Es una playa rocosa, se inicia en Punta Pedernales formando una pequeña ensenada que termina en 
la población  La Chorrera. En la parte alta de esta punta se encuentra un faro para señalización de la 
navegación oceánica. 
Río Coaque 
   
Figura 13 y 14: Río Coaque 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
Tiene una extensión aproximada de 90 Km., se convierte en uno de los ríos más importantes de 
Pedernales ya que la mayoría de la población a lo largo del mismo extrae de éste el agua para sus 
sembríos y para dar de beber a sus animales, además se usa como lavadero de ropa. En sus riberas 
presenta abundante flora y fauna. La sedimentación es visible por el material arrastrado desde la 
zona alta. El río tiene un ancho de 10 - 12 m. aproximadamente en el sitio de balneario, en su 
desembocadura tiene unos 25 – 30 m. Este puede variar de acuerdo a la marea. 
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Reserva Ecológica Mache – Chindul 
   
Figura 15 y 16: Reserva Ecológica Mache – Chindul 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
El área tiene tres zonas bioclimáticas: una con precipitaciones moderadas en las zonas de transición 
del Bosque Seco Premontano al Húmedo Tropical, especialmente en una elevación donde nace el 
río Coaque; otras adyacentes con precipitaciones que promedian entre los 800 y 1.000 milímetros; 
y la tercera en la parte alta de la cordillera, con fuertes precipitaciones que oscilan entre los 2.500 y 
3.000 milímetros con pocas variaciones durante el año.  
Las precipitaciones en la parte alta de la cordillera, permiten a la mayoría de los ríos mantener su 
caudal todo el año, inclusive del río Coaque que se ubica al suroriente de la Reserva. 
La biodiversidad y los recursos paisajísticos que ofrece el Bosque Húmedo Tropical, son los 
principales atractivos de la Reserva Mache - Chindul. Lugares exóticos, con cascadas y piscinas 
naturales formadas por los ríos Boca del Sucio y Ene o la laguna de Cube, rodeadas de bosque 
imperturbado, constituyen excelentes propuestas al visitante para conocer un humedal de valor e 
importancia internacional. 
Las investigaciones y estudios efectuados en la zona solo confirman la presencia de una 
extraordinaria riqueza de plantas y animales, difícil de cuantificarla completamente.  
En el futuro se realizará un estudio científico profundo de este remanente de bosque en el Ecuador, 
considerado uno de los 10 hot spots de biodiversidad en el mundo. 
Cerca de la zona se puede disfrutar de las hermosas playas de Muisne, Atacames, Súa y Same, que 
poseen un clima inmejorable y ofrecen al turismo todos los servicios de alojamiento, alimentación 
y esparcimiento. 
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Bosque “Cerro Pata de Pájaro” 
   
Figura 17 y 18: Bosque “Cerro Pata de pájaro” 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
Este Bosque presenta una estructura vegetal heterogénea, encontrándose: árboles de grande y 
mediana altura, arbustos, matorrales, herbáceas y epifitas. 
Entre la diversidad de flora tenemos: Caucho (Ficus sp.), bálsamo (Miroxylum balsamum), 
chontilla (Bactris sp), tagua (Phytelephas macrocarpa), cedro (Cedrela odorata), pechiche (Vitex 
gigantea), matapalo (Ficus sp.), balsa (Ochroma sp), jigua (Ocotea sp.), bauhinia sp.(única en el 
mundo), guayacán (Tabebuia chrysantha), amarillo (Macrolobium macrofilum), caimitillo 
(Crysophyllum sp.), tangaré (Meliaceae), moral fino (Clarisia biflora), clavellino blanco 
(Fabaceae), moral bobo (Clorophora tinctoria), platanillos (Heliconia sp.), membrillo (Gustavia 
sp.), cordoncillo (Piperaceae), guión (Pseudolmedia rigida), corozo (Bactris sp.), laurel (Cordia 
alliodora), palma real (Attalea colenda), chonta (Bactris sp.). 
Entre la fauna tenemos: Tigrillo (Felis pardalis), burricón (Felis wiedii), jaguar (Pantera onca), 
jaguarundi (Felis yagouaroundi), cuchucho (Nasua Nasua), cusumbo (Potos flavus), cabeza de 
mate (Eira barbara), mono aullador (Alouatta palliata), perezoso (Choloepus hoffmanni), guanta 
(Cuniculus paca), guatusa (Dasyprocta punctata), nutria (Lutra annectens), ardilla (Sciurus sp.), 
armadillo (Dasypus novemcinctus), saíno (Tayassu tajacu), oso hormiguero (Tamandua 
tetradactyla), venado (Odocoileus virginianus). 
Entre las aves tenemos: Perdiz (Crypturellus soni), guacharaca (Penelope sp.), gavilán 
(Leucopternis dorsigris), tucanes (varias especies), guajalito (Trongo sp.), harpía (Harpia harpyja), 
colibríes (varias especies), loras (varias especies), pericos (varias especies), halcón (Falco 
sparverius). 
Entre las reptiles tenemos: Equis (Bothrops atrox), verrugosa (Lachesis muta), coral (Micrurus sp.), 
falsa coral (Oxyrhopus petola), Boa (Boa constrictor), rana (Ereptodactylus sp.), sapo (Bufo sp.), 
sapo (Leptodactylus sp.). 
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Playa de Punta Palmar 
   
Figura 19 y 20: Playa de Punta Palmar 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
Esta playa se encuentra entre dos salientes, en medio de la desembocadura del Estero El Palmar. 
Para ingresar a esta playa se tiene que cruzar por una propiedad privada, siendo obligatorio solicitar 
permiso al dueño de la hacienda en donde se encuentra la respectiva entrada. 
Playa La Chorrera 
   
Figura 21 y 22: Playa La Chorrera 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
Playa en forma de ensenada, que se inicia en la punta Pedernales termina en la localidad de 
Chorrera. En el sector pasivo de la playa se han construido viviendas, facilidades turísticas y hasta 
infraestructura deportiva (cancha). Se mantiene un malecón con un camino de tierra. La población 
se encuentra limitada por piscinas camaroneras en la parte posterior de las viviendas. 
La característica principal de la zona básica, es que mantiene la desembocadura del estero 
Chorrera, que prácticamente corre paralelo a la línea de costa (a unos 50 m aproximadamente en 
marea baja) y no permite el libre acceso a la zona intermareal de la playa. Los habitantes del lugar 
para acceder a la zona intermareal deben utilizar botes. 
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Playa Carrizal 
    
Figura 23 y 24: Playa Carrizal 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
Playa abierta y de horizonte despejado. La parte de la playa que sigue a la zona pasiva es 
moderadamente elevada con presencia de matorrales y está muy cerca de la llanura de inundación 
del estuario del Río Cojimíes, en esta zona se ha implementado gran cantidad de piscinas 
camaroneras. 
Isla del Amor 
   
Figura 25 y 26: Isla del Amor 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
Playa flanqueada e islas desiertas habitadas por cangrejos y repletas de lagunas de aguas cristalinas 
son solo parte de los atractivos turísticos que ofrece el cantón Pedernales ubicado en la costa norte 
de Manabí. 
La denominada Isla del Amor es un banco de arena que se extiende hacia el océano desde la 
desembocadura del río Cojimíes, atrae a los enamorados quienes se pierden en esta porción de 
tierra rodeada de mar. Esta porción de tierra de tres hectáreas atrae a cientos de parejas cada fin de 
semana. 
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2.3.1.2. Atractivos culturales 
Escultura “El corcovado” 
   
Figura 27 y 28: Estatua “El Corcovado” 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
Inspirado en el Monumento sacro de Río de Janeiro colocado sobre el pan de la azúcar, esta 
manifestación artística contemporánea nos relata la historia de una tragedia. Un matrimonio serrano 
sufre la pérdida de un hijo a consecuencia de un ahogamiento; el cadáver nunca fue localizado, en 
memoria de ello los padres deciden cimentar un Cristo de la misericordia en el lugar. Estatua 
antropomórfica con brazos extendidos y vuelta frontalmente hacia el mar, colocado en gesto 
compasivo sobre una atalaya natural, se localiza aproximadamente a 15 Kilómetros de la carretera 
Pedernales - Cojimíes. 
Monumento a la Mitad del mundo 
 
Figura 29: Monumento a la Mitad del Mundo 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
Además del asentamiento de culturas prehispánicas, Pedernales es conocido porque en 1736 los 
miembros de la Misión Geodésica Francesa, encabezados por Charles María de la Condamine, 
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ubicaron en Punta Palmar el primer Punto en la medición del arco que determinaría la forma del 
planeta. 
En este lugar se levantó un monumento, testimonio de un hecho histórico mundial en el cual se 
destaca un hito geográfico y el descubrimiento científico, compuesto por una piedra sostenida sobre 
un pedestal en la que por una parte se lee lo siguiente: “Observationibus Atronomicis Regiae Paris 
Scientiar Academiae Promontorium Palmar Aequatori Subjacere Compertum Est Ann Christi 
1736”. 
En la otra cara de la piedra tiene la leyenda “En homenaje a los sabios que determinaron la figura 
de la tierra en Ecuador en el siglo XVIII. 1736 -1744. Luís Godin, Ch M. de la Condamine, Jorge 
Juan, Pierre Bouguer, P.V. Maldonado, Antonio de Ulloa. El Palmar, julio 1986”  
En la actualidad la piedra del monumento puede ser observada públicamente en el Parque Central 
de Pedernales. 
Iglesia Nuestra Madre María Auxiliadora 
   
Figura 30 y 31: Iglesia Nuestra Madre María Auxiliadora 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
Su planta arquitectónica es de forma regular, de igual manera los volúmenes laterales, pero en su 
parte central el remate de cubierta simulando una gran caída de agua u olas a gran altura rompe el 
esquema formal de la fachada. 
Vitrales del artista Peli Romarátegui y José Mari Muñoz se incorporan al templo haciendo alusión a 
Cristo resucitado e imágenes del paisaje de Pedernales. Encontramos Además un mosaico del 
artista Ivo Uquillas representando a Cristo crucificado cuyo fondo representa las bondades étnicas, 
de flora y fauna así como el paisaje del cantón. 
En la parte interna la cubierta simula nubes o grandes cortinas blancas que se elevan hacia el cielo. 
Las técnicas son de 20 años atrás, cuando comenzaba la segunda etapa del modernismo en Manabí, 
es decir la aplicación de materiales no perecibles y duraderos como el hierro y el hormigón. 
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Zona Arqueológica Coaque 
   
Figura 32 y 33: Zona Arqueológica Coaque 
Fuente: Fichas de atractivos del Ministerio de Turismo 2010. 
A 16 Km. de Pedernales se localiza el Río Beche, el cual alberga un recinto de poco tiempo de 
formación. Los habitantes explotan un pequeño balneario formado por un singular mercado en un 
ángulo recto que forma el río, la reciente determinación de la existencia de una Tola ceremonial y 
un remanente de Bosque Tropical cercano a nuevas expectativas de beneficios Turísticos. La Tola 
tiene una posición singular con respecto del valle bajo del río Beche y a media distancia entre 
formaciones colinadas que flaquean el valle, ofreciendo desde la cúspide de la Tola una atalaya 
para observaciones solares referidas a puntos sobresalientes en las colinas aledañas. Varios 
hallazgos fortuitos relevan una afiliación al estilo Jama Coaque. 
A 9,7 Km. de Pedernales junto a la desembocadura del Río Coaque, se halló un asentamiento 
prehispánico, el mismo que según crónicas del año de 1534 literalmente dice lo siguiente: “En tres 
navíos partió del pueblo de Panamá y tuvo tan venturosa navegación que en trece días llegó a la 
Bahía de San Mateo, que en los principios, cuando se descubrió, en más de dos años no pudieron 
llegar a aquellos pueblos; y allí desembarcó la gente y los caballos, y fueron por la costa de la mar, 
y en todas las poblaciones hallaban la gente alzada y caminaron hasta llegar a un gran pueblo que 
se dice Coaque, al cual saltearon por no levantarse como los otros pueblos y allí tomaron quince 
mil pesos en oro y mil quinientos marcos de plata y muchas piedras de esmeraldas. 
2.3.2. Costumbres y/o tradiciones 
 
Figura 34: Ronda de amorfinos 
Fuente: quito.ciudadenfamilia.com. 2011. 
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Los habitantes de Pedernales, sobre todo en la zona rural, mantienen tradiciones como los 
chigualos y amorfinos. Hace años cuando moría un niño, se guardaban a su sepelio y se lo utilizaba 
cada sábado en que los vecinos se reunían para “cantarle al angelito”. También, eran tradicionales 
las veladas artísticas en la que se hacía representaciones teatrales. 
En tiempos pasados la falta de medios de trasporte y de elementos como la radio y la televisión 
hacia que los habitantes se reunieran por las noches, a la luz de un candil, para contar las “chuecas” 
que son anécdotas graciosas de la vida de la gente, en algunas ocasiones inventadas para satirizar 
los rasgos de una persona determinada. 
Algunas de las creencias manabitas que se han arraigado en pedernales son: la corazonada, que son 
niños que lloran en el vientre; el pelo de la virtud, como encontrar a un ahogado, la quema del 
palmo bendito, apuntar al arco iris, el guiño al gallinazo, el mal de ojo, cuando las ubres de las 
vacas se secan, cuando canta la gallina, cuando se apolillan los árboles, latiguear a un árbol, el 
canto de la valdivia, recoger los pasos ante de morir, la escoba tras la puerta, el espejo roto, barrer 
por las noches, no cortar madera en mal tiempo, cortar las uñas a los moros, cuando la candela 
habla, la gallina negra o morada, el zumbido del abejón negro, hueso de muerto en casa, el destino 
de las personas, etc. 
2.3.3. Gastronomía 
Está representada por platos típicos manabitas preparados con maní plátano y una gran variedad de 
mariscos. En la zona de playa se puede disfrutar de biches (sopa de mariscos como pescado, 
camarón y/o cangrejo combinado con yuca, plátanos maduros, choclo, maní, cebolla, ajo, cilantro y 
otros condimentos), ceviches, conchas asadas, pescado frito, cazuelas, banderas, encebollados y 
otros platos que tienen como elementos principales los frutos del mar como los langostinos; además 
que es posible degustar la famosa bebida coco loco. 
    
      Figura 35: Conchas asadas    Figura 36: Langostinos 
El plátano se lo sirve de diferentes maneras; sea asado, frito, en patacones, bolones, chifles y las 
deliciosas empanadas de verde. 
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         Figura 37: Bolones de verde       Figura 38: Empanadas de verde 
En la zona rurales el suero blanco, tamales, tongas, la salprieta (que es una mezcla de maní, harina 
de maíz con hierbas aromáticas) son platos que representan la identidad manabita. 
      
                         Figura 39: Tonga     Figura 40: Suero blanco 
2.3.4. Música 
 
Figura 41: Cumbias manabitas 
Las composiciones pedernalinas son principalmente pasacalles y pasillos costeños, la música 
ranchera gusta mucho en este cantón; los bailes preferidos hace varios años eran el bolero, 
pasodoble, pasillos y sobre todo las cumbias manabitas que se bailan no sólo en Pedernales, sino en 
toda la provincia de Manabí. Ahora en nuestros días son la salsa y el merengue. Sin embargo, las 
cumbias no dejan de pasar de moda; las cuales son bailadas en temporadas de celebraciones como 
son la parroquialización y cantonización de Pedernales. 
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2.3.5. Leyendas 
Tiempos atrás las leyendas fluían en cada reunión familiar o de amigos, por eso este cantón guarda 
historias que provienen de las ciencias populares. Para semana santa quien se bañaba en el mar se 
convertía en bufeo y si alguien se subía a un árbol se trasformaba en mono, los cangrejos 
representaban al diablo en la semana mayor. 
Las gallinas con pollos que se aparecen a media noche, las palomas domésticas que siguen a los 
trasnochados, las puercas paridas y otros animales eran considerados presagios del mar. Los barcos 
fantasmas eran vistos en el mar, lo mismo que los carros fantasmas que nunca se acercaban al 
observador. 
2.3.6. Actividades económicas y recursos 
La economía de Pedernales se sostiene en cuatro sectores: La pesca, la actividad camaronera, la 
agro-ganadería y el turismo, que en los últimos años ha tenido un importante repunte. 
 
Figura 42: Pesca artesanal 
El sector económico que más aporto al sector de pedernales, es el sector camaronero. Basta 
recordar que la producción camaronera comenzó en el año 1970 y para la década de los noventa 
contaba con 12.000 has. de camaroneras localizadas en el Estuario del Río Cojimíes. 
 
Figura 43: Piscina camaronera 
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Esto determinó que para 1999 ecuador se ubicará como el segundo proveedor de camarón para los 
Estados Unidos y como primero para los países de Italia, Francia, y España trayendo de estos 
importantes ingresos económicos a Pedernales.  
Posteriormente el virus de la mancha blanca mermó la producción y la exportación del crustáceo, 
provocando el cierre de operaciones en varias empresas nacionales y extranjeras. Pero esto quedo 
atrás, hoy Pedernales atraviesa un importante periodo de recuperación de su producción 
camaronera devolviendo la confianza al sector y trayendo como consecuencia la reactivación de un 
sinfín de actividades paralelas al mismo. 
El tamaño y el sabor del camarón también ha mejorado, logrando exportarse grandes volúmenes 
del crustáceo a los mercados internacionales tradicionales debido a esto, la producción camaronera 
vuelve a constituirse en una las mejores actividades lucrativas de Pedernales, generando 
significativos ingresos monetarios para la ciudad; así como, el intercambio de bienes y servicios. 
Pedernales también es una ciudad de negocios y el más importante centro de comercio en la costa 
norte de Manabí. Es constante y alto el índice de población flotante que fluye cada día por el 
cantón y acelera el movimiento económico del mismo. Unos de los factores que convierten a 
Pedernales en el centro económico de la zona, es su estratégica ubicación, que le permite una 
rápida conexión vial con las provincias de Esmeraldas, Pichincha y con el resto de Manabí. 
2.3.7. Vías de acceso 
Las vías de comunicación terrestres hacia Pedernales son de primer orden. Esta hermosa ciudad 
cuenta con la carretera Sto. Domingo – El Carmen – Pedernales, la carretera San Vicente – Jama – 
Pedernales y la vía del Pacifico tramo Esmeraldas – Atacames – Pedernales que tiene conexiones 
con las más importantes regiones del Ecuador. Gracias a esto Pedernales está comunicado con 
Quito, Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas, entre otros puntos importantes. 
 
Figura 44: Principales rutas de acceso a Pedernales 
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2.4. Turismo receptor en Ecuador 
Cada cuatro meses, el MINTUR publica en su página web oficial las estadísticas de turistas que 
ingresan y salen del Ecuador. A continuación se presenta un cuadro estadístico con su respectivo 
gráfico, perteneciente a la llegada de turistas en los últimos años: 
MES 2008 2009 2010 2011 2012 
VAR% 
2012/2011 
Ene 92.378 86.544 96.109 105.541 127.119 20,45 
Feb 74.174 72.742 89.924 86.424 99.551 15,19 
Mar 77.946 72.226 82.452 87.486 96.975 10,85 
Abr 67.557 72.910 70.540 87.509 92.627 5,85 
Sub –  
Total 
312.055 304.422 339.025 366.960 416.272 13,44 
May 74.667 70.277 77.618 82.811 
  
Jun 89.262 89.889 91.602 99.944 
  
Jul 109.250 102.571 110.545 117.997 
  
Ago 96.336 87.221 95.219 98.987 
  
Sep 73.757 68.124 71.776 80.083 
  
Oct 79.814 77.960 83.701 88.338 
  
Nov 83.458 76.965 81.253 92.566 
  
Dic 86.698 91.070 96.359 113.292 
  
Total 1’005.297 968.499 1’047.098 1’140.978 
  
 
Tabla 1: Llegada de turistas 2008 – 2012  
Fuente: www.turismo.gob.ec 
 
 
Gráfico 1: Entrada de extranjeros al Ecuador 2011 – 2012  
Fuente: www.turismo.gob.ec 
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Durante el mes de abril de 2012 se registra un total de 92.627 arribos, que comparado con los 
arribos del mes de abril de 2011, presenta un incremento del  5,85%, en términos absolutos 
significa  un aumento de 5.118; situación que se  explica principalmente por la variación positiva 
de los arribos del mercado clave colombiano, al pasar de  22.249 en abril de 2011 a 29.036 en abril 
de 2012; es decir un incremento del  30,50%.  
Así mismo, en el mes de abril de 2012 se ha registrado una disminución de 2.556 arribos de 
peruanos  al país, con relación a los arribos contabilizados en el mes de abril de 2011, lo que 
representa el  (20.96%). Los arribos desde los mercados clave representan un 65% del total de 
arribos registrados en el mes de abril de  2012. 
          Acumulado Acumulado   
  País 
Abr 
2011 
Abr 
2012 Variación 
ENE- ABR 
2011 
ENE -ABR 
2012 Variación  
M
er
ca
d
o
s 
C
la
v
e EEUU 17.492 15.932 -1.560 76.023 74.502 -1.521 -2% 
Colombia 22.249 29.036 6.787 83.652 115.722 32.070 38% 
Perú 12.194 9.638 -2.556 52.809 46.232 -6.577 -12% 
España 3.948 4.076 128 17.780 18.992 1.212 7% 
Alemania 1.913 1.770 -143 8.236 9.945 1.709 21% 
  TOTAL 60.452 65%         
  
ARRIBOS 
ABRIL 92.627 
 
    
 
Tabla 2: Cuadro comparativo de mercados claves abril 2011 – 2012 
Fuente: www.turismo.gob.ec 
 
 
Gráfico 2: Comparativo de arribos de mercados claves abril 2011 – 2012 
Fuente: www.turismo.gob.ec 
Así también, a continuación se muestra una comparación de los mercados claves según el 2011 
hasta el primer cuatrimestre de este año: 
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Gráfico 3: Acumulados comparativos de los arribos de mercados claves entre enero a abril 2011 – enero a 
abril 2012 
Fuente: www.turismo.gob.ec 
Los mercados de Chile y Canadá en el período ene-abr registran un incremento del 25% y 7% en su 
orden. Los arribos desde los Mercados de Consolidación representan el 16% de arribos del mes de 
abril de 2012. 
 
Tabla 3: Cuadro comparativo de mercados de consolidación abril 2011 – 2012 
Fuente: www.turismo.gob.ec 
Dentro de los mercados de consolidación, se registra un aumento acumulado importante en el 
mercado de Argentina, el cual representa  el 54% de incremento, es decir, 7.980 arribos adicionales 
hasta abril de este año comparado con el mismo período del año anterior. 
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          Acumulado Acumulado   
  País 
Abr 
2011 
Abr 
2012 Variación 
Ene-Abr 
2011 
Ene-Abr 
2012 Variación 
M
er
ca
d
o
s 
d
e 
C
o
n
so
li
d
a
ci
ó
n
 R. Unido 2.176 1.808 -368 7.298 6.582 -716 -10% 
Canadá 1.792 1.936 144 9.186 9.818 632 7% 
Francia 1.541 1.336 -205 5.827 5.817 -10 0% 
Argentina 2.561 3.407 846 14.714 22.694 7.980 54% 
Italia 856 1.028 172 4.246 4.518 272 6% 
Brasil 1.345 1.530 185 5.810 5.800 -10 0% 
Chile 2.051 2.500 449 14.341 17.982 3.641 25% 
Holanda 694 920 226 2.678 3.829 1.151 43% 
  TOTAL 14.465 16%         
  ARRIBOS ABRIL 92.627         
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Gráfico 4: Comparativo de arribos de mercados de consolidación abril 2011 – 2012 
Fuente: www.turismo.gob.ec 
A continuación se muestra una comparación de los mercados de consolidación según el 2011 hasta 
el primer cuatrimestre de este año: 
 
Gráfico 5: Acumulados comparativos de los arribos de mercados de consolidación entre enero a abril 2011 – 
enero a abril 2012 
Fuente: www.turismo.gob.ec 
Dentro de los mercados de oportunidad, se registra un incremento acumulado en los mercados de 
Venezuela, México y Panamá, con un incremento relativo respecto al período ene-abr de 2011 del 
18%, 40% y 33% respectivamente. Estos incrementos totalizan  4.220 arribos, entre otros. Los 
arribos relacionados con los Mercados de Oportunidad representan  el  7% del total de arribos del 
mes de abril de 2012. 
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          Acumulado Acumulado    
  País 
Abr 
2011 
Abr 
2012 Variación 
Ene-Abr 
2011 
Ene-Abr 
2012 Variación 
M
er
ca
d
o
s 
d
e 
O
p
o
rt
u
n
id
a
d
 
Venezuela 2.676 2.485 -191 9.719 11.442 1.723 18% 
México 1.625 1.490 -135 4.303 6.033 1.730 40% 
Panamá 745 750 5 2.354 3.121 767 33% 
Austria 150 196 46 849 929 80 9% 
Suiza 762 737 -25 2.888 2.140 -748 -26% 
Bélgica 391 320 -71 1.391 1.479 88 6% 
Cos. Rica 467 392 -75 1.465 1.628 163 11% 
  TOTAL 6.370 7%         
  
ARRIBOS 
ABRIL 92.627         
 
Tabla 4: Cuadro comparativo de mercados de oportunidad abril 2011 – 2012 
Fuente: www.turismo.gob.ec 
 
Gráfico 6: Comparativo de mercados de oportunidad abril 2011 – 2012 
Fuente: www.turismo.gob.ec 
Así también se muestra, una comparación de los mercados de oportunidad según el 2011 hasta el 
primer cuatrimestre de este año: 
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Gráfico 7: Acumulados comparativo de los arribos de mercados de oportunidad entre enero a abril 2011 – 
enero a abril 2012 
Fuente: www.turismo.gob.ec 
En Ecuador en el año 2010, el número de llegadas de extranjeros ascendió a 1047.098, con lo que 
la tasa de crecimiento con relación al año 2009 fue 8.1%, superior al promedio del quinquenio 2006 
– 2010. 
Los principales mercados emisores para el Ecuador estuvieron ubicados en el continente 
americano. Entre éstos se destacó la participación relativa de Estados Unidos, Colombia y Perú, 
países que contabilizaron un aporte del 23.8%, 19.5% y 14.7% respectivamente. El continente 
europeo mantiene una cuota significativa, pues la participación porcentual de visitantes de España, 
Alemania y Reino Unido registraron el 5.6%, 2.4% y 2.2% de participación en su orden. Al 
analizar la entrada de extranjeros por grupos de edades, se observó que el 41.5% de visitantes 
declararon edades de 20 a 39 años y, 60.2% entre 40 y 49 años. Por sexo, el 57.1% del total de 
llegadas fueron realizadas por hombres y el 42.9 % por mujeres. 
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59933 76296 209198 225727 195015 154298 126503 128 1047098 
Tabla 5: Entrada de extranjeros al Ecuador por Grupos de edad 2006 - 2010 
FUENTE: Anuarios de Entradas y Salidas Internacionales - INEC 2005-2007 – 2009 y 2010. Dirección Nacional de Migración – 
2008. Estimación Ministerio de Turismo 2008. 
Entradas de extranjeros a Ecuador. Años 2006 - 2010 
 
Gráfico 8: Entradas de extranjeros a Ecuador. Años 2006 - 2010 
Fuente: Anuarios de Entradas y Salidas Internacionales - INEC 2005-2007 – 2009 y 2010. Dirección Nacional de Migración – 2008. 
Clasificación / OMT. 
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2.5. Servicios turísticos en Ecuador 
Los establecimientos turísticos registrados en el Ministerio de Turismo al año 2010, ascienden a 
17.778, número que registra el 6.7% de crecimiento con relación al contabilizado en el año 2009 y, 
da lugar a un incremento del 31.7% en el período 2006 - 2010. (Boletín de Estadísticas Turísticas 
2006 – 2010. Dirección Nacional de Planificación sectorial y seguridad turística). 
 
Tabla 6: Registro de establecimientos turísticos 2006 - 2010 
Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2011 - Dirección de Regulación y Control - Subsecretaría de Gestión Turística - 
Ministerio de Turismo. 
 
ACTIVIDAD 
 
CLASE/TIPO 
 
2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
Alojamiento 
Alojamientos hoteleros 
y extrahoteleros 
3058 3213 3399 3615 3739 
Servicios de 
alimentación y 
bebidas 
 8120 8898 10299 11089 11937 
Transportación 
Transporte terrestre 
T. fluvial y marítimo 
Transporte aéreo 
225 
103 
68 
230 
107 
79 
194 
103 
80 
184 
103 
76 
201 
103 
79 
Operación 
Agencias de viajes 
operadoras 
440 507 547 566 608 
Intermediación 
Agencias de viajes 
internacionales, 
mayoristas 
Centros de 
convenciones, salas de 
recepciones y banquetes 
Organizadores de 
eventos, congresos y 
convenciones 
 
778 
 
757 
 
896 
 
 
102 
 
838 
 
 
101 
 
788 
 
 
117 
 
4 
Casinos, salas de 
juego 
 642 609   197 
Recreación  69 67    
TOTAL  13503 14467 15700 16660 17778 
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Establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo por actividad - Año 2010 
 
Gráfico 9: Establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo por actividad 2010 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos 2010. Dirección de Regulación y Control - Subsecretaria de Gestión Turística - 
Ministerio de Turismo. 
Los registros de establecimientos turísticos señalan que el número de empleados directos es de 
92.828, de los cuales el 51.9% son hombres y el 48.1% mujeres. El 58.8% están empleados en la 
actividad de comidas y bebidas, el 28.1% en alojamiento y el 13.1% en otras actividades turísticas. 
La capacidad de establecimientos de alojamiento se refleja en la existencia de 3.739 
establecimientos, 76.808 habitaciones y 170.236 plazas. El 50.0% de establecimientos están 
registrado en la categoría Tercera, 32.1% en Segunda, 16.0% en Primera, 1.1% en Cuarta y una 
proporción muy pequeña en la categoría Lujo. 
La mayor concentración de plazas de alojamiento se encuentran en las provincias de Guayas, 
Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Tungurahua donde el aporte porcentual es de 19.2%, 16.6%, 
10.3%, 9,8 y 5,2% respectivamente. (Boletín de Estadísticas Turísticas 2006 – 2010. Dirección 
Nacional de Planificación sectorial y seguridad turística). 
2.6. Hotelería y turismo 
2.6.1. Historia de la hotelería en el mundo 
En épocas pasadas cuando el hombre decidía salir a aventurar desde sus habituales asentamientos 
hacia otros destinos, para hospedarse armaban sus tiendas en donde ellos deseaban. Los primeros 
viajeros incluso intercambiaban mercaderías por sitios de hospedaje; sin duda alguna, el hospedaje 
se convirtió desde entonces en una de las primeras industrias de la mano con el servicio 
proporcionado al viajero y el dinero que éste genera a cambio. 
En Grecia, entre el año 1000 y el 500 a. de C. se hicieron acuerdos entre estados para realizar 
intercambios comerciales en los que se contempló la apertura de hospederías estatales en los que 
los peregrinos comían y se alojaban libremente. Olimpia, por ejemplo, tenía una posada que ofrecía 
hospitalidad a los reyes y a los embajadores de los estados amigos con origen griego. 
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En el siglo III, en el Imperio Romano las posadas se construían y gestionaban a expensas del 
Estado y se destinaban a las necesidades de los funcionarios estatales y de los embajadores de los 
países extranjeros. 
Durante la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, las tabernas europeas comenzaron a combinar 
hospedaje con servicio de comida y bebida; en donde los viajeros tenían que compartir con otras 
personas las camas y las habitaciones, además las tarifas eran altas.  
Como estas posadas y tabernas eran inadecuadas para los aristócratas, se comenzaron a crear 
estructuras lujosas, con cuartos privados, saneamiento individual y todas las comodidades de los 
castillos europeos. Adoptaron la palabra “hotel” y sus tarifas excedían los recursos de los 
ciudadanos comunes, diferenciándose así de los otros. 
Estados Unidos, durante la época colonial, siguió el modelo de las tabernas europeas en donde un 
huésped compartía con uno o más huéspedes una habitación. Pero a lo largo del siglo XIX 
mejoraron los servicios y continuaron construyendo propiedades de mayor tamaño y las equiparon 
más ampliamente. A continuación se presenta una tabla sobre los precursores y acontecimientos 
sobresalientes en la industria hotelera a nivel mundial: 
FECHA DESCRIPCIÓN 
1829 
Isaiah Rogers construyó un gran hotel en Boston llamado “Tremont House”; el 
mismo que ofreció habitaciones con llave, donde cada habitación tenía un lavabo, 
una jarra y una barra de jabón. Otra de sus innovaciones fue emplear personal de 
tiempo completo. 
1874 
William Chapman Ralston construyó el hotel más lujoso del mundo en San 
Francisco, llamado “Palace Hotel”, el cual contaba con 800 habitaciones distribuidas 
en 7 pisos. 
1928 
Willard Marriott convirtió su cadena regional de puestos de cerveza en pequeñas 
tiendas de sándwiches, 20 años más tarde se extendió al campo del hospedaje 
construyendo un imperio hotelero. 
1942 
Hilton adquirió la Townhouse en Los Ángeles y los hoteles Roosevelt y Plaza en 
Nueva York. Siete años más tarde adquirió el Waldorf - Astoria. 
1946 
Hilton Hotel Corporation construyó en todo el mundo un gran número de hoteles de 
lujo generando competencia a Statler y Sheraton, las dos cadenas hoteleras más 
grandes en ese entonces. 
1952 
Kemmons Wilson empezó a construir una cadena de hoteles estándares por todo 
Estados Unidos (Holiday Inn) a orillas de las carreteras con 130 habitaciones para 
huéspedes. Las características adicionales eran hielo y estacionamiento gratis y 
perreras, lo cual revolucionó la industria hotelera. 
1954 
Howard Johnson había dado en concesión 400 restaurantes y decidió expandir su 
negocio a la industria del hospedaje. 
Tabla 7: Precursores en la historia del turismo mundial 
Fuente: www.monografias.com 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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“Un buen alojamiento y una excelente gastronomía, satisfacen las necesidades básicas de un 
turista”. 
En Partenkirchen, un pequeño núcleo turístico del sur de Alemania, el número de hoteles aumentó 
de 22 a 36 entre 1921 y 1925, el 64 % de aumento en cuatro años, mientras el número de 
pernoctaciones por cliente disminuyó de 12,84 a 4,87, el 62 % (Glücksmann, Das Gasttättenwesen. 
Pg. 145). 
En 1920 había 1.070.000 habitaciones de hotel en los Estados Unidos mientras que en 1929 se 
estimaba que había 1.578.000. Durante este periodo, el número de huéspedes ha pasado de 
1.097.820 a 1.233.385. Se advierte, por tanto, que en 1920 había 345.000 más habitaciones que 
huéspedes. (The present economic status of the Industry. Hotel Management. 1929). 
2.6.2. Industria hotelera en Ecuador 
La capacidad de establecimientos de alojamiento asciende para el 2008 a 3.399 establecimientos, 
79.235 habitaciones y 168.626 plazas; de los cuales el 48.7% de establecimientos corresponde a 
tercera categoría, 32.6% a segunda, 16.4% a primera, el 1% a la categoría de lujo y en similar 
proporción establecimientos de cuarta categoría. El registro de establecimientos de alojamiento 
señala que el número de empleados directos es de 23.875, de los cuales 13.044 son hombres y 
10.831 mujeres. 
La mayor concentración de plazas de alojamiento se encuentran en las provincias de Guayas, 
Pichincha, Manabí, Imbabura y Esmeraldas con el aporte del 19,8%, 16.2%, 9.6%, 8.6 y 7,6% 
respectivamente. (Catastros de Establecimientos Turísticos 2009 - Dirección de Regulación y 
Control - Subsecretaría de Gestión Turística - Ministerio de Turismo). 
En la actualidad la Provincia de Manabí se caracteriza por ser una de las Provincias que mayor 
número de visitantes recibe durante todo el año, especialmente durante los meses de febrero, abril, 
julio y agosto que constituyen temporada alta, principalmente para el cantón Pedernales. 
Para el 2008 en la Provincia de Manabí se destacaron 35 establecimientos, con 537 habitaciones y 
1.696 plazas; en donde solo las hosterías de lujo corresponden a siete establecimientos, con 101 
habitaciones y 357 plazas. (Catastros de Establecimientos Turísticos 2009 - Dirección de 
Regulación y Control - Subsecretaría de Gestión Turística - Ministerio de Turismo). 
2.6.3. Definición de Hostería Ecológica 
Para la definición de “Hostería Ecológica” es necesario tomar cada una de las palabras de forma 
separada. Es así, que se considera “Hostería” a todo establecimiento hotelero situado fuera de los 
núcleos urbanos preferentemente en las proximidades de las carreteras, que esté dotado de jardines, 
zonas de recreación y deportes, en el que mediante un precio, se preste servicio de alojamiento y 
alimentación al público en general con una capacidad no menor de seis habitaciones. Se considera 
“Ecológico”, por ser establecimientos especializados en la prestación de servicios a turistas cuya 
motivación principal sea descubrir y conocer de una manera científica el marco natural o 
paisajístico a través de la implementación de metodologías para interpretar, investigar y 
comprender uno o varios aspectos de la naturaleza. (Plan de negocios para la implementación de 
una hostería en la Comunidad Pasohurco Pusuno en el cantón Coca, Acuña Ana. 2007). 
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2.6.4. Situación actual del turismo en el cantón Pedernales 
El Ecuador es un país turístico, que recibe 1’047.098 turistas al año, por lo tanto la cantidad de 
turistas que ingresa a nivel provincial es considerable, y más si nos referimos a una provincia con 
muchos atractivos turísticos, amplia plaza de alojamiento y gente amable, como es la provincia de 
Manabí; la cual posee una población total de 1'345.779 habitantes. 
El flujo turístico para la provincia se calcula en unos 250.000 visitantes externos y 120.000 
internos, los cuales disfrutaron de los 354 atractivos turísticos de Manabí, de acuerdo al catastro del 
2010.  (http://www.eldiario.com. ec/noticias-manabi-ecuador/185169-crucita-acogio-a-63-mil-
turistas-en-el-feriado/). 
Actualmente, Pedernales posee una cantidad poblacional de 46.876 habitantes, de los cuales 15.364 
habitantes (32,78%) viven en el área urbana y 31.512 habitantes (67,22) en el sector rural. La tasa 
de crecimiento poblacional del cantón Pedernales es de 4,19%. 
Tabla 8: Población de Pedernales según parroquias 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010. 
De los cuales, 24.358 habitantes son hombres (51,96%) y 22.518 habitantes son mujeres (48,04%). 
 
Gráfico 10: Población de Pedernales según género 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010. 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
52% 
48% 
Población de Pedernales según género 
Hombres Mujeres
POBLACIÓN DE PEDERNALES SEGÚN PARROQUIAS 
Parroquias Total % 
Pedernales urbano 15.364 32,78% 
Periferia 11.381 24,28% 
Cojimíes 12.124 25,86% 
10 de Agosto 5.404 11,53% 
Atahualpa 2.603 5,55% 
Total rural 31.512 67,22% 
TOTAL POBLACIÓN 46.876 100,00% 
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El cantón recibe un flujo de 66.056 turistas al año, lo cual se presenta a continuación en el siguiente 
cuadro gráfico por meses: 
 
Gráfico 11: Flujo de entrada de turistas por meses 2011 
Fuente: Cámara de Turismo de Pedernales 2011 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Área de estudio 
    Provincia: Manabí 
    Cantón: Pedernales 
    Parroquia: Zurrones 
    Altitud:  4 msnm 
    Latitud: 0° 03' 37.87"N 
    Longitud: 80° 02' 28.47"W 
    Temperatura:  Entre 24 - 25°C 
    Topografía: Ligeramente plana 
3.2. Diseño de la Investigación 
Por la naturaleza de los objetivos, el presente trabajo corresponde a proyecto factible con apoyo en 
la investigación de campo. Maldonado (2007), al respecto señala: “La investigación de campo es 
una actividad científico-exploratoria, que consiste en recopilar datos ciertos de la realidad, y es 
tomada en el lugar mismo de los hechos, estableciéndose un contacto entre investigador y objeto a 
investigarse. Se caracteriza por la observación, exploración y captación del fenómeno de estudio; y 
utiliza técnicas e instrumentos apropiados como la observación, entrevista, encuestas, test y el 
fichaje que facilita la recopilación de datos”. (Pg. 21). 
También se aplicó la investigación descriptiva que permitió manifestar el objeto o problema que es 
motivo de la investigación. Según Aguilar (1996), “Con mucha frecuencia el investigador tiene que 
descubrir objetos, fenómenos u otras situaciones de la realidad y reunir características o 
manifestaciones observables, auxiliándose de instrumentos como cámara fotográfica, grabadora, 
filmadora”. (Pg. 66, 67). 
La investigación tuvo un enfoque cualitativo, que según Aguilar  (1996) “El enfoque cualitativo 
son técnicas que responden más a la realidad de la sociedad cambiante, tales como mapas 
conceptuales y mentales, esquemas, diagramas y tablas comparativas; en donde el investigador 
puede incorporar su visión particular del mundo y dar una interpretación basada en ella”. (Pg. 110). 
3.3. Población y muestra 
Destacando el tamaño de la población o universo que llegó al cantón Pedernales en temporada alta 
(carnaval) en el 2012, se encuentra representado por un total de 8.052 turistas que ingresaron entre 
el sábado 18 y el domingo 19 de febrero de 2012. Cabe recalcar que Pedernales acoge mayor 
cantidad de visitantes en los meses de febrero, abril y diciembre que se caracteriza por ser 
temporada de feriados en nuestro país. Para ello se estima alrededor de 95 visitantes que ingresan al 
cantón en un fin de semana en temporada baja. (Municipio de Pedernales, 2011). 
La ecuación que permite calcular el tamaño de la muestra es la siguiente: 
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Dónde: 
n= Tamaño de la muestra 
N= Población o universo 
PQ= Éxito o fracaso de la investigación 
N – 1= Universo menos la unidad 
E= Error de muestreo 
K= Constante de corrección poblacional que equivale a 2 unidades 
De toda la población o universo que son 8.052 visitantes que ingresan en temporada de carnaval en 
el mes de febrero, se escogieron como muestra a 381; es decir a un grupo representativo de un 
conglomerado de la población o universo; entre ellos turistas nacionales y extranjeros a quienes se 
les aplicó los respectivos cuestionarios durante los días de pernoctación en el área de estudio. 
También se aplicó una entrevista a un Arquitecto Paisajista del cantón Pedernales, el mismo que 
nos proporcionó información relevante como es el terreno, los materiales y el diseño arquitectónico 
- ecológico recomendable para diseñar la Hostería Ecológica en el cantón. 
3.4. Técnicas e instrumentos de Investigación 
Previamente al estudio de campo, se revisaron guías turísticas e informativas del cantón Pedernales 
lo cual comprendió la situación general en que se encontraba el mismo. Para ello se recopiló 
información secundaria del cantón, que según Aguilar (1996), “Es aquella que el investigador 
recoge de otros estudios realizados anteriormente, datos recopilados por otros investigadores y con 
fines diferentes. Para obtener la información secundaria nunca se establece contacto directo con el 
objeto de estudio”. (Pg. 115). Esta información se obtuvo de estudios realizados por el Ministerio 
de Turismo y de tesis realizadas en el área de la hotelería y turismo y en el cantón Pedernales; 
información que fue recopilada, analizada y luego escogida para determinar la factibilidad técnica y 
económica en la construcción de la Hostería Ecológica. 
Para el trabajo de campo se utilizaron fuentes de información primaria, que según Aguilar (1996), 
“Es aquella que el investigador recoge directamente a través del contacto directo con su objeto de 
estudio”. (Pg. 116). Esta información fue recolectada directamente de los turistas que visitaron el 
cantón durante el feriado de carnaval y semana santa del 2012; así como también del arquitecto 
paisajista; quienes proporcionaron información primaria a través de las encuestas y la respectiva 
entrevista; datos que luego fueron procesados, analizados y discutidos. 
En lo que respecta al trabajo de campo se tomó en cuenta la técnica de la observación de campo 
con su respectiva ficha de observación. Según Maldonado (2007), “La observación es la captación 
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de hechos y fenómenos a través de los órganos de los sentidos, especialmente la vista y oídos, por 
lo que es importante la presencia física del investigador en el lugar de estudio. Consiste en observar 
atentamente el fenómeno, hecho o acontecimiento, tomar información y registrarla para su 
posterior análisis”. (Pg. 25). 
Además se realizaron 381 encuestas a turistas, para lo cual se elaboró previamente un cuestionario 
(ver anexo), lo cual nos permitió determinar el perfil del turista que visita el cantón Pedernales, las 
encuestas fueron de fundamental ayuda para el reconocimiento del mercado adquisitivo. Según 
Maldonado (2007), “La encuesta es la técnica de recolección de información en forma escrita y es 
usada con más frecuencia por la mayoría se los investigadores sociales, consiste en elaborar un 
cuestionario con preguntas el mismo que es utilizado en forma indirecta, pues la información se la 
recibe a través del instrumento empleado”. (Pg. 26). 
También se realizó una entrevista a un arquitecto paisajista de la zona (ver anexo) quien nos facilitó 
la información para el diseño de la Hostería Ecológica. Según Achig (1998), “La entrevista es una 
técnica destinada a obtener información mediante un conjunto de preguntas formuladas a través de 
la interrelación entre dos o más personas”. (Pg. 116). 
Para el trabajo de consolidación de datos se empleó la lectura científica aplicada también en el 
trabajo de campo. Según Maldonado (2007), “La lectura científica tiene como fin averiguar 
exhaustivamente todo lo relacionado con un tema específico, para lo cual es necesario que el lector 
haga uso de diferentes textos o fuentes bibliográficas. Esta lectura implica un conocimiento previo 
del tema”. (Pg. 3). 
Además se utilizó el fichaje para la clasificación y elección de la información revisada y 
recolectada; que según la misma autora, Maldonado (2007). “El fichaje es una técnica auxiliar de 
mucha importancia en todo trabajo intelectual, pues ésta permite recoger toda clase de información 
en forma económica, ágil y eficiente, ayudándonos a ordenar y clasificar el trabajo” (Pg. 9). 
3.5. Materiales, equipos y análisis de datos 
Para el trabajo de campo se utilizaron los siguientes equipos: 
 Cámara fotográfica Lumix de Panasonic DMC – LS75 
 GPS 
 Flash memory 
 Laptop 
Para el análisis de los datos: 
 Excel 2010 
 Microsoft Word 2010 
 Power Point 2010 
 Autocad 2011 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Perfil y tiempo de estadía de turistas 
Para determinar el perfil y el tiempo de estadía promedio de los turistas que pernoctan en 
Pedernales, se realizaron 381 encuestas en los feriados de Carnaval y Semana Santa del año 2012, 
que son los feriados en los que mayor acogida de visitantes tiene el cantón. 
 
Gráfico 12: Género 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
En total fueron encuestados 184 mujeres (48%) y 197 hombres (52%). Por lo que los servicios 
deben tener una relación 1 a 1. 
 
Gráfico 13: Lugar de procedencia 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Como se muestra en el gráfico, la mayoría de los encuestados provienen de la región sierra, 
acogiendo a mayor cantidad de turistas de la capital y de lugares aledaños como Quevedo y Santo 
Domingo, sin dejar a un lado el turismo local e interno de la Provincia de Manabí. Cabe mencionar 
que en el cantón no hay mucha influencia de turistas extranjeros por lo que Pedernales es un 
destino totalmente nuevo. 
 
Gráfico 14: Edad 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
Los potenciales candidatos para hospedarse en la hostería se encuentran entre los 26 a 35 años 
(36%), siendo en su mayoría turistas que están en los últimos años de la universidad o trabajadores 
potenciales; el siguiente grupo está entre los 15 a 25 años (29%), lo que constituye estudiantes de 
colegios; seguidos por turistas entre los 36 a 45 años (19%), que en su mayoría visitan Pedernales 
con sus familias. 
 
Gráfico 15: Tipo de instrucción 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
El 43% de los encuestados tienen instrucción secundaria; siendo en una mediana parte turistas que 
tienen sus propios negocios; le siguen el 25% de turistas que llegan a tener instrucción superior y 
que trabajan en instituciones públicas o privadas o a su vez poseen microempresas. 
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Gráfico 16: Preferencia de visita en vacaciones 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
El 38% de visitantes prefieren acudir a las playas, que desde siempre ha sido el destino preferido 
por el turista interno; el 17% supo indicar que prefieren ir a conocer las reservas naturales y un 
10% las haciendas. Así como un 24% indicaron que luego de tomar un baño en la playa, gustaban 
de refrescarse en los ríos para quitarse el agua salada del mar; mientras que otros prefieren conocer 
los nevados o simplemente descansar. 
 
Gráfico 17: Visitas anteriores a Pedernales 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
En el presente gráfico se puede visualizar que el 82% de turistas ya han visitado Pedernales 
anteriormente, ya que les parece un lugar tranquilo y muy relajante al cual quieren regresar; 
mientras que un 18% conoce por primera vez el cantón. A esto, se suma la posibilidad de tener un 
mercado adquisitivo seguro, especialmente en épocas de feriado. 
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Gráfico 18: Conocimiento de los atractivos naturales y culturales del cantón 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
El 99% de la población encuestada está informada de los atractivos naturales y culturales que posee 
el cantón; mientras que sólo el 1% piensa que Pedernales es sólo playa, desconociendo los 
diferentes atractivos que rodean este paraíso natural. 
 
Gráfico 19: Preferencia de hospedaje 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
Del total de la muestra, el 25% está de acuerdo en hospedarse en una hostería y muy especialmente 
si es ecológica, seguido de un 21% que gusta hospedarse en un hotel. El 14% y el 13% 
respectivamente, prefieren hospedarse en cabañas o en algún resort. Hay que recalcar que un12% 
se llega a hospedar en casas de familiares y amigos. 
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Gráfico 20: Motivo de visita 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
El 51% de los encuestados que visitan Pedernales lo hacen por distracción, por salir de la rutina 
diaria que demanda el trabajo diario. El 24% manifestó que llegan a Pedernales a visitar a sus 
familiares y/o amigos. Dentro del 16% que llegan a Pedernales por otro motivo, lo hacen por las 
fiestas playeras nocturnas destacadas en la zona. 
 
Gráfico 21: Medios de comunicación por el que se enteró de Pedernales 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
Como se indica en el gráfico, el 29% de los turistas se enteraron de Pedernales por televisión, 
especialmente en programas como “Ven a Manabí, te espero”. El 28% se enteró por recomendación 
de algún familiar, por guías turísticas y revistas. Un 16% fue recomendado por un amigo; mientras 
que el 15% se enteró por la web. 
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Gráfico 22: Número de personas con el que está visitando Pedernales 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
El 49% de turistas que visitan Pedernales son grupos familiares que vienen especialmente de otros 
cantones de la Provincia de Manabí, ó de provincias aledañas como Santo Domingo y Los Ríos. El 
35% está disfrutando de la playa en compañía de amigos. 
 
Gráfico 23: Días de permanencia 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
El 81% de visitantes pernocta en Pedernales entre 1 y 2 días, o solamente disfrutan de la playa el 
mismo día y luego regresan en la noche a sus casas. Un 14% lo hace entre 2 a 4 días. 
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Gráfico 24: Preferencia de actividades turísticas a realizar 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
El presente gráfico demuestra que son variadas las actividades que los turistas prefieren realizar en 
Pedernales y en sus parroquias aledañas. Así, el 22% prefiere dedicarse a la compra de souvenirs, 
un 21% a los tradicionales baños en el mar, el 20% los paseos nocturnos, y otro 20% prefiere ir a 
los ríos y conocer las camaroneras del sector. 
 
Gráfico 25: Meses de visita a Pedernales 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
A través del gráfico queda demostrado que febrero (26%) y abril (22%), son los meses en los que 
mayor flujo de turistas se puede apreciar en la playa de Pedernales, debido a los feriados de 
carnaval y semana Santa. 
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Gráfico 26: Frecuencia de visita 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
El 76% de turistas visitan Pedernales dos veces al año, especialmente en los feriados de carnaval y 
Semana Santa. El 16% visita sólo una vez al año. Otro 3% llegan a Pedernales cada tres meses, ya 
que tienen familiares y amigos; tratándose en su mayoría  de jóvenes que llegan a disfrutar de las 
fiestas nocturnas que se ofrecen en el cantón. 
 
Gráfico 27: Servicios que ofrece el sitio de hospedaje comúnmente 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
Como se muestra en la gráfica, los servicios que generalmente se ofrecen en un alojamiento durante 
una noche de hospedaje son: restaurante (25%), parqueadero (25%) y piscinas (15%). 
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Gráfico 28: Preferencia del diseño del sitio de hospedaje 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
La mayoría de los encuestados prefieren que el sitio de hospedaje tenga un aspecto ecológico 
(27%), ya que se trata de una medida ambiental que está muy renombrada en la actualidad. El 26% 
prefiere que tenga un diseño moderno – contemporáneo. 
 
Gráfico 29: Cuánto dinero pagaría por día noche de hospedaje 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
El 51% de los encuestados estarían dispuestos a pagar 20 dólares por una noche de hospedaje, la 
cual incluya al menos el servicio de restaurante, parqueadero y piscina, que son los servicios que 
comúnmente se encuentran en un sitio de alojamiento. El 15% pagaría 30 dólares; los mismos que 
supieron indicar que pagarían una cantidad más elevada por pasar una estadía inolvidable, en la que 
incluya algo diferente a los comunes sitios de hospedaje que se encuentran actualmente. 
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Gráfico 30: Calificación de la hostería ecológica 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
En el siguiente gráfico se demuestra que la creación de la hostería ecológica tendría el 95% de 
aceptación del mercado encuestado; por lo que se procedió a hacer los planos de las instalaciones. 
Además, cabe mencionar que se califica como excelente la creación de este proyecto. 
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4.2. Principales servicios turísticos de alojamiento en Pedernales 
FICHA DE INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN PEDERNALES 
Nombre del 
alojamiento 
Dirección Servicios 
Número de 
habitaciones 
Capacidad de 
huéspedes 
Categoría 
 
Contactos Precios 
Royal Hotel 
Av. García 
Moreno y Malecón 
Bar surtido 
Restaurante 
Sala de eventos 
Piscinas 
Turco 
Hidromasaje 
Wi – Fi 
Juegos infantiles 
Parqueadero 
8 matrimoniales 
18 dobles 
4 triples 
3 suites 
98 
 
www.royal-
hotel.com.ec. 
052 681 218 097 
115 474 
Matrimonial 
$35 
Doble $40 
Triple $50 
Suite $75 
Fotografías: 
 
Tabla 9: Ficha de inventario del Royal Hotel 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Tabla 10: Ficha de inventario de la Hostal Agua Marina 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
 
FICHA DE INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN PEDERNALES 
Nombre del 
alojamiento 
Dirección Servicios 
Número de 
habitaciones 
Capacidad 
huéspedes 
Categoría 
 
Contactos Precios 
Hostal Agua 
Marina 
Calle Jaime 
Roldós Aguilera 
# 413 y Velasco 
Ibarra. Diagonal 
al Estadio 
Televisión por cable 
Restaurante 
Sala de estar 
Cancha deportiva 
Piscinas 
Spa, bar 
Zona BBQ 
Parqueadero 
10 matrimoniales 
3 habitaciones para 
6 personas 
7 habitaciones para 
4 personas 
3 suites para 7 
personas 
87 
 
www.hostalagua
marina.com.ec 
05 2 680 492 
05 2 680 491 
$25 por 
persona 
Suite $80 
Fotografías: 
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Tabla 11: Ficha de inventario del Hotel Lastmar 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
 
FICHA DE INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN PEDERNALES 
Nombre del 
alojamiento 
Dirección Servicios 
Número de 
habitaciones 
Capacidad de 
huéspedes 
Categoría 
 
Contactos Precios 
Hotel Lastmar 
Av. Eloy Alfaro 
y Malecón 
Pedernales 
Televisión por cable 
Mini bar 
Refrigeradora 
Parqueadero 
Restaurante 
Sala de eventos 
Piscina 
Hidromasaje 
Baño turco 
5 simples  
4 matrimoniales 
4 dobles 
3 triples 
3 suites ejecutiva 
42 
 
hotellastmar.gale
on.com. 
05 2 680 314 
05 2 681 205 
Simple $25 
Matrimonial $40 
Doble $45 
Triple $50 
Suite ejecutiva 
$65 
Fotografías: 
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Tabla 12: Ficha de inventario de la Playa Lodge 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
FICHA DE INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN PEDERNALES 
Nombre del 
alojamiento 
Dirección Servicios 
Número de 
habitaciones 
Capacidad 
huéspedes 
Categoría 
 
Contactos Precios 
La Playa Logde 
Km 35 vía 
Pedernales- 
Cojimíes 
TV por cable 
Wi-Fi 
Cancha deportiva 
Mesa de billar 
Restaurante 
Jockey de mesa 
Sala de eventos 
Parqueadero 
2 suites de un 
dormitorio 
4 suites de dos 
dormitorios 
1 suite de un 
dormitorio 
50 
 
laplayalodge.com 
052 020422 
097 253430 
099 322059 
Suite con un 
dormitorio $  56 (4 
personas) 
$45 (3 personas) 
$30 (2 personas) 
Suite con dos 
dormitorios $60 (4 
personas) 
$90 (6 personas) 
$112 (8 personas) 
Fotografías: 
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Tabla 13: Ficha de inventario del Hotel Punta Blanca 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
 
FICHA DE INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN PEDERNALES 
Nombre del 
alojamiento 
Dirección Servicios 
Número de 
habitaciones 
Capacidad de 
huéspedes 
Categoría 
 
Contactos Precios 
Hotel Punta 
Blanca 
Kilómetro 36 vía 
Pedernales – Jama 
TV por cable 
Wi-Fi 
Restaurante 
Terrazas 
Juegos de mesa 
Hamacas 
Jardines 
Parqueadero 
17 habitaciones con 
vista al mar. Tipos 
bungalow, suite 
bungalow, 
habitación hotel y 
suite hotel 
45 
 hotelpuntablanca
.com 
052 410272 
099 227559 
093 598232 
Bungalow $30.00 
$25.00 Suit 
Bungalow $50.00 
$45.00 Habitación 
Hotel $50.00 $45.00 
Suit Hotel $60.00 
$55.00 
Fotografías:    
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Tabla 14: Ficha de inventario de Río Cuasa Lodge 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN PEDERNALES 
Nombre del 
alojamiento 
Dirección Servicios 
Número de 
habitaciones 
Capacidad de 
huéspedes 
Categoría 
 
Contactos Precios 
Río Cuasa 
Ecolodge 
Km 34.5 vía 
Pedernales - 
Esmeraldas 
Restaurante 
Hamacas 
Cancha deportiva 
Sala de eventos 
Sendero autoguiado 
Caballos 
Canoas 
Parqueadero 
4 simples 
3 dobles 
4 triples 
3 cuádruples 
34 personas en 
cabañas 
36 en camping 
 
riocuasa.com 
086127781 
045 019836 
Simple $40 
Doble $42 
Triple $54 
Cuádruple 
$72 
Fotografías: 
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FICHA DE INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN PEDERNALES 
Nombre del 
alojamiento 
Dirección Servicios 
Número de 
habitaciones 
Capacidad de 
huéspedes 
Categoría 
 
Contactos Precios 
Hotel Miramar 
Lotización 
Torremolino 
atrás del 
Colegio 
Técnico 
Pedernales 
Aire 
acondicionado 
Agua caliente 
TV por cable 
Bussines center 
Parqueadero 
Bar, wi-fi 
Restaurante 
3 simples 
4 dobles 
4 triples 
3 cuádruples 
35 
 
http://hostalmir
amar.blogspot.
com 
052 865635 
052 680523 
086608528 
Simple $21 
Doble $41 
Triple $75 
Cuádruple $75 
Fotografías: 
   
 
Tabla 15: Ficha de inventario del Hotel Miramar 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Tabla 16: Ficha de inventario de Coco Solo Logde 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
FICHA DE INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN PEDERNALES 
Nombre del 
alojamiento 
Dirección Servicios 
Número de 
habitaciones 
Capacidad de 
huéspedes 
Categoría 
 
Contactos Precios 
Coco Solo 
Ecolodge 
Km. 27 de la 
vía Pedernales 
Cojimíes 
Parqueadero 
Restaurante 
Bar 
Lavandería 
Biblioteca 
Juegos de mesa 
Huerta orgánica 
Sala de TV satelital 
Reiki 
 14 cabañas 
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 hotelcocosolo.c
om. 
05 2 680 314 
05 2 681 205 
Single $29.5 
Doble $52 Triple 
$78 Cuádruple 
$104 Quíntuple 
$125 
Adultos $26 
Niños (3-12 
años) $15,50 
Infantes $5,00 
Fotografías: 
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PROPUESTA 
4.3. Estudio de mercado, factibilidad económica y aspectos legales 
4.3.1. Segmentación del mercado 
Los clientes objetivos a los que se quisiera llegar con el presente proyecto, es a turistas nacionales y 
extranjeros que prefieran el contacto con la naturaleza; es decir, a grupos de turistas de escuelas, 
colegios y universidades, grupos familiares y grupos de empresarios en vacaciones. Para llegar a 
esto, se debería promocionar la Hostería Ecológica en las distintas instituciones educativas y 
empresas como un destino turístico, ya que la hostería constará de instalaciones óptimas y los 
huéspedes podrán encontrar todo en el mismo lugar en donde se hospedan; de tal manera que la 
hostería se constituya en un atractivo turístico más de la zona. 
4.3.2. Mix de la mercadotecnia 
Es de suma importancia definir en un proyecto el mix de la mercadotecnia. Así, los distintos 
productos y servicios que se llegarían a ofrecer en la hostería, se los ha considerado de la siguiente 
manera: 
 
Gráfico 31: Mix de la mercadotecnia de la Hostería Ecológica La Ría 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
4.3.3. Misión 
Llegar a ser la Hostería Ecológica pionera en la oferta del ecoturismo en el cantón Pedernales, 
Provincia de Manabí, enfocada en la sostenibilidad y educación ambiental mediante el uso de 
tecnologías limpias promoviendo el desarrollo de la población local y ofreciendo a los clientes un 
ambiente natural - ecológico y hospitalario de la mano con el entretenimiento y la recreación, 
basado en la calidad de los servicios, el buen trato a los clientes y el cumplimiento de las 
obligaciones legales. 
PRODUCTO 
PRINCIPAL: 
Habitaciones 
ecológicas 
PRODUCTO 
SECUNDARIO: 
Piscinas 
PRODUCTO 
DE APOYO: 
Sendero, áreas 
recreativas 
PRODUCTO 
DIFERENCIA: 
Centro 
interpretativo 
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4.3.4. Visión 
Buscar posicionarnos no sólo en el mercado local de la provincia; sino también, aspiramos 
traspasar las fronteras de Manabí, logrando de esta manera la captación de turistas de las diferentes 
regiones del país y del mundo, siendo  líderes en el servicio de hospedaje, esparcimiento y de 
educación ambiental a través del uso racional de los recursos naturales y la utilización de 
tecnologías limpias en el cantón Pedernales, manteniendo la lealtad de nuestros huéspedes con altos 
estándares de calidad en los productos y servicios, de la mano con un personal altamente calificado 
y motivado. 
4.3.5. Objetivos de la empresa u organización 
 Se conformaría una empresa sólida que promueva el ecoturismo; así como, la conservación 
ambiental y comunitaria del cantón Pedernales. 
 Se ofrecerían servicios ecológicos que atraigan la mayor cantidad de turistas extranjeros, 
nacionales y locales que se apasionen por el disfrute de la naturaleza. 
 Se implementarían productos novedosos como el sendero ecológico y el centro 
interpretativo para de esta manera fomentar en nuestros huéspedes el uso racional de los 
recursos naturales. 
 Se utilizarían productos reciclables y de bajo impacto ambiental dentro de los recursos 
materiales para la construcción de la Hostería Ecológica. 
 Se integraría a la comunidad aledaña en la construcción y ejecución del proyecto.  
 Se integraría no sólo un hospedaje ecológico y natural para los visitantes extranjeros de la 
provincia y el cantón; sino también, se ofertarían servicios complementarios para la 
comunidad local. 
4.3.6. Políticas de la empresa 
 Se realizaría todo trabajo con excelencia, rapidez y eficiencia.  
 Se brindaría un trato justo y esmerado a todos los clientes para cumplir con sus 
requerimientos y necesidades con el fin de conseguir su lealtad.  
 Atender al cliente sería responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para lo cual 
deberían conocer los procedimientos a fin de orientar a los huéspedes en todo momento. 
 Todo el personal de la hostería debería mantener un comportamiento ético.  
 Se pagaría con puntualidad sueldos y salarios a los trabajadores, además de aportar con 
todas las obligaciones que dispone la ley.  
 Se mantendría puntualidad en los pagos y acuerdos con los proveedores de los diferentes 
suministros que requiera la hostería. 
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 Se impulsaría el talento humano con constantes capacitaciones al personal para 
mantenerlos motivados y mejorar su desempeño.  
 Se realizarían evaluaciones periódicas permanentes en todos los procesos de la 
organización y funciones de los cargos. 
 Se mantendría una sesión trimestral documentada de trabajo de cada una de las áreas, a fin 
de coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear soluciones. 
 Se presentarían los presupuestos y planes al finalizar cada mes, y uno general anualmente. 
 Se ayudaría a preservar el medio ambiente promoviendo el cuidado e incrementando zonas 
verdes alrededor de la hostería.   
 Se mantendría en la empresa un sistema de información sobre los trabajos realizados en 
cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos.  
 Se fomentaría e incrementaría el uso de tecnologías limpias en los procesos básicos de la 
hostería, de manera que no ocasionen mayores impactos al ambiente. 
 Se mantendría pulcritud en todos los lugares físicos de la hostería, cuidando todos sus 
bienes.  
 Se tendría un agradable ambiente laboral entre los colaboradores, fomentando el trabajo en 
equipo y motivando el mismo con recompensas económicas y simbólicas. 
4.3.6.1. Políticas para  usuarios o clientes 
 Todo niño mayor de 12 años pagaría tarifa completa en hospedaje. 
 La tarifa de alojamiento cubriría 12 horas desde el ingreso. Si se excede de la hora máxima 
de salida, se cobraría otro día. 
 En caso del hospedaje de grupos, se realizaría un descuento del 5 al 10% o se daría 
gratuidad para una persona.  
 La empresa no se responsabilizaría por los objetos olvidados en las instalaciones, sólo en el 
caso de ser encontrados por nuestros colaboradores se podría solicitar en el área de 
recepción la respectiva devolución considerando un límite de tiempo. 
 El costo del hospedaje ya incluiría IVA, pero cualquier servicio extra (comida o bebida) 
sería cobrado adicionalmente.  
 La factura y el pago por los servicios de hospedaje se lo realizaría a la salida y entrega de 
la habitación. 
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 El cliente sería responsable de entregar la habitación de la misma manera que se la 
concedió a su entrada. Se aceptarían tarjetas de crédito pero no se realizarían diferidos por 
parte de la empresa.  
4.3.6.2. Políticas para los colaboradores 
 El personal de la hostería  y sus familiares directos podrían disponer de un día completo 
dentro de las instalaciones de la hostería sin costo alguno. 
 En trabajos que sean de riesgo los colaboradores deberían usar E.P.P (Equipos de 
Protección Personal). 
 Los colaboradores deberán respetar los horarios de entrada y salida de la hostería. 
 Todos los miembros de la hostería deberían cumplir con el uso correcto de los uniformes 
entregados por la empresa, a fin de proyectar armonía y una excelente imagen para cliente. 
 Se tendrá que respetar las señaléticas dentro de las instalaciones de la hostería. 
 En caso de existir objetos olvidados por los huéspedes en cualquiera de las instalaciones de 
la hostería, se debería entregar inmediatamente a la recepción o administración, caso 
contrario serían multados o despedidos dependiendo de la gravedad. 
 Todo empleado nuevo debería participar de una capacitación inicial dictada por la empresa. 
4.3.7. Personal requerido 
En cuanto al personal que se requeriría para trabajar en la construcción de la Hostería Ecológica se 
encuentran los siguientes: 
 1 Arquitecto paisajista 
 1 Residente de obra 
 1 Maestro mayor 
 1 Ingeniero eléctrico 
 4 Carpinteros 
 2 Ebanistas 
 18 Albañiles 
 18 Peones 
Una vez que se termine el proceso de construcción y para entrar a la operación, la empresa 
requeriría contratar: 
 1 Administrador General 
 2 Mucamas 
 1 Recepcionista 
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 1 Cocinero 
 1 Mesero 
 1 Vendedor de boletos 
 1 Jardinero 
 1 Guardia 
 1 Contador externo 
 1 Limpiador de piscinas 
En total se requerirían 11 personas para que la Hostería Ecológica comience a prestar sus servicios 
de alojamiento. 
4.3.8. Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 32: Organigrama de la Hostería Ecológica La Ría 
Elaborado por: María Judith Espinoza        Aprobado por: Dr. Jesús Inca         Fecha: 05 de julio de 2012 
4.3.9. Actividades complementarias de la hostería 
La Hostería Ecológica La Ría, además de dedicarse a la actividad turística dada que la misma 
prestaría servicios de alojamiento, se enfocaría en los siguientes puntos: 
El ecoturismo de la mano con la educación ambiental de nuestros visitantes se debería considerar 
como el principal enfoque de la Hostería, a través del ecoturismo se podrá llegar a los visitantes a 
concientizar sobre el uso adecuado de los recursos naturales desde una perspectiva amigable con el 
ambiente, de sostenibilidad y protección del mismo. 
El sector comunitario también se vería beneficiado, ya que como parte de uno de los objetivos de la 
Hostería, estaría la integración de la población local de Pedernales en la prestación de la mano de 
obra y del proceso de la operación de la Hostería. 
ADMINISTRADOR GENERAL 
Contador 
Recepcionista 
Mucamas 
Vendedor de boletos 
Jardinero 
Limpiador de piscinas 
Cocinero 
Mesero 
Guardia 
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Gráfico 33: Actividades complementarias de la hostería 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
4.3.10. Volumen de producción 
AÑO 1 
Concepto Diaria Mensual Anual 
Hospedaje 9 270 3240 
Piscina  13 390 4680 
AÑO 2 
Concepto Diaria Mensual Anual 
Hospedaje 11 330 3960 
Piscina  16 480 5760 
AÑO 3 
Concepto Diaria Mensual Anual 
Hospedaje 14 420 5040 
Piscina  20 600 7200 
AÑO 4 
Concepto Diaria Mensual Anual 
Hospedaje 18 540 6480 
Piscina  25 750 9000 
Tabla 17: Volumen de producción de la hostería en los próximos 4 años 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
Ecoturismo 
Educación 
ambiental 
Sector 
comunitario 
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4.3.11. Oferta 
A continuación se describen cada uno de los productos (instalaciones) y servicios que serían 
diseñados y ofertados en la hostería para ofrecer a nuestros huéspedes múltiples opciones fuera de 
lo que ellos normalmente tienen al alcance en su vida diaria. 
4.3.11.1. Productos 
Habitaciones 
La Hostería Ecológica La Ría pondría a disposición 18 habitaciones ocupando un total de 770 m2, 
entre las que se encontrarían 3 habitaciones matrimoniales con capacidad para dos personas cada 
una, 3 simples con capacidad para una persona cada una, 4 dobles con capacidad para 2 personas 
cada una, 4 triples con capacidad para 3 personas cada una y 4 cuádruples con capacidad para 4 
personas cada una; es decir, capacidad para 45 personas. 
Las habitaciones deberían diseñarse tipo cabañas; las paredes de caña guadúa, piso de tabla y techo 
de zinc cubierto de paja toquilla. En éstas los huéspedes podrían sentir el confort ecológico 
enviando los desechos sólidos y líquidos que ellos generen a los pozos sépticos destinados para el 
almacenamiento y posterior abono de las plantas de los jardines ecológicos de la hostería. 
Habitación simple 
Cada habitación simple tendría una dimensión de 5X4 metros, por 3 habitaciones (total 60 m2), 
dispondría de una cama de madera de dos plazas con colchón, protector de colchón, sábanas, 
cobijas, cubrecama y almohada; un baño completo con servicio higiénico, ducha de agua caliente, 
un juego de toallas por cada huésped (baños y manos), toallero y repisa con espejo junto a la ducha, 
lavamanos, equipado con papel higiénico, champú, jabón; además cada habitación simple estaría 
amoblada con un clóset, dos veladores, Wi – Fi y teléfono con salida a llamadas locales, nacionales 
e internacionales con recargo adicional. 
Habitación matrimonial 
Cada habitación matrimonial tendría una dimensión de 6X5 metros, por 3 habitaciones (total 90 
m2), dispondría de una cama de madera de tres plazas con colchón, protector de colchón, sábanas, 
cobijas, cubrecama y almohadas; un baño completo, el mismo que tendría servicio higiénico, ducha 
de agua caliente, un juego de toallas por cada huésped (baños y manos), toallero y repisa con 
espejo junto a la ducha, lavamanos, equipado con papel higiénico, champú, jabón; además cada 
habitación matrimonial estaría amoblada con un clóset, dos veladores, Wi – Fi y teléfono con salida 
a llamadas locales, nacionales e internacionales. 
Habitación doble 
Cada habitación doble tendría una dimensión de 5X7 metros, por 4 habitaciones (total 140 m2), 
dispondría de dos camas de plaza y media cada una con colchón, protector de colchón, sábanas, 
cobijas, cubrecamas y almohadas por cada cama; baño completo, el mismo que tendría servicio 
higiénico, ducha de agua caliente, un juego de toallas por huésped (baños y manos), toallero y 
repisa con espejo junto a la ducha, lavamanos, equipado con papel higiénico, champú, jabón; 
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además cada habitación doble estaría amoblada con 2 closets, 3 veladores, Wi – Fi y teléfono con 
salida a llamadas locales, nacionales e internacionales con recargo adicional. 
Habitación triple 
Cada habitación triple tendría una dimensión de 7X8 metros, por 4 habitaciones (total 224 m2), 
dispondría de tres camas de plaza y media cada una con colchón, protector de colchón, sábanas, 
cobijas, cubrecamas y almohadas por cada cama; un baño completo en cada habitación, el mismo 
que tendría servicio higiénico, ducha de agua caliente, una tina de baño, un juego de toallas por 
huésped (baños y manos), una toalla de piso para salida de tina, toallero y repisa con espejo junto a 
la ducha, lavamanos, equipado con papel higiénico, champú, jabón; además cada habitación triple 
estaría amoblada con 3 closets, 4 veladores, Wi – Fi y teléfono con salida a llamadas locales, 
nacionales e internacionales con recargo adicional. 
Habitación cuádruple 
Cada habitación cuádruple tendría una dimensión de 8X8 metros, por 4 habitaciones (total 256 
m2), dispondría de dos camas de plaza y media cada una y una litera de plaza y media con sus 
respectivos colchones, protector de colchón, sábanas, cobijas, cubrecamas y almohadas por cada 
cama; un baño completo en cada habitación, el mismo que tendría servicio higiénico, ducha de 
agua caliente, una tina de baño, un juego de toallas por huésped (baños y manos), una toalla de piso 
para salida de tina, toallero y repisa con espejo junto a la ducha, lavamanos, equipado con papel 
higiénico, champú, jabón; además cada habitación cuádruple estaría amoblada con 4 closets, 5 
veladores, Wi – Fi y teléfono con salida a llamadas locales, nacionales e internacionales con 
recargo adicional. 
Cafetería – Restaurante típico “Plancton”  
El restaurante y cafetería Plancton tendría una capacidad para 45 personas con una dimensión de 
15X8 metros (120 m2), en el mismo se ofrecerían sólo desayunos para nuestros huéspedes 
elaborados con la sazón de la comida manabita que está basada en mariscos y que caracteriza la 
comida típica costera del Ecuador. 
Se ofertarían dos tipos de desayunos: Un desayuno continental y un desayuno típico de la zona el 
cual está incluido en el precio de estadía por noche; pero pagando una tarifa diferencial el cliente 
podrá acceder a un desayuno especial. 
DESAYUNO CONTINENTAL DESAYUNO TÍPICO 
2 panes, 2 huevos (revueltos, a la copa o 
duros), mantequilla, mermelada, queso,  jugo 
y leche con café o chocolate o café 
1 bolón de queso o chicharrón, una tortilla de 
huevo con camarón y verduras,  jugo y leche 
con café o chocolate o una taza de café 
DESAYUNO ESPECIAL 
Un pan, mantequilla, mermelada, queso, un bolón de queso o chicharrón, una tortilla de huevo 
con camarones y verduras, patacones, salprieta, jugo y leche con café o chocolate o una taza de 
café. El precio de este desayuno será de dos dólares adicionales. 
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Centro interpretativo 
El centro interpretativo “Coaque” será distribuido en un área de 8X8 metros (64 m2). Se 
presentaría un mapa de todas las instalaciones de la hostería, además cada huésped podría llevarse 
como recuerdo un tríptico y un llavero. Este centro de interpretación contendría información en dos 
idiomas (inglés y español), buscando enseñar la sostenibilidad y las tecnologías limpias con las que 
cuenta la hostería, de manera que debería ser diseñado con gigantografías de las diferentes especies 
de plantas y animales que se albergan en la zona. 
Parqueaderos 
El área de los parqueaderos sería construida dentro de 700 m2 (25X28m) brindando un servicio de 
24 horas los 360 días del año y con vigilancia permanente. Los usuarios de la hostería tendrían 
acceso ilimitado, en el caso de los visitantes que solo requieran el servicio de piscinas o del 
sendero, canchas deportivas, áreas verdes o de camping, será limitado para las horas que estén 
haciendo uso de las instalaciones respectivas. 
Jardines 
La Hostería Ecológica “La Ría” poseería dos jardines, uno a la entrada de la hostería y el otro antes 
de llegar a los miradores, ambos con una dimensión de 10,5X30 metros. Estos jardines deberían ser 
adornados con plantas endémicas como son el bálsamo, matapalo, guayacán, corozo, platanillos, 
palma real y membrillo; para de esta manera mostrar a nuestros turistas la gran importancia 
florística de la zona. 
Casa de guardia 
La casa del guardia poseería una extensión de 8X8 metros (64 m2). El guardia debería ser una 
persona que viva los 360 días del año comercial en la Hostería; para ello se contrataría a un hombre 
que máximo tenga dos cargas familiares. La casa del guardia sería amoblada con sala, comedor, 
cocina, un baño completo y dos habitaciones. 
Caseta de guardia 
El guardia tendría a su disposición una caseta de 2X2 metros (4 m2) ubicada a la entrada de la 
hostería; lo cual le permitirá verificar el acceso de las personas que ingresen a la hostería ecológica. 
Parque infantil 
El parque infantil debería ser construido cerca de las áreas de camping ya que está dedicado para 
uso exclusivo de los niños; en un área de 10X10 metros (100 m2) los pequeños podrán tener su 
propio espacio y de esta manera verían a la hostería no solo como parte de su estadía, sino también 
como parte de su diversión. Dentro de los juegos recreativos estarían incluidos: 
 3 columpios  
 1 resbaladera 
 3 sube y baja 
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 2 pasamanos (escalera china) 
Todos a base de madera de árboles  a los que ya no se les pueda dar un mayor uso. 
Cancha de futbolito 
La cancha de futbolito sería construida con dos arcos en una dimensión de 15 metros de largo por 
40 metros de ancho (600 m2). Para el uso de los balones para jugar futbolito, nuestros huéspedes 
tendrían que solicitarlo a recepción. 
Cancha de uso múltiple 
La cancha de uso múltiple estaría destinada a la práctica de ecuavolley, tenis y básquetbol 
construida en una dimensión de 30 metros de largo por 12 metros de ancho (360 m2); además 
debería de constar con dos arcos para básquetbol y una red divisoria para la práctica de ecuavolley 
o tenis. 
Piscinas 
En el área de las piscinas nuestros huéspedes podrían hacer uso de dos piscinas, una grande de 15 
metros de largo por 5 metros de ancho y entre 0,80 y 1,80 metros de profundidad y otra pequeña de 
4 metros de largo por 3 metros de ancho y 0,60 metros de profundidad. El área ocuparía un total de 
121,25 m2, dentro de los cuales sería factible instalar un mini – bar para la venta de snacks 4x2 
metros (total 8 m2), 5 vestidores de 1,50X1,50 metros cada uno (total 11,25m2), dos baños de 
2X1,50 metros (total 6 m2) y 4 duchas de 1,50x1,50 metros (total 9 m2). Además la piscina grande 
tendrá un tobogán. 
Zona BBQ (Asados / parrilladas) 
Este servicio estaría destinado principalmente para los turistas mochileros a quienes solo se les 
alquila el área de camping para que armen su sleeping y duerman; pero ellos no tendrían que pagar 
por el servicio BBQ ya que podrían tener acceso libre. El área contaría con 3 parrillas que se 
ubicarían cerca del área de camping ocupando un espacio de 10X10 metros (100 m2). 
Área de camping 
Estas áreas deberían ser construidas especialmente para los huéspedes que aman la naturaleza y 
quieran salir de la rutina diaria para pasar a relajarse en un ambiente tranquilo, para ello la hostería 
destinará un espacio amplio  de 800 m2 para la instalación de sleeping, fogatas y reuniones entre 
amigos y familiares que busquen una experiencia inolvidable. El área de camping sería de 20X40 
metros (total 800 m2). 
Sendero 
El sendero “Tangare” debería tener un recorrido que rodee toda la hostería ecológica con un ancho 
máximo de 2 metros, a través del sendero nuestros huéspedes podrían admirar parte de la belleza 
paisajística que tiene Pedernales, además de poder practicar una caminata sana y libre del smog que 
hay en las grandes ciudades. 
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Miradores 
Se construirían 2 miradores con vista hacia el mar, para ello los huéspedes tendrían que recorrer 
parte o totalidad del sendero para poder acceder a estos miradores, los cuales estarían ubicados en 
lugares estratégicos para que nuestros huéspedes puedan relajarse con la hermosa vista que ofrece 
el Océano Pacífico, estos miradores deberían ser construidos 5 metros de alto y 4X4 metros de 
dimensión cada uno. 
Administración 
La oficina de la administración de la hostería debería ser construida en una dimensión de 8x8 
metros (64 m2), estaría amoblada con una computadora, teléfono, internet y todos los demás 
suministros de oficina necesarios para el eficiente desenvolvimiento de él o la administradora de la 
hostería ecológica, además constará con un baño privado. En la parte de la entrada principal estaría 
ubicada la recepción manejada por personal bilingüe especializado en ramas de la hotelería y 
turismo, esta área poseerá una atención de 24 horas los 360 días del año y se encontraría dentro del 
área de administración. El personal que labore bajo esta dependencia debería tener un conocimiento 
absoluto de todas las instalaciones y servicios que se brinden en la hostería; así como también, 
deberían conocer precios, ofertas y/o promociones de la empresa. 
4.3.11.2. Servicios 
Copa de rompope de bienvenida 
Una vez confirmada la habitación y antes de instalarse en la misma, nuestros huéspedes podrían 
disfrutar de una copa de rompope de bienvenida, lo cual sería una muestra de agradecimiento por 
haber elegido entre sus opciones a la Hostería Ecológica La Ría; esta exclusiva copa de rompope 
debería ser elaborada por nuestro cocinero quien a su vez utilizaría leche, huevos, azúcar y caña 
manabita para la elaboración de este delicioso manjar típico de toda la provincia de Manabí. 
Hamacas 
Las hamacas deberían ser ubicadas en el balcón de cada una de las habitaciones respectivas. Se 
destinaría una hamaca por habitación, lo cual colabora a un ambiente relajado para nuestros 
huéspedes. 
Lavandería 
Este servicio debería disponerse 12 horas al día; es decir, de 8 de la mañana a 8 de la noche. El 
huésped que requiera de este servicio tendría que solicitarlo a la recepción para que uno de nuestros 
colaboradores pase a retirar las prendas a ser lavadas; este servicio tendría un costo adicional por lo 
que en cada habitación se debería disponer de una cartilla con el precio de cada prenda y un 
casillero en el cual el huésped solicitante señale el número de prendas, de tal manera que se tenga 
constancia de las prendas enviadas a la lavandería. Esta área tendría 3X8 metros (24 m2). 
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Wi-Fi (Conexión inalámbrica a internet) 
Desde el momento que nuestros huéspedes contraten el servicio de alojamiento tendrían acceso 
absoluto a una red ilimitada en su habitación y en todas las instalaciones de la hostería con solo 
poner el usuario y la clave de seguridad entregada por la recepción sin ningún costo adicional, 
servicio que se entregaría a los huéspedes desde el momento en que realicen el check in hasta el 
momento que hagan el check out. 
Telefonía local, nacional e internacional 
Este servicio sería de adicional recargo por cada habitación pasados los 3 minutos de gracia que se 
incluye por cada noche de hospedaje, para ello el huésped solicitante tendría que llamar a recepción 
pidiendo un permiso para realizar llamadas fuera de la hostería, de tal manera que al momento de 
hacer el check out se le cobraría el recargo correspondiente. En el caso de que un huésped desee 
hacer uso del teléfono para llamar dentro de las instalaciones de la hostería lo podría hacer sin 
obtener un permiso anticipado puesto que se trataría de un servicio cómodo para nuestros 
huéspedes. 
Organización de eventos 
Además de contar con áreas para organizar distintos tipos de eventos, la hostería ecológica se 
encargaría de organizar todos los preparativos para realizar una ceremonia inolvidable. La hostería 
se reservaría en este caso la libertad de disponer con una tarifa especial para instituciones con fines 
educativos y empresariales. 
4.3.12. Capital de trabajo 
El capital de trabajo o inversión que se necesitaría para realizar el proyecto de la Hostería 
Ecológica sería: 
 254982,57 USD para gastos de inversión destinados a la compra del terreno, la 
edificación, el alquiler de la maquinaria y de la mano de obra y la compra de muebles, 
enseres y electrodomésticos. 
 19252,81 USD para gastos operacionales de la empresa como son los costos de 
producción dentro de los que están los suministros de limpieza y de oficina. 
 43339,28 USD destinado para el pago del talento humano dentro de los que están los 11 
colaboradores. 
4.3.13. Manejo de la contabilidad y finanzas 
Se debería contratar a un contador CBA (Contador Bachiller Autorizado) externo quien sería el o la 
encargada de la contabilidad diaria de la empresa a través de un programa financiero que manejaría 
la empresa  y que engloba las cuentas deudoras y acreedoras que se usan en una operación 
contable. 
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Además, se emplearía el estado de situación inicial para conocer los valores al comienzo del 
período contable. 
El libro diario se utilizaría para registrar las transacciones comerciales que la empresa realiza 
diariamente. También se emplearía el libro mayor o mayorización para saldar las cuentas que luego 
deberían ser enviadas al balance de comprobación para conocer el saldo real de las cuentas y que se 
representarían por medio de una T. 
Además, trimestralmente se deberían realizar balances de comprobación de sumas y saldos, y 
recoger al final de cada ejercicio económico el balance de situaciones y la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La finalidad del balance de comprobación sería determinar que los asientos hayan sido 
registrados diariamente en el libro diario y posteriormente el importe de las cuentas que intervienen 
al libro mayor. 
Así mismo, se utilizaría el estado de resultados para determinar la pérdida o ganancia de la 
empresa. Y cerraríamos con el estado de situación final para conocer los valores al término del 
período contable. 
Así mismo, se debería utilizar el libro de inventarios y cuentas anuales que es un libro obligatorio 
que relaciona los bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa en 
un momento determinado y que nos permitiría conocer cuál es la situación económica de la 
hostería ecológica. 
4.3.14. Aspectos Legales 
4.3.14.1. Requisitos para la operación de la Hostería 
A continuación se presentan los requisitos legales para la operación óptima de la hostería, con el fin 
de ofertar a nuestros clientes un alojamiento que cumpla con estándares ecológicos y amigables con 
el ambiente. 
Permiso en el Ministerio de Turismo 
 Copia certificada de la Escritura de Constitución. 
 Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del Registro 
Mercantil. 
 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 Copia de la Cédula de Identidad, (a color). 
 Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, 
 Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 
 Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de arrendamiento del local, 
debidamente legalizado. 
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 Lista de precios de los servicios ofertados, (original y copia). 
 Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente suscrita por el 
Representante Legal o apoderado de la empresa. (Formulario del Ministerio de Turismo). 
 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del propietario o 
Representante Legal, sobre los valores declarados. 
Permiso en el Municipio de Pedernales 
 Copia de Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. 
 Copia del último certificado de votación Representante Legal. 
 Copia del RUC 
Una vez inscrita la Hostería Ecológica, el Sr. Inspector realizará la visita al local para 
posteriormente realizar el pago del impuesto de la patente municipal. 
Permiso en la Dirección Provincial de Salud de Manabí 
 Solicitud para permiso de funcionamiento. 
 Planilla de inspección. 
 Licencia anual de funcionamiento. 
 Copia del RUC del establecimiento. 
 Copia del certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del Ministerio 
de Salud (el certificado de salud tiene validez por un año desde su emisión). 
 Copia de la Cédula y Certificado de votación del propietario. 
Permiso en el Cuerpo de Bomberos de Pedernales 
 Solicitud de inspección del local. 
 Informe favorable de inspección, realizada por el Señor Inspector del Cuerpo de Bomberos 
de Ibarra. 
 Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o propietario. 
 Copia del RUC. 
 Copia de Resolución exento de Patente Municipal (opcional). 
 Pago tasa de servicios al Cuerpo de Bomberos de Ibarra. 
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Registro en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 
 Comprar solicitud (valor 0,50 centavos de dólar), en caso de inscripción de la Razón 
Social. 
 Acudir a tesorería se cancela un valor de 4 USD por cada opción (5 opciones). Total 20 
USD. 
 Acudir al Departamento de documentación. 
 Si se va a registrar la Razón Social se debe comprar un formulario (Valor 0,15 centavos de 
dólar). Este trámite lo realiza el abogado. 
El valor del Registro es de 54 USD y se entrega un Título de Propiedad Intelectual. Este trámite 
tiene una duración de 2 meses si se registra; y si se inscribe la Razón Social es inmediato. 
Requisitos para constituir una Sociedad de Hecho 
 Formularios RUC 01-A que corresponden a la inscripción del Registro único de  
Contribuyente, y RUC 01-B que corresponde a la inscripción y actualización de los 
establecimientos. 
 Presentar el original o copia certificada del documento de constitución, debidamente 
legalizado y entregar una copia simple del mismo. 
 Presentar el original o copia certificada del nombramiento vigente del Representante Legal 
otorgado ante Notario o Juez, con reconocimiento de firmas y entregar una copia simple. 
 Original de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte con Visa vigente (excepto 2-x) 
del Representante Legal y de ser el caso, el original del certificado de votación del último 
proceso electoral. 
 Original y copia de uno de los siguientes documentos que acrediten la dirección donde se 
realice la actividad económica: 
 Planilla de servicio básico: agua, luz o teléfono (debe corresponder a uno de los últimos 
tres meses anteriores de la fecha de inscripción o actualización, considerando la fecha de 
emisión de la planilla).  
 Para inscripción de RUC, se solicitará el pago del impuesto municipal, la cual deberá 
contener el número de identificación del sujeto pasivo, apellidos y nombres o razón social 
del sujeto pasivo. 
 Nombres y apellidos completos y número de RUC del contador. 
 Si son más de 8 socios o accionistas debe presentar una ficha técnica en medio magnético 
con la información de los mismos. El formato deberá solicitarlo también en medio 
magnético en las ventanillas del SRI. 
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Trámites realizados por terceras personas 
Se deberá presentar una carta de autorización simple con la Razón Social, y el número de RUC de 
la sociedad, firmada por el Representante Legal o de quien haga sus veces, en la que solicite el 
respectivo trámite relacionado con el RUC, los nombres y apellidos completos, así como el número 
de cédula de identidad o ciudadanía del Representante Legal de la persona que realizará el trámite. 
Se presentará el original y se entregará una copia a color de la cédula de identidad o ciudadanía, y 
el original del certificado de votación del último proceso electoral de la persona que realiza el 
trámite y del Representante Legal, se entregará una copia a color de la cédula de identidad o 
ciudadanía o del pasaporte y copia en blanco y negro del certificado de votación. 
4.3.14.2. Requerimientos mínimos para una Hostería 
Los requerimientos mínimos para que un sitio de alojamiento pueda entrar en la operación turística, 
se encuentra meticulosamente relacionado con los tipos de servicios que se van a ofrecer dentro del 
mismo; de tal manera que a continuación se presenta una tabla a la cual acudir para que la Hostería 
Ecológica tenga los requerimientos en regla y pueda constar en el inventario del Ministerio de 
Turismo como un establecimiento autorizado: 
HT-PR 
HOSTERIA DE PRIMERA 
REQUERIMIENTOS  MÍNIMOS 
1 Agua caliente centralizada 24 horas en ducha, tina y lavabo 
2 
Área total, incluido baño, al menos: 
Sencilla: 18 m2                            Doble: 23 m2                                           Junior Suite: 
32 m2                     Suite: 37 m2                                               Nota: Para 
establecimientos existentes aplica 20 % menos sobre estas áreas y cumplir el 90% del 
número total de habitaciones. 
3 Baño en todas las habitaciones 
4 Barra de seguridad en tina y/o ducha y piso anti deslizante 
5 Basurero 
6 Caja de seguridad en habitación 
7 Cama(s) de una plaza y media o matrimonial, según corresponda 
8 Closet  
9 Cobija y almohada adicional 
10 
Colchón, protector de colchón, sábanas, cobija(s), cubrecama, y almohada(s), por cada 
cama 
11 Cómoda y/o mueble para  Televisión 
12 Cortinas y/o visillo y black out 
13 Escritorio y/o mesa 
14 Generadores  para suministro general de energía eléctrica 
15 Iluminación eléctrica central o similar, controlada junto a la puerta de acceso 
16 Iluminación independiente sobre el lava manos 
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17 Inodoro con asiento y tapa,  
18 
Jabón en lavamanos y ducha y/o tina, papel higiénico, un vaso por huésped, champú y 
pañuelo desechables (gorra de baño) 
19 Lava manos con mueble, tina con ducha 
20 Luz de velador o cabecera por huésped (para lectura) 
21 Mini Bar (Frigobar) en habitación 
22 
Por lo menos cuatro de los siguientes servicios:                                                             
1) Piscina                                                2) Baño Turco (vapor) y/o  Sauna (seco)                               
3) Hidromasajes                                     4) Gimnasio          
5) Área deportivas y/o recreativas          6) SPA (Sala de masajes)                                                                                                                              
23 Portamaletas 
24 Radio, reloj despertador 
25 
Servicio de Bar por 12 horas. No aplicable cuando la legislación vigente y/o las 
regulaciones locales la impidan.                                                                                                     
26 Servicio de cafetería y restaurante con atención bilingüe 
27 
Servicio de conexión a internet en todas las habitaciones de acuerdo a la disponibilidad  
de la zona  
28 Servicio de entretenimiento dentro del establecimiento deportivo y/o recreativas 
29 Servicio de estacionamiento  
30 Servicio de lavandería 
31 Servicio de recepción 24 horas, atención español e inglés 
32 Servicio de salones, eventos y banquetes 
33 Servicio médico 
34 
Servicio telefónico interno, nacional e internacional en cada habitación de acuerdo a 
disponibilidad de servicio telefónico en la zona donde se ubica la hostería. 
35 Servicios higiénicos generales, diferenciados por sexo  
36 Silla por huésped 
37 
- Sistema de acondicionamiento térmico en cada habitación, con manejo 
independiente; mediante:                                                                                                                
- Sistema de enfriamiento cuando la  temperatura interior sea mayor a 24 °C 
- Sistema de calefacción cuando la temperatura interior sea menor a 18 °C                                                                                                                                              
38 Televisor a color con control remoto y televisión satelital. 
39 Toallero y/o gancho / repisa junto a la ducha y/o tina y lavamanos 
40 Tomacorriente con indicación de voltaje 
41 
Un juego de toallas (baño y manos) por huésped y una toalla de piso para salida de 
tina. 
42 Un velador o mesa de noche, al menos 
 
Tabla 18: Requerimientos para una hostería de primera 
Fuente: Ministerio de Turismo 2010. 
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4.4. Estudio ambiental 
4.4.1. Materiales de construcción 
 
Guadúa (Guadua angustifolia)                    Paja toquilla (Carludovica palmata) 
 
Laurel (Cordia alliodora)                         Guayacán (Tabebuia chrysantha) 
 
Amarillo (Macrolobium macrofilum) 
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El arquitecto Saúl Vera quien trabaja en Biorqa menciona que dentro de los materiales que se 
deberían utilizar para la construcción de las habitaciones estaría la caña guadúa (Guadua 
angustifolia) para las paredes, paja toquilla (Carludovica palmata) para el techo, laurel (Cordia 
alliodora) para el piso y cuerdas, guayacán (Tabebuia chrysantha) para las columnas, y amarillo 
(Macrolobium macrofilum) para las vigas. 
4.4.2. Sistema de obtención de agua mediante pozos someros 
 
Pozo somero 
El sistema de obtención de agua que se recomienda utilizar para las duchas, lavabos y para llenar 
las piscinas, debería de obtenerse mediante pozos someros. Este método funciona a través de 
bombas que succionan aguas subterráneas y que se direccionan a través de tuberías destinadas para 
los diferentes usos. Cabe recalcar que el agua que se utilizaría en las piscinas debería ser tratada 
con cloro mediante una dosificación establecida previamente. 
4.4.3. Sistema de eliminación de aguas servidas en pozos sépticos 
 
Pozos sépticos 
El sistema de eliminación de sólidos y líquidos generados por los huéspedes debería ser enviado a 
pozos sépticos ubicados estratégicamente dentro del perímetro de la hostería. Cada pozo séptico 
tendría una dimensión de 5X3X3 metros de profundidad, en total 4 pozos que ocuparían un área de 
36 m2. El costo de la construcción de estos pozos sépticos se encuentra contemplado dentro del 
rubro de la construcción de la canchas de uso múltiple.  
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4.4.4. Sistema de desalojo del agua utilizada en las piscinas 
 
Bomba succionadora de agua 
El agua utilizada en las piscinas se debería de desalojar por succión mediante una bomba que se 
encargaría de llevar el agua contaminada a tanques recolectores para el almacenamiento. 
   
Riego de la tierra mediante baldes de agua 
A través de baldes se haría riegos hacia la carretera principal, los estacionamientos, el área del 
parque infantil y demás zonas áridas que necesitarían de riego para evitar la polvareda que se 
generan por los constantes vientos marinos. 
4.4.5. Sistema de reciclaje de residuos sólidos 
 
Contenedores de residuos sólidos 
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Alrededor de la hostería ecológica se debería colocar contenedores para ayudar en el reciclaje de 
los residuos sólidos, así de esta manera se podría llegar a concientizar a nuestros huéspedes de tal 
manera que se lleven un aspecto positivo de la hostería y apliquen estos conocimientos 
posteriormente en su vida diaria. Para esto es recomendable que los contenedores se encuentren 
identificados por colores: 
El contenedor verde se colocaría para disponer de los residuos orgánicos que posteriormente 
podrían servir como abono para las plantas del jardín ecológico. El contenedor amarillo sería 
instalado para reciclar papel, cartón o a fines. El contenedor azul se colocaría para disponer de 
todos los plásticos y luego poder venderlos. El contenedor rojo serviría para reciclar pilas, baterías 
y objetos electrónicos que los huéspedes ya no utilicen. 
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5. CONCLUSIONES 
5.1. Pedernales posee una diversidad de atractivos naturales, entre ellos ríos como el Estuario del 
Río Cojimíes, bosques como el Cerro Pata de Pájaro y gran cantidad de flora como el laurel 
(Cordia alliodora), fauna como el perezoso (Choloepus hoffmanni), además de poseer un 
gran valor cultural por los antiguos asentamientos de las culturas Chorrera, Valdivia y Jama 
Coaque de gran renombre mundial.  
5.2. De los 8 servicios de alojamiento del cantón sólo uno se considera de primera categoría y 
cuenta con servicios de piscinas, turco, sala de eventos, restaurante, canchas deportivas, 
hidromasaje y juegos infantiles. Existen 5 alojamientos de segunda categoría que cuentan 
con servicios como televisión por cable, restaurante y piscinas. Los otros 2 alojamientos son 
de tercera categoría y sólo prestan servicio de televisión por cable y restaurante. El precio 
promedio de una noche de hospedaje por persona varía entre los 20 y 40 dólares. 
5.3. El rango de edad de los turistas que llegan a las playas de Pedernales oscila entre 15 y 35 
años, tratándose de familias que llegan especialmente de provincias aledañas y de la misma 
provincia a relajarse en las playas de Pedernales pernoctando un tiempo promedio entre 1 y 2 
días, de los cuales un 60% llega a hospedarse en hoteles, hosterías y cabañas; frente a un 
12% que lo hace en casas de familiares. 
5.4. El 26% de visitantes que ingresan al cantón y que se hospedarían en la hostería, tendrán la 
oportunidad de conocer la hostería ecológica y llevarse conocimientos de educación 
ambiental debido a que se trata de la primera y única hostería que integra un centro 
interpretativo con fines educativos para quienes la visitan. 
5.5. Se estima que para el primer año la hostería tendría una proyección en ventas de 179488,80 
USD y que se recuperaría al cuarto año de operación con un superávit de 25811,712 USD, 
ingresos que cubrirían los 254982,57 USD de gastos de inversión de la edificación y 
amueblamiento del primer año. 
5.6. Dentro de los materiales de construcción se utilizarían árboles de la zona debido a su bajo 
precio en el mercado como son la caña guadúa (Guadua angustifolia) para las paredes, la 
paja toquilla (Carludovica palmata) para el techo, el laurel (Cordia alliodora) para el piso y 
cuerdas, el guayacán (Tabebuia chrysantha) para las columnas y el amarillo (Macrolobium 
macrofilum) para las vigas. 
5.7. Como una técnica local poco utilizada en Pedernales se podría llegar a implementar los 
pozos someros que a través de bombas succionadoras de aguas subterráneas generarían agua 
para el resto de las instalaciones de la hostería. 
5.8. Otra tecnología limpia que se podría implementar para la eliminación de los residuos sólidos 
y líquidos que generan los huéspedes en los baños, sería la instalación estratégica de pozos 
sépticos dentro del perímetro de la hostería. 
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5.9. Para el desalojo del agua generada en las piscinas, sería conveniente que a través de una 
bomba succionadora se recolecten estas aguas, se las almacenaría en tanques y se regaría con 
baldes las carreteras y zonas áridas de la hostería con el fin de asentar el polvo que 
provocarían los constantes vientos marinos. 
5.10. Para ayudar al medio ambiente se podría implementar un sistema de reciclaje de residuos 
sólidos que consistiría en la instalación de contenedores de diferentes colores señalizados 
para disponer adecuadamente de los sólidos. 
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6. RECOMENDACIONES 
6.1. Integrar la educación ambiental como un requisito previo a la obtención de la licencia de 
operación de un servicio turístico, ya que la mayoría de los sitios de hospedaje tienen áreas 
verdes pero no enseñan a los visitantes a cuidar los mismos. 
6.2. Implementar tecnologías limpias tales como la instalación de pozos someros y pozos 
sépticos en futuras construcciones, y de esta manera seguir con una línea base logrando el 
desarrollo ecológico y turístico mancomunado en el cantón. 
6.3. Complementar el proyecto de diseño de la hostería ecológica con un Plan de Evaluación de 
Impactos Ambientales, de manera que se pueda conocer el o los impactos que se generan en 
la construcción.  
6.4. Fortalecer alianzas estratégicas con unidades educativas, agencias de viajes, empresas 
públicas y privadas una vez iniciada la operación de la hostería ecológica. 
6.5. Garantizar la calidad del servicio que se prestará a los visitantes, como producto de una 
creciente demanda que defina positivamente el estado de resultados al finalizar el año de 
operación. 
6.6. Desarrollar cursos de entrenamiento y charlas de motivación, así como reconocer económica 
y moralmente el constante esfuerzo físico y mental que realizarán los colaboradores de la 
empresa. 
6.7. Efectivizar las técnicas de comunicación entre los colaboradores. 
6.8. Realizar anualmente un inventario inicial y final de los asientos contables de la hostería. 
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7. RESUMEN 
El propósito del presente trabajo fue el diseño de una Hostería Ecológica en el cantón Pedernales, 
Provincia de Manabí; inmueble importante para el fomento del turismo. Los objetivos del trabajo 
fueron: Diagnosticar la planta turística del cantón Pedernales, identificar el perfil y el tiempo de 
estadía promedio de los turistas que visitan el cantón Pedernales,  establecer la factibilidad 
económica y diseñar una Hostería Ecológica con el uso de materiales de la zona, la generación de 
nuevas técnicas locales y el aprovechamiento de los servicios básicos reutilizables en las 
instalaciones de la Hostería Ecológica de manera que no alteren el recurso paisajístico.  
El estudio implicó la investigación de campo con apoyo de la investigación descriptiva, donde se 
aplicó 381 encuestas dirigidas a visitantes nacionales y extranjeros. A través del cuestionario se 
determinó que el perfil del visitante que llega a Pedernales posee una edad promedio entre los 15 y 
35 años, tratándose de familias jóvenes que pernoctan entre 1 y 2 días, que no sólo llegan a 
relajarse en la playa, sino que buscan conocer nuevos destinos naturales del cantón, entre los cuales 
se encuentran el Bosque Cerro Pata de Pájaro, el Estuario del Rio Cojimíes, el Río Coaque, la Isla 
del Amor y la hermosa Reserva Ecológica Mache Chindul que limita con la Provincia de 
Esmeraldas; así como también, se encuentran atractivos culturales como son la Estatua del 
Corcovado, el Monumento a la mitad del mundo, la zona arqueológica Coaque y la Iglesia Nuestra 
Madre María Auxiliadora.  
En cuanto a los servicios de alojamiento, se caracterizó a través de fichas de inventario de 
atractivos que la mayoría de los establecimientos cumplen con categorías entre dos y tres estrellas 
ubicándose una cantidad mínima en primera categoría. Entre los materiales de construcción  que se 
podrían llegar a utilizar para el diseño de las chozas estarían la caña guadúa para las paredes, la 
paja toquilla para el techo, del laurel se construiría el piso y las cuerdas, del guayacán los pilares 
que sostienen las chozas y del árbol de amarillo las vigas, tratándose de especies endémicas de las 
costa ecuatoriana que se encuentran en bosques aledaños a Pedernales. 
De los resultados obtenidos se concluye que:  
- Pedernales posee una diversidad de atractivos naturales, entre ellos ríos como el Estuario 
del Río Cojimíes, bosques como el Cerro Pata de Pájaro, y gran cantidad de flora como el 
laurel (Cordia alliodora), fauna como el perezoso (Choloepus hoffmanni), además de 
poseer un gran valor cultural por los antiguos asentamientos de las culturas Chorrera, 
Valdivia y Jama Coaque de gran renombre mundial. 
- De los 8 servicios de alojamiento del cantón sólo uno se considera de primera categoría y 
cuenta con servicios de piscinas, turco, sala de eventos, restaurante, canchas deportivas, 
hidromasaje y juegos infantiles. Existen 5 alojamientos de segunda categoría que cuentan 
con servicios como televisión por cable, restaurante y piscinas. Los otros 2 alojamientos 
son de tercera categoría y sólo prestan servicio de televisión por cable y restaurante. El 
precio promedio de una noche de hospedaje por persona varía entre los 20 y 40 dólares. 
- El rango de edad de los turistas que llegan a la playa de Pedernales oscila entre 15 y 35 
años, tratándose de familias que llegan especialmente de provincias aledañas y de la misma 
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provincia; pernoctando un tiempo promedio entre 1 y 2 días, de los cuales un 60% llega a 
hospedarse en hoteles, hosterías y cabañas; frente a un 12% que lo hace en casas de 
familiares. 
- El 26% de visitantes que ingresan al cantón y que se hospedarían en la hostería tendrán la 
oportunidad de conocer la hostería ecológica y llevarse conocimientos de educación 
ambiental debido a que se trata de la primera y única hostería que integra un centro 
interpretativo con fines educativos para quienes la visitan. 
- Se estima que para el primer año la hostería tendría una proyección en ventas de 179488,80 
USD y que se recuperaría al cuarto año de operación con un superávit de 25811,712 USD, 
ingresos que cubrirían los 254982,57 USD de gastos de inversión de la edificación y 
amueblamiento del primer año. 
- Dentro de los materiales de construcción se utilizarían árboles de la zona debido a su bajo 
precio en el mercado como son la caña guadúa (Guadua angustifolia) para las paredes, la 
paja toquilla (Carludovica palmata) para el techo, el laurel (Cordia alliodora) para el piso 
y cuerdas, el guayacán (Tabebuia chrysantha) para las columnas y el amarillo 
(Macrolobium macrofilum) para las vigas. 
- Como una técnica local poco utilizada en Pedernales se podría llegar a implementar los 
pozos someros que a través de bombas succionadoras de aguas subterráneas generarían 
agua para el resto de las instalaciones de la hostería. 
- Otra tecnología limpia que se podría implementar para la eliminación de los residuos 
sólidos y líquidos que generan los huéspedes en los baños, sería la instalación estratégica 
de pozos sépticos. 
- Para el desalojo del agua generada en las piscinas, sería conveniente que a través de un 
camión cisterna se recolecten estas aguas de manera que puedan ser reutilizadas para riegos 
de carreteras y zonas áridas de la hostería con el fin de asentar el polvo. 
- Para ayudar al medio ambiente se podría implementar un sistema de reciclaje de residuos 
sólidos que consistiría en la instalación de contenedores de diferentes colores señalizados. 
Además se recomienda:  
- Integrar la educación ambiental como un requisito previo a la obtención de la licencia de 
operación de un servicio turístico, ya que la mayoría de los sitios de hospedaje tienen áreas 
verdes pero no enseñan a los visitantes a cuidar los mismos. 
- Implementar tecnologías limpias tales como la instalación de pozos someros y pozos 
sépticos en futuras construcciones, y de esta manera seguir con una línea base logrando el 
desarrollo ecológico y turístico mancomunado en el cantón. 
- Complementar el proyecto de diseño de la hostería ecológica con un Plan de Evaluación de 
Impactos Ambientales, de manera que se pueda conocer el o los impactos que se generan 
en la construcción. 
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- Fortalecer alianzas estratégicas con unidades educativas, agencias de viajes, empresas 
públicas y privadas una vez iniciada la operación de la hostería ecológica. 
- Garantizar la calidad del servicio que se prestará a los visitantes, como producto de una 
creciente demanda que defina positivamente el estado de resultados al finalizar el año de 
operación. 
- Desarrollar cursos de entrenamiento y charlas de motivación, así como reconocer 
económica y moralmente el constante esfuerzo físico y mental que realizarán los 
colaboradores de la empresa. 
- Efectivizar las técnicas de comunicación entre los colaboradores. 
- Realizar anualmente un inventario inicial y final de los asientos contables de la hostería. 
SUMMARY 
The purpose of this work was the design of an Ecological Inn in Pedernales Canton, Manabí 
Province, property important for the promotion of tourism.  
Work objectives were: Diagnose the tourism facility in Pedernales Canton, identify the visitor 
profile and the tourist stay of the tourist that visiting the Pedernales Canton, establish the economic 
feasibility and design an Ecological Inn using local materials, generating new local techniques and 
taking advantage of basic services reused at the premises of the Ecological Inn that do not alter the 
landscape resource. 
The study involved field research supported by descriptive research; 381 surveys were applied 
aimed at domestic and foreign visitors. Through the questionnaire was determined that the profile 
of visitors arriving in Pedernales has an average age between 15 and 35, being  young families who 
stay between 1 and 2 days that not only get to relax on the beach, but also looking to know new 
natural destinations among which are Cerro Pata de Pajaro Forest , Cojimíes River’s Estuary, 
Coaque River, Isla del Amor and the beautiful Mache Chindul Ecological Reserve which borders 
the province of Esmeraldas; so are also cultural attractions such as the Statue of Corcovado, Middle 
of the world monument, Archaeological Coaque zone and Nuestra Madre María Auxiliadora 
Church.  
In terms of accommodation characterized by attractives inventory records, most of establishments 
are categorized between two and three stars however a minimum of these have placed in first 
category. Among the buildings materials would be used local trees due to low costs such as 
bamboo cane will be used to the walls, the toquilla for the roof, the floor will be constructed with 
laurel, lignum vitae for supporting pillars of the huts and the yellow tree for beams; all of these 
species are typical of the Ecuadorian coast that are found in forests around Pedernales. 
From the results obtained it is concluded that: 
- Pedernales has a diversity of natural attractions, including rivers like the Cojimíes River 
Estuary, forests as Pata de Pájaro Hill, and lots of plants as laurel (Cordia alliodora), 
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animals as lazy bear (Choloepus hoffmanni), plus possess a high cultural value by ancient 
cultural settlements such as Chorrera, Valdivia and Jama Coaque renowned worldwide. 
- Of the 8 hosting services of the canton, only one is of first category which has pool service, 
Turkish bath, function room, restaurant, sports courts, spa and playground. There are five 
of second category accommodations with facilities such as cable TV, restaurant and pools. 
The other 2 are of third category accommodation, which only provide cable television 
service and restaurant. The average price of one night stay per person varies between 20 
and 40 dollars. 
- The age range of the tourists coming to Pedernales beaches varies between 15 and 35 
years, being families who come especially from neighboring provinces and of the same 
province; they have overnights average time between 1 and 2 days, which 60% comes to 
staying in hotels, hostels and cabins, compared to 12% who do so in the homes of relatives. 
- 26% of visitors entering to the canton and that will be hosted at the inn, they will have the 
opportunity to meet the eco-lodge and take knowledge of environmental education because 
it is the first and only hostel which includes an interpretive center with educational 
purposes. 
- It is estimated that for the first year the lodge would have a sales projection of $ 179,488.80 
and that it would recover in the fourth year of operation with a surplus of $ 25,811.712, 
income that would cover the $ 254,982.57 invested in the building and furnishing of the 
first year. 
- Among the building materials would be used local trees due to low costs in the market such 
as bamboo cane used for the walls, toquilla for the roof, the floor will be constructed with 
laurel, lignum vitae for supporting pillars of the huts and the yellow tree for beams. 
- Like a local little technique little used in Pedernales, shallow wells would be implemented, 
which absorb groundwater through pumps in order to generate water for the inn. 
- Another clean technology that could be implemented for the disposal of solid and liquid 
waste generated by the guests at the baths, would be the installation of septic wells within 
the perimeter of the inn. 
- For the removal of water generated in the pools, it would be convenient that through a 
suction pump these waters will be collected, then store in tanks and with buckets irrigate 
roads and arid zones avoiding the dust provoking by the constant sea winds. 
- To help the environment could be implement a system of solid waste recycling through of 
containers marked with different colors to properly dispose of solids that don’t have more 
use for guests. 
Further it is recommended: 
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- Integrate environmental education as a prerequisite to obtaining the operating license of a 
tourist service, since most hosting sites have green areas but do not teach visitors to care 
for them. 
- Implement clean technologies: such as the installation of shallow wells and septic wells in 
future constructions, and  in this way to continue a baseline in order to achieve an 
ecological and touristic development joint in the canton. 
- Complement the draft eco-lodge design with an Environmental Impact Assessment Plan, so 
that it can know the impact generated in construction. 
- Strengthen strategic alliances with educational units, travel agencies, public and private 
companies after the start of operation. 
- Ensure the quality of service to be provided to visitors, as a result of a growing demand to 
define positively the income statement at the end of the year of operation. 
- Develop training courses and motivational talks, as well as recognize economically and 
morally the constant physical and mentally effort made by employees of the company. 
- Make effective communication skills among employees. 
- Conduct an annual inventory of the accounts of the inn. 
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9. ANEXOS 
Anexo 1: Fotografías de las instalaciones de la Hostería La Ría 
 
 
Administración 
 
 
  
Habitaciones 
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Habitaciones 
 
Cafetería y restaurante 
 
 
 
Centro interpretativo
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Parqueaderos 
 
Jardines ecológicos 
   
Casa de guardia 
 
Caseta de guardia 
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Juegos recreativos 
 
Cancha de futbolito 
 
Cancha deportiva de uso múltiple 
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Piscinas 
 
Zonas BBQ 
 
Áreas de camping 
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Sendero ecológico 
 
Miradores 
 
Anexo 2: Logotipo de la Hostería Ecológica La Ría 
 
 
Elaborado por: Ing. Camilo Viteri 2012. 
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Anexo 3: Vista de planta de la Hostería Ecológica La Ría, Pedernales, Ecuador. 2012 
 
 
 
Elaborado por: Arq. Carolina Granda 2012.  
ESCALA: 1:1000 
 
- 18 habitaciones (770m2 
- 1 Administración (64m2) 
- 1 Cafetería – restaurante (120m2) 
- 1 Centro interpretativo (64m2) 
- 1 Parqueadero (700m2) 
- 2 Jardines (630m2) 
- 1 Casa (64m2) 
- 1 Caseta de guardia (4m2) 
- 1 Parque infantil (100m2) 
- 1 Cancha de futbolito (600m2) 
- 1 Cancha de uso múltiple (360m2) 
- 2 Piscinas (121,25m2) 
- 1 Asadero – Parrillas (100m2) 
- 1 Área de hospedaje (800m2) 
- 1 Sendero 
- 2 Miradores (160m3) 
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Anexo 4: Encuesta aplicada a la población de Pedernales 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
ENCUESTA 
Señor/Señorita el propósito de la presente encuesta es para diseñar una Hostería Ecológica en el 
cantón Pedernales de la Provincia de Manabí. Se le solicita contestar de la manera más sincera 
posible. Su información será utilizada con fines de investigación científica y se manejará con 
absoluta confidencialidad. 
Instrucciones: Marque con una X la respuesta de su preferencia, y si es necesario conocer su 
opinión hágame conocerla. 
Lugar de procedencia: _________________ 
Género: Hombre   Mujer  
Edad: ____ años. 
Instrucción:  Primaria   Secundaria    Ninguna  
Superior   Postgrado    Otro: ___________ 
1. En vacaciones, prefiere visitar: 
Playas       Haciendas  
Reservas Naturales    Parques  
Museos       Otro (Especifique) ___________ 
2. ¿Ha visitado antes Pedernales? 
Sí       No   
3. ¿Sabía que Pedernales posee gran cantidad de atractivos naturales? 
Sí       No  
4. ¿Qué tipos de hospedaje prefiere? 
Hotel       Albergues   
Hostería       Hostal    
Cabañas       Motel  
Carpas       Resort  
Residencia       Otro  
5. ¿Cuál es el motivo de su estadía en Pedernales? 
Distracción      Visita  
Estudio       Trabajo  
Descanso       Otro (Especifique) ___________ 
6. ¿Cómo se enteró de la Playa de Pedernales? 
Web       Periódico  
Televisión       Radio  
Recomendación de un amigo    Otro  
7. ¿En compañía de quien o quienes está disfrutando del Balneario? 
Familia       Amigos  
Solo (a)       Con su pareja  
Compañeros (trabajo, colegio, universidad)  
8. ¿Comúnmente, cuántos días permanece en Pedernales? 
1 – 2 días       4 – 6 días  
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2 – 4 días       6 – 8 días  
Más de 8 días      Otro  
9. ¿Qué actividades turísticas prefiere realizar en Pedernales? 
Deportes       Compra de artesanías  
Baño en la playa      Paseos nocturnos  
Visita a los atractivos naturales    Otro: ________________ 
10. ¿Durante qué mes del año prefiere visitar Pedernales? 
Enero       Julio  
Febrero       Agosto  
Marzo       Septiembre  
Abril       Octubre  
Mayo       Noviembre  
Junio       Diciembre  
11. ¿Con qué frecuencia visita Pedernales? 
Cada semana      Una vez al año  
Cada mes       Dos veces por año  
Otro 
12. ¿Qué servicios ofrece el lugar donde se hospeda? 
Piscina       Restaurante  
Áreas verdes      Mirador  
Sendero Ecológico      Parqueaderos  
Canchas deportivas     Wi – Fi  
TV cable       Ninguno   
13. Prefiere que el sitio de hospedaje tenga un diseño: 
Moderno / Contemporáneo     Medieval  
Antiguo       Ecológico  
Rústico       Alternativo  
Arquitectónico      Otro  
14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un día de hospedaje que incluya un servicio de 
calidad e instalaciones óptimas? 
15 dólares       20 dólares  
25 dólares       30 dólares  
50 dólares       Más de 50 dólares  
15. ¿Cómo calificaría la creación de una Hostería Ecológica en el cantón Pedernales, la 
cual preste servicios recreativos adicionales? 
Excelente       Regular  
Buena       Mala  
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5: Entrevista aplicada a un arquitecto paisajista 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 
ENTREVISTA 
Señor Arquitecto, el propósito de la presente entrevista es para obtener información necesaria 
acerca de lo que debe contener el diseño de una Hostería Ecológica en el cantón Pedernales, con el 
fin de no afectar al recurso paisajístico de la zona; para lo cual se le solicita contestar de una 
manera franca y honesta. La información será utilizada únicamente con fines académicos y de 
investigación: 
 
1. ¿Cuál es el rol de un Arquitecto Paisajista en la sociedad actual? 
2. ¿Qué cualidades debe poseer un buen Arquitecto Paisajista? 
3. ¿Cuál es el tipo de arquitectura preferida por la sociedad actualmente? 
4. ¿Cuál cree usted que son los elementos o componentes principales con los que debe contar 
todo arquitecto paisajista para empezar con el diseño de una obra ecológica? 
5. ¿Cómo definiría usted como Arquitecto Paisajista el cantón Pedernales? 
6. ¿Cómo influyen las condiciones o rasgos del entorno para poder diseñar una Hostería 
Ecológica en un determinado lugar? 
7. ¿Qué materiales recomienda para la construcción de una Hostería Ecológica en la región 
costera? 
8. ¿Qué tipo de arquitectura es recomendable emplear para una Hostería Ecológica en el 
cantón Pedernales? 
9. ¿Qué proyectos vigentes recomienda ser revisados previo al diseño de la Hostería 
Ecológica? 
10. ¿Cuál ha sido la experiencia más satisfactoria que ha tenido en su trabajo ¿Por qué? 
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Anexo 6: Gastos de inversión 
GASTOS INVERSIÓN  
TERRENO  
Cantidad  Detalle  Medidas  
Precio 
unitario 
Precio total  
Observaciones  
2 Terreno  2 hectáreas (10000m2) cada una 15000,00 30000,00 Costo por ha  
TOTAL  30000,00   
 
Tabla 19: Precio del terreno 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
EDIFICACIÓN 
Materiales de Construcción  
Cantidad  Detalle  Medidas  
Precio 
unitario 
Precio total  
Observaciones  
417 Pilares de madera 0,25m X 0,25m X 2,5m 5,00 2085,00   
189 Cuerdas 0,20m X 0,20m X 2,5m 1,05 198,45   
106 Cuerdas  0,20m X 0,20m X 2,33m 0,95 100,70   
544 Cuerdas  0,20m X 0,20m X 2m 1,03 560,32   
96 Cuerdas  0,10m X 0,10m X 4m 0,89 85,44   
10 Cuerdas  0,10m X 0,10m X 3,5m 0,95 9,50   
192 Cuerdas  0,10m X 0,10m X 3m 0,98 188,16   
574 Cuerdas  0,10m X 0,10m X 2,5m 1,06 608,44   
24 Cuerdas  0,10m X 0,10m X 2,33m 1,15 27,60   
106 Cuerdas  0,10m X 0,10m X 2m 1,58 167,48   
3 Cuerdas para caballetes 0,20 X 0,20 X 3,5m 2,05 6,15   
8 Cuerdas para caballetes 0,20 X 0,20 X 3,25m 2,15 17,20   
24 Cuerdas para caballetes 0,20 X 0,20 X 2,85m 2,35 56,40   
6 Cuerdas para caballetes 0,20 X 0,20 X 2,75m 2,56 15,36   
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6 Cuerdas para caballetes 0,20 X 0,20 X 2,6m 2,61 15,66   
12 Cuerdas para caballetes 0,20 X 0,20 X 2,5m 2,74 32,88   
4208 Tablas   0,20 X 2,5m 0,17 715,36   
2990 Caña guadua 10cm X 3m 3,68 11003,20   
56 Puertas de madera  1m ancho X 2m de longitud 45,00 2520,00   
179,7 Baldosa m2 de 0,20 X 0,20m 12,34 2217,50   
1125,6 Lámina de zinc para techo m2 32,98 37122,29 17.73 usd x 50  m2 
1488,4 Clavos  70 mm de longitud  0,90 1339,56 Por libras  
519 Sacos de cemento   5,25 2724,75   
1520 Sacos de arena  1 atado 5,00 7600,00 Por m2  
2782 Sacos de piedra   6,76 18806,32    
56 Chapas para puertas    7,85 439,60   
1 Lavaplatos de aluminio   54,72 54,72   
25 Lavamanos para baño   30,00 750,00   
25 Inodoros   30,00 750,00   
25 Llaves para lavamanos   10,97 274,25   
25 Llaves para duchas de baño   14,06 351,50   
169 Bisagras modelo estándar    1,06 179,14    
25 Tachos de basura para baños   5,35 133,75   
55 Boquillas de porcelana para focos     0,70 38,50   
30 Interruptores eléctricos dobles   0,88 26,40   
25 Interruptores eléctricos simples   0,70 17,50   
50 Enchufes eléctricos de tipo a    0,88 44,00   
25 Enchufes eléctricos de tipo b   0,88 22,00   
5 Breakers eléctricos    2,45 12,25   
24 Canaletas    1,78 42,72   
55 Cajetines    0,70 38,50   
24 Juego tuberías lavamanos    9,70 232,80   
24 Juego tuberías inodoro    9,20 220,80   
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24 Rollos de Manguera para cableado    13,00 312,00   
24 Tubería aqua flex   0,34 8,16   
50 Tubería desague 110mx110mmx3m 13,44 672,00   
10 Palas   4,85 48,50   
8 Barreta   20,57 164,56   
1 Bomba fumigadora   16,85 16,85   
10 Rociadores   2,67 26,70   
20 Juegos de accesorios   19,39 387,80   
20 Espejos de baño   29,15 583,00   
20 Tubos de cortinas de baño   12,33 246,60   
20 Cortinas de baño   5,98 119,60   
50 Focos ahorradores   3,66 183,00   
2 Manguera 50 metros 28,30 56,60   
50 Tubería desague 50mmx50mmx3m 5,25 262,50   
Piscinas construcción   
324,5 Materiales, mano de obra 15x5 metros  280,00 21000,00   
5 Tobogán 5 metros 280,00 1120,00   
1 Instalación y extras   2000,00 2000,00   
TOTAL  
119060,02     
 
Tabla 20: Materiales de construcción para la edificación 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
Mano de Obra  
Cantidad  Detalle  Medidas  
Precio 
unitario 
Precio total  
Observaciones  
1 Arquitecto paisajista Por tres meses 
4300,00 4300,00 
Por realización de planos y 
legalización 
1 Carpinteros - Ebanistas (2) Por dos meses 2250,00 2250,00 $ 4,50 por m2 y piso 
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4 Carpinteros Por dos meses 1080,00 4320,00 $ 90 por semana  
18 Peones Por tres meses 780,00 14040,00 $ 65 por semana 
18 Albañiles Por tres meses 1020,00 18360,00 $ 85 por semana 
1 Maestro mayor (contratista) Por tres meses 1560,00 1560,00 $ 130 por semana 
1 Ingeniero eléctrico Por tres meses 1500,00 1500,00 $ 1500 por toda la obra 
1 Residente de obra Por tres meses 1560,00 1560,00 $ 130 por semana 
TOTAL  47890,00   
 
Tabla 21: Mano de obra requerida para la edificación 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
Alquiler de Maquinaria Pesada 
Cantidad  Detalle  Medidas  
Precio 
unitario 
Precio total  
Observaciones  
1 Retroexcavadora Por hora  50,00 2800,00 8 horas x 7 días  
1 Rodillo Por hora  60,00 4800,00 6 horas x 10 días  
1 Volqueta de 8m3 Por volqueta  28,00 1008,00 3 viajes x día x 12 días  
TOTAL  8608,00   
 
Tabla 22: Alquiler de maquinaria pesada 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
MUEBLES Y ENSERES  
Cantidad  Detalle  Medidas  
Precio 
unitario 
Precio total  
Observaciones  
30 Veladores   30,00 900,00   
19 Espejo   55,00 1045,00   
5 Camas  2,5 plazas 300,00 1500,00   
6 Camas 2 plazas 250,00 1500,00   
14 Camas 1,5 plazas 200,00 2800,00   
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9 Literas  1,5 plazas 300,00 2700,00   
5 Colchones 2,5 plazas 200,00 1000,00   
6 Colchones 2 plazas 160,00 960,00   
23 Colchones 1,5 plazas 120,00 2760,00   
5 Sabanas de para cama  2,5 plazas 23,40 117,00   
6 Sabanas de para cama  2 plazas 20,80 124,80   
23 Sabanas de para cama  1,5 plazas 17,60 404,80   
5 Cubrecamas para cama  2,5 plazas 36,00 180,00   
6 Cubrecamas para cama  2 plazas 33,60 201,60   
23 Cubrecamas para cama  1,5 plazas 25,80 593,40   
5 Edredones para cama 2,5 plazas 16,30 81,50   
6 Edredones para cama 2 plazas 14,20 85,20   
23 Edredones para cama  1,5 plazas 12,00 276,00   
64 Almohadas   5,30 339,20   
50 Toallas para cuerpo   3,50 175,00   
1 Alacena   234,65 234,65   
5 Perezosas 
 
35,39 176,95   
6 Mesas para cuatro personas   80,00 480,00   
6 Sombrillas con base   15,20 91,20   
20 Tachos de madera de basura para baño   3,16 63,20   
20 Tablas de madera para señalética 1,5X0,60m 4,65 93,00    
3 Parrillas para zona BBQ   46,75 140,25    
1 Net para cancha múltiple   25,78 25,78    
2 Canastas para aros   12,34 24,68   
 1 Resbaladera   80,97 80,97   
 3 Sube y baja de madera   35,98 107,94   
 2 Pasamanos o escaleras china   33,54 67,08   
 3 Tablas para columpios 1X0,60m 3,13 9,39   
 30 Soga 30m de soga 0,83 24,90   
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30 Cajones de madera para basura 1X1m de diámetro 5,80 174,00   
 TOTAL  19537,49   
 
Tabla 23: Muebles y enseres 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
Equipos (electrodomésticos y utensilios) 
Cantidad  Detalle  Medidas  
Precio 
unitario 
Precio total  
Observaciones  
1 Lavadora de 36 libras   655,00 655,00   
1 Refrigeradora   754,22 754,22   
1 Extractor de jugo   56,34 56,34   
1 Tostadora   22,26 22,26   
1 Licuadora   69,48 69,48   
4 Calentadores solares   220,00 800,00    
4 Bombas para pozos someros  55,00 220,00  
3 Platera grande   12,00 36,00   
6 Teléfonos   19,57 117,42   
3 Juego de ollas   85,00 255,00   
3 Juego de sartenes   25,00 75,00   
3 Juego de cucharones   7,00 21,00   
2 Juego de cernideros   1,62 3,24   
4 Ceniceros   1,30 5,20   
1 Juego de cuchillos para carne   9,14 9,14   
1 Cuchillo para legumbres   2,29 2,29   
1 Cuchillo cebollero   5,83 5,83   
3 Juego de reposteros   9,54 28,62   
8 Juego de vajilla de 6 unidades   26,43 211,44   
20 Juego de cubiertos   28,22 564,40   
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45 Jarro cervecero   0,53 23,85   
45 Copa de vinos   0,65 29,25   
45 Vasos   0,50 22,50   
10 Jarras   1,40 14,00   
12 Escobas   3,20 38,40   
12 Trapeadores   18,99 227,88   
3 Tanque de gas   50,00 150,00   
20 Extintores   50,00 1000,00   
TOTAL  5497,76   
 
Tabla 24: Equipos (Electrodomésticos y utensilios) 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
Equipos de Oficina  
Cantidad  Detalle  Medidas  
Precio 
unitario 
Precio total  
Observaciones  
2 Computadoras   515,59 1031,18 De escritorio 
1 Impresora   49,05 49,05 Con escáner incluido 
1 Telefax   128,84 128,84   
TOTAL  1209,07   
 
Tabla 25: Equipos de oficina 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
TOTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN 231802,34 
IMPREVISTOS DE INVERSIÓN 10% 23180,23 
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN MÁS IMPREVISTOS 254982,57 
IVA DESGLOSADO 12% 27816,28 
 
Tabla 26: Total de Gastos de inversión e IVA desglosado 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Anexo 7: Gastos operacionales 
GASTOS OPERACIONALES 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Suministros de limpieza para hospedaje 
Cantidad  Detalle  Medidas  Precio unitario Precio total  Observaciones  
3240 Jabón de tocador 12 gr 0,12 388,80 
Compañía UNILIMPIO 
3240 Shampoo en sachets 15 ml 0,15 486,00 
135 Papel higiénico Por 24 unidades 7,50 1012,50 
250 Desinfectantes 500 ml 2,70 675,00 
180 Fragancias aromáticas   3,75 675,00 
TOTAL  3237,30   
 
Tabla 27: Suministros de limpieza para hospedaje  
Elaborado por: María Judith Espinoza 
Suministros de limpieza para piscinas 
Cantidad  Detalle  Medidas  Precio unitario Precio total  Observaciones  
4680 Jabón de tocador 12 gr 0,12 561,60   
120 Papel higiénico Por 24 unidades 7,50 900,00 
 340 Desinfectantes 500 ml 2,70 918,00   
TOTAL  2379,60   
 
Tabla 28: Suministros de limpieza para piscinas  
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
Suministros para alimentación por hospedaje 
Cantidad  Detalle  Medidas  Precio unitario Precio total  Observaciones  
1440 Pan de yema Unidad 0,10 144,00 
Se calcula que la mitad de huéspedes se servirá un 
desayuno continental y la otra mitad un desayuno típico 
360 Queso costeño manabita 400 gr 2,16 777,60 
360 Racimos de verde 20 unidades 2,00 720,00 
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360 Camarones 1 libra 1,40 504,00 
720 Tomates 1 unidad 0,10 72,00 
720 Pimientos 1 unidad 0,10 72,00 
720 Cebolla 1 unidad 0,10 72,00 
 720 Chicharrón 1 libra 0,60 432,00   
720 Salprieta 1 libra 0,80 576,00     
1440 Huevos Unidad 0,08 115,20   Mega Santamaría S.A. 
360 Mantequilla 500 gr 1,24 446,40   
360 Aceite 2 litros 2,60 936,00   
360 Mermelada 250 gr 0,98 352,80 
 
1440 Leche 1 litro 0,71 1022,40 
360 Café 500 gr 1,38 496,80 
360 Chocolate 250 gr 1,97 709,20 
360 Sal 1 libra 0,45 162,00 
360 Azúcar 2 kg 4,59 1652,40   
720 Botellón de agua 6 litros 0,81 583,20   
360 Sandía 1 kilo 0,65 234,00   
360 Piña 1 kilo 0,64 230,40 Mega Santamaría S.A.  
360 Papaya 1 kilo 0,90 324,00   
360 Melón 1 kilo 1,40 504,00   
1440 Tomate de árbol 1 kilo 0,43 619,20   
360 Guanábana 1 kilo 2,84 1022,40   
TOTAL  12780,00   
Tabla 29: Suministros para alimentación por hospedaje 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Anexo 8: Gastos administrativos 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Suministros de oficina 
Cantidad  Detalle  Medidas  
Precio 
unitario Precio total  Observaciones  
33 Factureros para hospedaje Por 100 facturas 7,99 263,67   
47 Factureros para piscina Por 100 facturas 7,99 375,53   
5 Resma de papel bond Tamaño A4 3,97 19,85   
2 Perforadora   1,9 3,80   
3 Grapadora   2,26 6,78   
2 Caja de grapas Por 5000 pcs 1,15 2,30   
2 Calculadora Unidad 15,50 31,00 Científica 
30 Archivadores Unidad 2,54 76,20   
30 Carpetas Unidad 0,25 7,50   
5 Caja de esferos Por 12 unidades 2,50 12,50   
1 Caja de lápices Por 12 unidades 2,00 2,00   
3 Caja de clips Por 100 unidades 1,00 3,00   
3 Tintas de impresoras b/n y a color   17,26 51,78   
TOTAL  855,91   
 
Tabla 30: Suministros de oficina  
Elaborado por: María Judith Espinoza 
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 19252,81 
IVA DESGLOSADO 12% 2310,34 
 
Tabla 31: Total de Gastos operacionales e IVA desglosado 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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GASTOS OPERACIONALES  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  
ROL DE PAGOS ENERO 2013 
SOBRESUELDOS 
(ANUALMENTE)   INGRESOS    DESCUENTOS  
APORTE 
PATRONAL 
12,15% CARGOS  
DIAS DE 
TRABAJO  
SUELDO 
BASICO  
HORAS 
EXTRAS              
50%        100% 
COMISIONES  
TOTAL DE 
INGRESOS  
IESS 
9,35% 
LIQUIDO A 
RECIBIR  13º  sueldo  14º sueldo * 
Administrador 
General 
30 600,00       600,00 56,10 543,90 
72,90 
600,00 292,00 
Mucama 1 30 292,00       264,00 27,30 264,70 35,48 292,00 292,00 
Mucama 2 30 292,00       264,00 27,30 264,70 35,48 292,00 292,00 
Recepcionista  30 292,00       264,00 27,30 264,70 35,48 292,00 292,00 
Cocinero 30 300,00       300,00 28,05 271,95 36,45 300,00 292,00 
Mesero 30 150,00       150,00 14,03 135,98 18,23 150,00 292,00 
Vendedor de boletos  30 200,00       200,00 18,70 181,30 24,30 200,00 292,00 
Jardinero  30 292,00       264,00 27,30 264,70 35,48 292,00 292,00 
Guardia  30 300,00       300,00 28,05 271,95 36,45 300,00 292,00 
TOTAL DE SUELDOS PERSONAL POR MES  2463,87 330,24 2718,00 2628,00 
 
Tabla 32: Rol de pagos personal de planta Enero 2013 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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PERSONAL POR CONTRATO  
*Se toma como cuenta aparte las 
comisiones en flujo de efectivo  
CARGOS  DIAS  SUELDO  
HORAS EXTRAS              
50%        100% 
COMISIONES  TOTAL  
IESS 
9,35% 
LIQUIDO A 
RECIBIR  
Contador CBA * 10 292,00       292,00   292,00 
Limpiador de piscinas  8 80,00       80,00   80,00 
TOTAL SUELDOS POR CONTRATO MENSUAL  372,00   372,00 
 
Tabla 33: Rol de pagos personal por contrato Enero 2013 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
Total sueldos y salarios  34030,40 
13º  sueldo  
2718,00 
14º sueldo * 
2628,00 
Aporte patronal 
3962,88 
TOTAL SUELDOS Y 
SALARIOS AÑO 1  
43339,28 
 
Tabla 34: Total de sueldos y salarios 2013 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS  
ROL DE PAGOS ENERO 2014 PAGOS ANUALES  
* Cada año se realiza un incremento de 10 % de sueldos por decisión presidencial o 
políticas de la empresa. APOR
TE 
PATR
ONAL 
12,15% 
SOBRESUELDOS 
(ANUALMENTE) 
FONDOS  
RESERVA 
(ANUALM
ENTE) 
VACACI
ONES 
  INGRESOS    DESCUENTOS  
CARGOS  
DIAS DE 
TRABAJO  
SUELD
O 
BASICO 
* 
HORAS 
EXTRAS              
50%        
100% 
COMISI
ONES  
TOTAL DE 
INGRESOS  
IESS 
9,35% 
LIQUIDO 
A 
RECIBIR  
13º  
sueldo  
14º 
sueldo 
* 
Administrador 
General 
30 660,00       660,00 61,71 598,29 80,19 660,00 292,00 660,00 
27,50 
Mucama 1 30 321,20       321,20 30,03 291,17 39,03 321,20 292,00 321,20 13,38 
Mucama 2 30 321,20       321,20 30,03 291,17 39,03 321,20 292,00 321,20 13,38 
Recepcionista  30 321,20       321,20 30,03 291,17 39,03 321,20 292,00 321,20 13,38 
Cocinero 30 330,00       330,00 30,86 299,15 40,10 330,00 292,00 330,00 13,75 
Mesero 30 165,00       165,00 15,43 149,57 20,05 165,00 292,00 165,00 6,88 
Vendedor de 
boletos  30 220,00       220,00 20,57 199,43 
26,73 
220,00 
292,00 
220,00 9,17 
Jardinero  30 321,20       321,20 30,03 291,17 39,03 321,20 292,00 321,20 13,38 
Guardia  30 330,00       330,00 30,86 299,15 40,10 330,00 292,00 330,00 13,75 
TOTAL DE SUELDOS PERSONAL POR MES  2710,25 363,26 2989,80 2628,00 2989,80 124,58 
 
Tabla 35: Rol de pagos personal de planta Enero 2014 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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PERSONAL POR CONTRATO  
CARGOS  DIAS DE TRABAJO  SUELDO BASICO * 
HORAS EXTRAS               
50%        100% 
COMISIONES  TOTAL DE INGRESOS  IESS 9,35% LIQUIDO A RECIBIR  
Contador CBA * 10 321,20       321,20   321,20 
Limpiador de piscinas  8 88,00       88,00   88,00 
TOTAL SUELDOS POR CONTRATO MENSUAL  409,20   409,20 
 
Tabla 36: Rol de pagos personal por contrato Enero 2014 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
Total sueldos y 
salarios  37433,40 
13º  sueldo  2989,80 
14º sueldo * 2628,00 
Fondos de reserva  2989,80 
Aporte patronal  4359,12 
Vacaciones 124,58 
TOTAL SUELDOS Y 
SALARIOS AÑO 2 
50524,70 
 
Tabla 37: Total sueldos y salarios 2014 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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GASTOS OPERACIONALES  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  
ROL DE PAGOS ENERO 2015 PAGOS ANUALES  
* Cada año se realiza un incremento de 10 % de sueldos por decisión presidencial o 
políticas de la empresa. APORT
E 
PATRO
NAL 
12,15% 
SOBRESUELDO
S 
(ANUALMENT
E) 
FONDOS 
DE 
RESERVA 
(ANUALM
ENTE) 
VACACI
ONES 
  INGRESOS    DESCUENTOS  
CARGOS  
DIAS DE 
TRABAJO  
SUELDO 
BASICO 
* 
HORAS 
EXTRAS            
50%      
100% 
COMISI
ONES  
TOTAL DE 
INGRESOS  
IESS 
9,35% 
LIQUID
O A 
RECIBIR  
13º  
sueldo  
14º 
sueldo 
* 
Administrador 
General 
30 726,00       726,00 67,88 658,12 88,21 726,00 292,00 726,00 
30,25 
Mucama 1 30 353,32       353,32 33,04 320,28 42,93 353,32 292,00 353,32 14,72 
Mucama 2 30 353,32       353,32 33,04 320,28 42,93 353,32 292,00 353,32 14,72 
Recepcionista  30 353,32       353,32 33,04 320,28 42,93 353,32 292,00 353,32 14,72 
Cocinero 30 363,00       363,00 33,94 329,06 44,10 363,00 292,00 363,00 15,13 
Mesero 30 181,50       181,50 16,97 164,53 22,05 181,50 292,00 181,50 7,56 
Vendedor de 
boletos  30 242,00       242,00 22,63 219,37 
29,40 
242,00 
292,00 
242,00 10,08 
Jardinero  30 353,32       353,32 33,04 320,28 42,93 353,32 292,00 353,32 14,72 
Guardia  30 363,00       363,00 33,94 329,06 44,10 363,00 292,00 363,00 15,13 
TOTAL DE SUELDOS PERSONAL POR MES  2981,28 399,59 3288,78 2628,00 3288,78 137,03 
 
Tabla 38: Rol de pagos personal de planta Enero 2015 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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PERSONAL POR CONTRATO  
CARGOS  DIAS DE TRABAJO  SUELDO BASICO * 
HORAS EXTRAS               
50%        100% 
COMISIONES  TOTAL DE INGRESOS  IESS 9,35% LIQUIDO A RECIBIR  
Contador CBA * 10 353,32       353,32   353,32 
Limpiador de piscinas  8 96,80       96,80   96,80 
TOTAL SUELDOS POR CONTRATO MENSUAL  450,12   450,12 
  
Tabla 39: Rol de pagos personal por contrato Enero 2015 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
Total sueldos y 
salarios  
41176,80 
13º  sueldo  3288,78 
14º sueldo * 
2628,00 
Aporte patronal  
4795,08 
Fondos de reserva  3288,78 
Vacaciones 137,03 
TOTAL SUELDOS Y 
SALARIOS AÑO 3 
55314,47 
  
Tabla 40: Total sueldos y salarios 2015 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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GASTOS OPERACIONALES  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  
ROL DE PAGOS ENERO 2016 PAGOS ANUALES  
* Cada año se realiza un incremento de 10 % de sueldos por decisión presidencial o 
políticas de la empresa. APORT
E 
PATRO
NAL 
12,15% 
SOBRESUELDO
S 
(ANUALMENT
E) 
FONDOS 
DE 
RESERVA 
(ANUALM
ENTE) 
VACACI
ONES 
  INGRESOS    DESCUENTOS  
CARGOS  
DIAS DE 
TRABAJO  
SUELDO 
BASICO 
* 
HORAS 
EXTRAS              
50%        
100% 
COMISI
ONES  
TOTAL DE 
INGRESOS  
IESS 
9,35% 
LIQUIDO 
A 
RECIBIR  
13º  
sueldo  
14º 
sueldo 
* 
Administrador 
General 
30 798,60       798,60 74,67 723,93 97,03 798,60 292,00 798,60 
33,28 
Mucama 1 30 388,65       388,65 36,34 352,31 47,22 388,65 292,00 388,65 16,19 
Mucama 2 30 388,65       388,65 36,34 352,31 47,22 388,65 292,00 388,65 16,19 
Recepcionista  30 388,65       388,65 36,34 352,31 47,22 388,65 292,00 388,65 16,19 
Cocinero 30 399,30       399,30 37,33 361,97 48,51 399,30 292,00 399,30 16,64 
Mesero 30 199,65       199,65 18,67 180,98 24,26 199,65 292,00 199,65 8,32 
Vendedor de 
boletos  30 266,20       266,20 24,89 241,31 
32,34 
266,20 
292,00 
266,20 11,09 
Jardinero  30 388,65       388,65 36,34 352,31 47,22 388,65 292,00 388,65 16,19 
Guardia  30 399,30       399,30 37,33 361,97 48,51 399,30 292,00 399,30 16,64 
TOTAL DE SUELDOS PERSONAL POR MES  3279,41 439,55 3617,66 2628,00 3617,66 150,74 
 
Tabla 41: Rol de pagos personal de planta Enero 2016 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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PERSONAL POR CONTRATO  
CARGOS  
DIAS DE 
TRABAJO  
SUELDO BASICO 
* 
HORAS EXTRAS              50%        
100% 
COMISIONES  
TOTAL DE 
INGRESOS  
IESS 
9,35% 
LIQUIDO A 
RECIBIR  
Contador CBA * 10 388,65       388,65   388,65 
Limpiador de piscinas  8 106,48       106,48   106,48 
TOTAL SUELDOS POR CONTRATO MENSUAL  495,13   495,13 
 
Tabla 42: Rol de pagos personal por contrato Enero 2016 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
Total sueldos y 
salarios  
45294,48 
13º  sueldo  3617,66 
14º sueldo * 2628,00 
Fondos de reserva  3617,66 
Aporte patronal  5274,60 
Vacaciones 150,74 
TOTAL SUELDOS Y 
SALARIOS AÑO 4 
60583,14 
 
Tabla 43: Total sueldos y salarios 2016 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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TOTAL 4 AÑOS SUELDOS Y SALARIOS  
AÑOS  SUELDOS  
AÑO 1 43339,28 
AÑO 2 
50524,70 
AÑO 3 
55314,47 
AÑO 4 60583,14 
TOTAL 4 AÑOS SUELDOS Y 
SALARIOS 
209761,59 
 
Tabla 44: Total sueldos y salarios proyectados a 4 años 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
CÁLCULO DE SUELDOS Y SALARIOS DE ACUERDO AL TIPO DE INGRESO AÑO 1 
  Mensual Anual 
Total sueldos hospedaje 2282,57 27390,84 
Total sueldos piscina  181,30 2175,60 
13º hospedaje  2518,00 30216,00 
13º piscina 200,00 2400,00 
14º hospedaje  2336,00 28032,00 
14º piscina 292,00 3504,00 
Aporte patronal hospedaje  305,94 3671,28 
Aporte patronal piscina  24,30 291,60 
 
Tabla 45: Cálculo de sueldos y salarios de acuerdo al tipo de ingreso año 1 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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TOTAL SUELDOS Y SALARIOS HOSPEDAJE AÑO 1 
Total sueldos hospedaje  2282,57 27390,84 
13º hospedaje  2518,00 30216,00 
14º hospedaje  2336,00 28032,00 
Aporte patronal hospedaje  305,94 3671,28 
TOTAL 7442,51 89310,12 
 
Tabla 46: Total sueldos y salarios hospedaje año 1 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS PISCINA AÑO 1 
Total sueldos piscina  181,30 2175,60 
13º piscina 200,00 2400,00 
14º piscina 292,00 3504,00 
Aporte patronal piscina  24,30 291,60 
TOTAL 697,60 8371,20 
 
Tabla 47: Total sueldos y salarios piscina año 1 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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MODELO DE UN ROL DE PAGOS 
EMPRESA: Hostería Ecológica "LA RÍA" 
NÚMERO DE PERSONAL: 000000001   APELLIDOS Y NOMBRES: Espinoza Bravo Adriana Isabel   
ÁREA: Administrativa   No. CEDULA: 172579782-4   
CARGO: Administrador General   FECHA DE INGRESO EMPRESA: 01/01/12   
    INGRESOS VALOR DESCUENTOS VALOR 
Sueldo Base 600,00 Dcto. Anticipo Sueldo 180,00 
Benf,Orden Soc.Alimenticio 45,00 AP.P. IESS (9.35%) 56,10 
Horas nocturnas 60,84     
Incentivos 100,13 
 
  
TOTAL INGRESOS 805,97 TOTAL DESCUENTOS 236,10 
REMUNERACIÓN DEL MES 805,97 NETO A PAGAR 569,87 
    APORTES EMPLEADOR CUENTA DE DEPÓSITO 
Aporte Patronal (12,15%) 72,90 Forma de Pago Transferencia Bancaria 
  
 
No. Cuenta 1244453455198,00 
TOTAL APORTES EMPLEADOR 72,90  Banco  Produbanco 
    
A COBRAR ENERO/12 
   
 
 
……………………………………. 
 
 
Recibí Conforme 
 
 Tabla 48: Modelo de rol de pagos del Administrador General 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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SERVICIOS BÁSICOS 2013 
CONCEPTO Meses   
Luz eléctrica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 90,00 110,00 140,00 140,00 130,00 130,00 120,00 140,00 140,00 110,00 100,00 140,00 1490,00 
              CONCEPTO Meses  
Agua Potable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 110,00 130,00 160,00 160,00 150,00 150,00 140,00 160,00 160,00 130,00 120,00 160,00 1730,00 
              CONCEPTO Meses  
Teléfono Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 70,00 90,00 120,00 120,00 110,00 110,00 100,00 120,00 120,00 90,00 80,00 120,00 1250,00 
              CONCEPTO Meses  
Internet Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 40,91 40,91 40,91 40,91 40,91 40,91 40,91 40,91 40,91 40,91 40,91 40,91 490,92 
            
TOTAL AÑO 1 4960,92 
Tabla 49: Total de costos por servicios básicos 2013 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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SERVICIOS BÁSICOS 2014 
CONCEPTO Meses   
Luz eléctrica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 99,00 121,00 154,00 154,00 143,00 143,00 132,00 154,00 154,00 121,00 110,00 154,00 1639,00 
              CONCEPTO Meses  
Agua Potable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 121,00 143,00 176,00 176,00 165,00 165,00 154,00 176,00 176,00 143,00 132,00 176,00 1903,00 
              CONCEPTO Meses  
Teléfono Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 143,00 154,00 151,80 165,00 176,00 143,00 176,00 165,00 143,00 154,00 176,00 198,00 1944,80 
              CONCEPTO Meses  
Internet Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 540,00 
Cada año se ha aumentado el 10%, basados en este dato se ha reflejado la proyección TOTAL AÑO 1 6026,80 
 
Tabla 50: Total de costos por servicios básicos 2014 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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SERVICIOS BÁSICOS 2015 
CONCEPTO Meses   
Luz eléctrica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 
108,90 133,10 169,40 169,40 157,30 157,30 145,20 169,40 169,40 133,10 121,00 169,40 1802,90 
              CONCEPTO Meses  
Agua Potable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 
133,11 157,30 193,60 193,60 181,50 181,50 169,40 193,60 193,60 157,30 145,20 193,60 2093,31 
              CONCEPTO Meses  
Teléfono Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 
157,30 169,40 167,20 181,50 193,60 157,30 193,60 181,50 157,30 169,40 193,60 217,80 2139,50 
              CONCEPTO Meses  
Internet Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 
49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 594,00 
Cada año se ha aumentado el 10%, basados en este dato se ha reflejado la proyección TOTAL AÑO 1 6629,71 
 
Tabla 51: Total de costos por servicios básicos 2015 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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SERVICIOS BÁSICOS 2016 
CONCEPTO Meses   
Luz eléctrica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 
119,79 146,41 186,34 186,34 173,03 173,03 159,72 186,34 186,34 146,41 133,10 186,34 1983,19 
              CONCEPTO Meses  
Agua Potable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 
133,11 157,30 193,60 193,60 181,50 181,50 169,40 193,60 193,60 157,30 145,20 193,60 2093,31 
              CONCEPTO Meses  
Teléfono Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 
173,03 186,34 183,92 199,65 212,96 173,03 212,96 199,65 173,03 186,34 212,96 239,58 2353,45 
              CONCEPTO Meses  
Internet Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 
AL AÑO 
Costo 
54,45 54,45 54,45 54,45 54,45 54,45 54,45 54,45 54,45 54,45 54,45 54,45 653,40 
Cada año se ha aumentado el 10%, basados en este dato se ha reflejado la proyección TOTAL AÑO 1 7083,35 
 
Tabla 52: Total de costos por servicios básicos 2016 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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PUBLICIDAD 
SERVICIOS EXTRAS AÑO 2013 
CAPACI
TACION
ES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Agos
to 
Septiem
bre Octubre 
Noviem
bre 
Diciembr
e Total 
  60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 180,00 
  
           
TOTAL AÑO 1 180,00 
  
P
U
B
L
IC
ID
A
D
 
DETALLE 
Cantida
d Enero 
Febr
ero 
Marz
o Abril Mayo 
Juni
o Julio Agosto 
Septiem
bre Octubre 
Novie
mbre 
Diciemb
re Total 
Rótulo luminoso 1 1568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1568,00 
Gigantografía 3 408,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,24 
Volantes 500 179,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,20 
Trípticos 1000 257,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,60 
Tarjetas de 
presentación 4000 156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,80 
Diseño 4 horas 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 
Imprevistos   100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
NOTA: Estos valores incluyen IVA (12%) TOTAL AÑO 1 2729,84 
PAGINA 
WEB 
DETALLE Enero Febrero 
Marz
o Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiem
bre Octubre 
Noviembr
e 
Diciemb
re Total 
 Dominio 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 
 Hosting 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 
 Diseño 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 
 TOTAL CAPACITACIONES AÑO 1 180,00 
 
TOTAL 
AÑO 1  442,00 
 
TOTAL PUBLICIDAD AÑO 1 3171,84 
 
Tabla 53: Total capacitaciones y publicidad 2013 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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SERVICIOS EXTRAS AÑO 2014 
CAPACI
TACION
ES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Agos
to 
Septiem
bre Octubre 
Noviem
bre 
Diciembr
e Total 
  66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 198,00 
  
           
TOTAL AÑO 2 180,00 
  
P
U
B
L
IC
ID
A
D
 DETALLE 
Cantida
d Enero 
Febr
ero 
Marz
o Abril Mayo 
Juni
o Julio Agosto 
Septiem
bre Octubre 
Novie
mbre 
Diciemb
re Total 
Volantes 1000 376,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,32 
Trípticos 1000 270,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,48 
Tarjetas de 
presentación 2000 82,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,32 
Imprevistos   100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
NOTA: Estos valores incluyen IVA (12%) TOTAL AÑO 2 829,12 
PAGINA 
WEB 
DETALLE Enero Febrero 
Marz
o Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiem
bre Octubre 
Noviembr
e 
Diciemb
re Total 
 Hosting 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 
 TOTAL CAPACITACIONES AÑO 2 198,00 
NOTA: Los valores en publicidad aumentan un 5%, en páginas web se mantiene y 
para capacitaciones aumenta 10% 
TOTAL 
AÑO 2  72,00 
 
TOTAL PUBLICIDAD AÑO 2 901,12 
 
Tabla 54: Total capacitaciones y publicidad 2014 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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SERVICIOS EXTRAS AÑO 2015 
CAPACI
TACION
ES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Agos
to 
Septiem
bre Octubre 
Noviem
bre 
Diciembr
e Total 
  72,60 0,00 0,00 0,00 72,60 0,00 0,00 0,00 72,60 0,00 0,00 0,00 217,80 
  
           
TOTAL AÑO 3 217,80 
  
P
U
B
L
IC
ID
A
D
 DETALLE 
Cantida
d Enero 
Febrer
o 
Marz
o Abril Mayo 
Juni
o Julio Agosto 
Septiem
bre Octubre 
Novie
mbre 
Diciemb
re Total 
Volantes 1000 
1000 395,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Trípticos 1000 
1000 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tarjetas de 
presentación 2000 
2000 83,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Imprevistos   
  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
NOTA: Estos valores incluyen IVA (12%) TOTAL AÑO 3 863,05 
PAGINA 
WEB 
DETALLE Enero 
Febrer
o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiem
bre Octubre 
Noviembr
e 
Diciemb
re Total 
 Hosting 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 
 TOTAL CAPACITACIONES AÑO 3 217,80 
Nota: Los valores en publicidad aumentan un 5%, en páginas web se mantiene y 
para capacitaciones aumenta un 10% 
TOTAL 
AÑO 3 72,00 
 
TOTAL PUBLICIDAD AÑO 3 935,05 
 
Tabla 55: Total capacitaciones y publicidad 2015 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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SERVICIOS EXTRAS AÑO 2016 
CAPACI
TACION
ES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Agos
to 
Septiem
bre Octubre 
Noviem
bre 
Diciembr
e Total 
  79,86 0,00 0,00 0,00 79,86 0,00 0,00 0,00 79,86 0,00 0,00 0,00 239,58 
  
           
TOTAL AÑO 4 239,58 
  
P
U
B
L
IC
ID
A
D
 
DETALLE 
Cantida
d Enero 
Febrer
o 
Marz
o Abril Mayo 
Juni
o Julio Agosto 
Septiem
bre Octubre 
Novie
mbre 
Diciemb
re Total 
Rótulo luminoso 1 1717,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1717,80 
Gigantografía 3 472,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,58 
Volantes 
500 414,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,88 
Trípticos 
1000 298,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,20 
Tarjetas de 
presentación 
4000 88,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,11 
Imprevistos 
  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
NOTA: Estos valores incluyen IVA (12%) TOTAL AÑO 4 3091,57 
PAGINA 
WEB 
DETALLE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiem
bre Octubre 
Noviembr
e 
Diciemb
re Total 
 Hosting 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 
 TOTAL CAPACITACIONES AÑO 4 239,58 
Nota: Los valores en publicidad aumentan un 5%, en páginas web se mantiene y 
para capacitaciones aumenta un 10% 
TOTAL 
AÑO 4 72,00 
 
TOTAL PUBLICIDAD AÑO 4 3163,57 
 
Tabla 56: Total capacitaciones y publicidad 2016 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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UNIFORMES 
Uniformes para mucamas 
Cantidad Tipo de personal Detalle  Precio unitario  Costo total 
4 Mucamas (2 X persona)  Gorro blanco 6,00 24,00 
4 Mucamas (2 X persona)  Blusa para dama, manga corta 12,00 48,00 
4 Mucamas (2 X persona)  Pantalón azul marino  20,00 80,00 
4 Mucamas (2 X persona)  Zapatos blancos 20,00 80,00 
TOTAL MUCAMAS    58,00 232,00 
 
Tabla 57: Costo de uniformes para mucamas 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
Figura 45: Modelo de uniformes para mucamas 
 
Uniformes para recepcionista 
Cantidad 
Tipo de 
personal 
Detalle  
Precio 
unitario  
Costo 
total 
2 
Recepcionista 
(2xpersona) 
Chaleco para dama. extra corto tipo 
torero 15,00 30,00 
2 
Recepcionista 
(2xpersona) Blusa para dama. Manga larga  12,00 24,00 
1 
Recepcionista 
(2xpersona) Falda de tela en A  15,00 15,00 
1 
Recepcionista 
(2xpersona) Pantalón de tela 20,00 20,00 
2 
Recepcionista 
(2xpersona) Zapatos clásico taco 25,00 50,00 
TOTAL RECEPCIONISTA   87,00 139,00 
 
Tabla 58: Costo de uniformes para recepcionista 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Figura 46: Modelo de uniformes para recepcionista 
 
Uniformes para guardia 
Cantidad Tipo de personal Detalle  
Precio 
unitario  
Costo 
total 
3 
Guardia  
(2xpersona) Camisa para seguridad manga corta  12,00 36,00 
1 
Guardia 
(2xpersona) Chompa rompevientos gruesa 50,00 50,00 
3 
Guardia 
(2xpersona) Pantalón de tela 20,00 60,00 
1 
Guardia 
(2xpersona) Botas negras 45,00 45,00 
TOTALGUARDIA    127,00 191,00 
 
Tabla 59: Uniformes para guardia 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
Figura 47: Modelo de uniformes para guardia 
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Uniformes para jardinero 
Cantidad 
Tipo de 
personal 
Detalle  
Precio 
unitario  
Costo total 
2 
Jardinero 
(2xpersona) Overol para caballero 23,00 46,00 
2 
Jardinero 
(2xpersona) Camiseta 6,00 12,00 
2 
Jardinero 
(2xpersona) Pantalón jean 15,00 30,00 
1 
Jardinero 
(2xpersona) Botas de caucho 20,00 20,00 
TOTAL JARDINERO   64,00 108,00 
 
Tabla 60: Uniformes para jardinero 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
Figura 48: Modelo de uniformes para jardinero 
 
Uniformes para limpiador de piscinas 
Cantidad Tipo de personal Detalle  
Costo 
unitario  
Costo total 
1 Limpiador de piscinas  Overol para caballero 23,00 23,00 
1 Limpiador de piscinas  Camiseta  6,00 6,00 
1 Limpiador de piscinas  Pantalón jean 15,00 15,00 
TOTAL LIMPIADOR  DE PISCINA   44,00 44,00 
 
Tabla 61: Uniformes para limpiador de piscinas 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Figura 49: Modelo de uniformes para limpiador de piscinas 
 
Uniformes para cocinero y mesero 
Cantidad 
Tipo de 
personal 
Detalle  
Precio 
unitario  
Costo 
total 
4 
Cocinero y 
Mesero 
(2xpersona) 
Camisa industrial para caballero manga 
corta 16,00 64,00 
4 
Cocinero y 
Mesero 
(2xpersona) Mandil blanco 7,00 28,00 
4 
Cocinero y 
Mesero 
(2xpersona) Pantalón de tela 15,00 60,00 
TOTAL COCINERO Y 
MESERO   38,00 152,00 
 
Tabla 62: Uniformes para cocinero y mesero 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
Figura 50: Modelo de uniformes para cocinero y mesero 
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Anexo 9: Cálculo costo de venta 
Tabla 63: Personal que participa en la producción del servicio de hospedaje 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
 
 
Personal que participa en la producción del servicio de piscina  
Cargo Pago mensual Pago individual * Observaciones 
Vendedor de 
boletos 
181,30 0,48 *El pago mensual de 
cada cargo se lo 
divide para el 
número de boletos 
de entrada al mes 
Limpiador de 
piscinas 
80,00 0,21 
TOTAL 261,30 0,69 
 
Tabla 64: Personal que participa en la producción del servicio de piscina  
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
 
 
Volumen de producción 
AÑO 1 
Concepto Diaria Mensual Anual 
Hospedaje 9 270 3240 
Piscina  13 390 4680 
CÁLCULO COSTO DE VENTA 
Personal que participa en la producción del servicio de hospedaje  
Cargo Pago mensual Pago individual * Observaciones 
Administrador 
General 543,90 2,01 
 
Recepcionista 264,70 0,98 
Contador 292,00 1,08 
Mucama 1 264,70 0,98 
*El pago mensual 
de cada cargo se 
lo divide para el 
número de 
huéspedes al mes 
Mucama 2 264,70 0,98 
Cocinero 271,95 1,01 
Mesero 135,98 0,50 
Jardinero 264,70 0,98 
Guardia 271,95 1,01 
TOTAL  2574,58 9,54 
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AÑO 2 
Concepto Diaria Mensual Anual 
Hospedaje 11 330 3960 
Piscina  16 480 5760 
AÑO 3 
Concepto Diaria Mensual Anual 
Hospedaje 14 420 5040 
Piscina  20 600 7200 
AÑO 4 
Concepto Diaria Mensual Anual 
Hospedaje 18 540 6480 
Piscina  25 750 9000 
 
Tabla 65: Volumen de producción proyectado a 4 años 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
 
AÑO 1 Unidades Vendidas Total Rubro Mensual Total Rubro Anual 
Hospedaje 270 4463,10 53557,20 
Piscina (Boletos) 390 616,20 7394,40 
  TOTAL 5079,30 60951,60 
AÑO 2 Unidades Vendidas Total Rubro Mensual Total Rubro Anual 
Hospedaje 338 5587,14 67045,68 
Piscina (Boletos) 488 771,04 9252,48 
  TOTAL 6358,18 76298,16 
AÑO 3 Unidades Vendidas Total Rubro Mensual Total Rubro Anual 
Hospedaje 423 6992,19 83906,28 
Piscina (Boletos) 610 963,80 11565,60 
  TOTAL 7955,99 95471,88 
AÑO 4 Unidades Vendidas Total Rubro Mensual Total Rubro Anual 
Hospedaje 529 8744,37 104932,44 
Piscina (Boletos) 763 1205,54 14466,48 
  TOTAL 9949,91 119398,92 
 
Tabla 66: Estimación de unidades vendidas proyectado a 4 años 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
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CÁLCULO COSTO DE VENTA  
Hospedaje 
CONCEPTO 
COSTO 
ANUAL 
COSTO 
MENSUAL 
COSTO 
INDIVIDUA
L 
 
 
 
Todas las 
cuentas se 
las divide 
para 2 por 
concepto de 
los dos tipos 
de venta 
Sueldos y salarios 27390,84 2282,57 8,45 
Servicios básicos 2480,46 206,71 0,77 
Suministros de 
alimentación 12780,00 1065,00 3,94 
Suministros de limpieza 3237,30 269,78 1,00 
Precio por facturación 263,67 21,97 0,08 
Servicios de piscina 7411,19 617,60 2,29 
TOTAL  53563,46 4463,62 16,53 
 
Tabla 67: Cálculo costo de venta por hospedaje 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
CÁLCULO COSTO DE VENTA  
Piscina 
CONCEPTO 
COSTO 
ANUAL 
COSTO 
MENSUAL 
COSTO 
INDIVIDUA
L 
 
Todas las 
cuentas se 
las divide 
para 2 por 
concepto de 
los dos tipos 
de venta 
Sueldos y salarios 2175,60 181,30 0,46 
Servicios básicos 2480,46 206,71 0,53 
Suministros de limpieza 2379,60 198,30 0,51 
Precio por facturación 375,53 31,29 0,08 
TOTAL  7411,19 617,60 1,58 
 
Tabla 68: Cálculo costo de venta por piscina 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
Tipos de habitación Precio Unitario  Precio Ganancia por habitación  
Habitación simple 25,00 16,53 8,47 
Habitación matrimonial 40,00 16,53 23,47 
Habitación doble 40,00 16,53 23,47 
Habitación triple  60,00 16,53 43,47 
Habitación cuádruple  80,00 16,53 63,47 
 
Tabla 69: Ganancia por hospedaje según tipo de habitación  
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Tipos de boleto de 
entrada 
Tarifa 
normal 
Precio 
Ganancia por 
boleto 
Adultos  3,50 1,58 1,92 
Niños, tercera edad y 
personas con capacidades 
especiales 
2,50 1,58 0,92 
 
Tabla 70: Ganancia por piscinas según tipos de boleto  
Elaborado por: María Judith Espinoza 
Anexo 10: Depreciaciones 
DEPRECIACIONES 
ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS 
Cantida
d Detalle 
Precio 
Unitario Precio total 
Valor 
residual Depreciación 
1 
Lavadora de 36 
libras 
655,00 
655 6,55 64,85 
1 Refrigeradora 754,22 754,22 7,54 74,67 
1 Extractor de jugo 56,34 56,34 0,56 5,58 
1 Tostadora 22,26 22,26 0,22 2,20 
1 Licuadora 69,48 69,48 0,69 6,88 
6 Teléfonos 19,57 117,42 1,17 11,62 
5 
Calentadores 
solares 220,00 1100,00 11,00 108,90 
TOTAL 2774,72 27,75 274,70 
 
Tabla 71: Depreciación de electrodomésticos y utensilios del servicio de hospedaje 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
MUEBLES Y ENSERES 
Cantida
d Detalle 
Precio 
Unitario 
Precio 
total Valor residual 
Depreciació
n 
30 Veladores 30,00 900,00 9,00 89,10 
5 Camas  300,00 1500,00 15,00 148,50 
6 Camas 250,00 1500,00 15,00 148,50 
14 Camas 200,00 2800,00 28,00 277,20 
9 Literas  300,00 2700,00 27,00 267,30 
5 Colchones 200,00 1000,00 10,00 99,00 
6 Colchones 160,00 960,00 9,60 95,04 
23 Colchones 120,00 2760,00 27,60 273,24 
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1 Alacena 624,83 624,83 6,25 61,86 
6 
Mesas para cuatro 
personas 80,00 480,00 4,80 47,52 
6 
Sombrillas con 
base 15,21 91,26 0,91 9,03 
8 
Juego de vajilla de 
6 unidades 35,71 285,68 2,86 28,28 
20 Juego de cubiertos 28,22 564,40 5,64 55,88 
20 Extintores 50,00 1000,00 10,00 99,00 
TOTAL 17166,17 171,66 1699,45 
 
Tabla 72: Depreciación de muebles y enseres del servicio de hospedaje 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
Tabla 73: Depreciación de equipos de computación del servicio de hospedaje  
Elaborado por: María Judith Espinoza 
ARTÍCULOS PARA DEPRECIACIONES PISCINA 
MUEBLES Y ENSERES 
Cantidad  Detalle  Precio Unitario Precio total  Valor residual  Depreciación 
4 Tobogán 280,00 1120,00 11,20 110,88 
5 Perezosas 35,39 176,95 1,77 17,52 
TOTAL 1296,95 12,97 128,40 
 
Tabla 74: Depreciación de muebles y enseres del servicio de piscina 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
 
Tabla 75: Total de depreciaciones 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
Cantidad  Detalle  
Precio 
unitario 
Precio 
total  
Valor 
residual  Depreciación 
2 Computadoras 515,59 1031,18 343,69 229,16 
1 Impresora 49,05 49,05 16,35 10,90 
1 Telefax 128,84 128,84 42,94 28,63 
TOTAL 1209,07 402,98 268,70 
Total depreciaciones hospedaje 2242,84 
Total depreciaciones piscina 128,40 
TOTAL DEPRECIACIONES 2371,24 
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Anexo 11: Amortizaciones 
AMORTIZACIONES 
PRESTAMO OTORGADO POR EL MINISTERIO DE TURISMO 
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300000,00 10% 2 5 años 30000,00 150000,00 500,00 6000,00 
 
Tabla 76: Préstamo otorgado por el Ministerio de Turismo 
 Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
Amortización Año 1 0,00 Año de gracia 
Amortización Año 2 0,00 Año de gracia 
Amortización Año 3 6000,00 *Valor del activo diferido/5 
Amortización Año 4 6000,00 *Valor del activo diferido/5 
Amortización Año 5 6000,00 *Valor del activo diferido/5 
Amortización Año 6 6000,00 *Valor del activo diferido/6 
Amortización Año 7 6000,00 *Valor del activo diferido/7 
AMORTIZACION 
TOTAL  
30000,00 
Nota: El terreno sufre revalorización 
 
Tabla 77: Amortización de préstamo por años 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Anexo 12: Presupuesto de ingresos y gastos proyectado por años 
Tabla 78: Presupuesto anual de ingresos y gastos año 2013 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
Presupuesto anual de ingresos y gastos 2013 
Unidades de 
producción Concepto 
Precio de 
Venta 
promedio 
Ventas 
mensuales 
en USD 
Ventas anuales en 
USD 
270 
Noches de 
hospedaje 50,62 13667,40 164008,80 
390 Boletos piscina 3,00 1170,00 14040,00 
1 Arriendo minibar 120,00 120,00 164008,80 
Total ventas estimadas 14957,40 179488,80 
Gastos de inversión en miles de dólares   
Terreno 30000,00 
Edificación 119060,02 
Mano de obra 47890,00 
Alquiler de maquinaria pesada 8608,00 
Muebles y enseres 19537,49 
Equipos (Electrodomésticos y utensilios) 5497,76 
Equipos de oficina 1209,07 
 
Gastos Administrativos anuales en dólares   
Sueldos y salarios  43339,28 
Servicios básicos 4960,92 
Publicidad 3171,84 
Capacitaciones 180,00 
Suministros de limpieza para hospedaje 3237,30 
Suministros de limpieza para piscina 2379,60 
Suministros para alimentación por hospedaje 12780,00 
Suministros de oficina 855,91 
 
Gastos de ventas   
Uniformes 866,00 
    
Gastos financieros   
Cuenta corriente 3600,00 
Interés por préstamo 0,00 
Cuota por préstamo 0,00 
TOTAL INGRESOS 
179488,80 
TOTAL GASTOS 
307173,19 
Déficit 
-127684,39 
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Presupuesto anual de ingresos y gastos 2014 
Unidades de 
producción Concepto 
Precio de 
Venta 
Promedio 
Ventas 
mensuales 
en USD 
Ventas anuales en 
USD 
338 
Noches de 
hospedaje 
55,68 18819,84 225838,08 
488 
Boletos piscina 
3,00 1464,00 17568,00 
1 Arriendo minibar 
144,00 144,00 1728,00 
Total ventas estimadas 
20427,84 245134,08 
Por políticas de la empresa se estima aumentar el 25% del número de ventas y el 10% en 
el precio por año. En arriendo del minibar se aumenta 20% por año 
NOTA: Se estima vender 11 noches de hospedaje y 16 boletos de piscina diarios. Para el 
arriendo del minibar se estima un incremento del 10% sobre el año anterior. 
 
Gastos Administrativos anuales en dólares   
Sueldos y salarios  50524,7 
Servicios básicos 6026,80 
Publicidad 901,12 
Capacitaciones 198,00 
Suministros de limpieza para hospedaje 2371,24 
Suministros de limpieza para piscina 3561,03 
Suministros para alimentación por hospedaje 2617,56 
Suministros de oficina 14058,00 
 
Gastos de ventas   
Uniformes 952,60 
    
Gastos financieros   
Cuenta corriente 3600,00 
Interés por préstamo 0,00 
Cuota por préstamo 0,00 
TOTAL INGRESOS 245134,08 
TOTAL GASTOS 85866,96 
Superávit 159467,12 
 
Tabla 79: Presupuesto anual de ingresos y gastos año 2014 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Presupuesto anual de ingresos y gastos 2015 
Unidades de 
producción Concepto 
Precio de 
Venta 
promedio 
Ventas 
mensuales en 
USD 
Ventas anuales 
en USD 
423 
Noches de 
hospedaje 61,25 25907,90 310894,85 
610 
Boletos piscina 3,00 1830,00 21960,00 
1 Arriendo minibar 172,80 172,80 2073,60 
Total ventas estimadas 27910,70 334928,45 
Por políticas de la empresa se estima aumentar el 25% del número de ventas y el 10% en 
el precio por año. En arriendo del minibar se aumenta 20% por año 
NOTA: Se estima vender 14 noches de hospedaje y 20 boletos de piscina diarios. Para el 
arriendo del minibar se estima un incremento del 10% sobre el año anterior. 
 
Gastos Administrativos anuales en dólares   
Sueldos y salarios  55314,47 
Servicios básicos 6629,71 
Publicidad 935,05 
Capacitaciones 217,80 
Amortización interés por préstamo 6000,00 
Depreciaciones 2371,24 
Suministros de limpieza para hospedaje 3917,13 
Suministros de limpieza para piscina 2879,32 
Suministros para alimentación por hospedaje 15463,80 
Suministros de oficina 855,91 
 
Gastos de ventas   
Uniformes 1047,86 
    
Gastos financieros   
Cuenta corriente 3600,00 
Interés por préstamo 30000,00 
Cuota por préstamo 60000,00 
TOTAL INGRESOS 334928,45 
TOTAL GASTOS 189232,29 
Superávit 145696,16 
 
Tabla 80: Presupuesto anual de ingresos y gastos año 2015 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Presupuesto anual de ingresos y gastos 2016 
Unidades de 
producción Concepto 
Precio de 
Venta 
promedio 
Ventas 
mensuales en 
USD 
Ventas anuales 
en USD 
529 
Noches de 
hospedaje 67,38 35641,38 427696,50 
763 Boletos piscina 3,00 2289,00 27468,00 
1 Arriendo minibar 207,36 207,36 2488,32 
Total ventas estimadas 38137,74 457652,82 
Por políticas de la empresa se estima aumentar el 25% del número de ventas y el 10% en 
el precio por año. En arriendo del minibar se aumenta 20% por año 
NOTA: Se estima vender 18 noches de hospedaje y 25 boletos de piscina diarios. Para el 
arriendo del minibar se estima un incremento del 10% sobre el año anterior. 
 
Gastos Administrativos anuales en dólares   
Sueldos y salarios  60583,14 
Servicios básicos 7083,35 
Publicidad 3163,57 
Capacitaciones 239,58 
Amortización interés por préstamo 6000,00 
Depreciaciones 2371,24 
Suministros de limpieza para hospedaje 4308,84 
Suministros de limpieza para piscina 3167,25 
Suministros para alimentación por hospedaje 17010,18 
Suministros de oficina 855,91 
 
Gastos de ventas   
Uniformes 
1152,64 
 
    
Gastos financieros   
Cuenta corriente 3600,00 
Interés por préstamo 30000,00 
Cuota por préstamo 60000,00 
TOTAL INGRESOS 457652,82 
TOTAL GASTOS 199535,70 
Superávit 258117,12 
 
Tabla 81: Presupuesto anual de ingresos y gastos año 2016 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Anexo 13: Estado de pérdidas y ganancias proyectado por años 
 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
HOSTERIA ECOLÓGICA "LA RÍA" 
AL 10 DE JULIO DEL 2013 
Ingresos operacionales   
Ventas 179488,80 
(-)Costo de ventas 60951,60 
(=) Utilidad Bruta en ventas 118537,20 
TOTAL 118537,20 
Ingresos no operacionales   
Arriendo minibar 1440,00 
TOTAL 1440,00 
TOTAL INGRESOS 119977,20 
 
(-) GASTOS OPERACIONALES   
(-)Gastos administrativos   
Sueldos y salarios 43339,28 
Suministros de limpieza hospedaje 3237,30 
Suministros de limpieza para piscina 2379,60 
Suministros para alimentación por hospedaje 12780,00 
Suministros de oficina 855,91 
Publicidad 3171,84 
Servicios básicos 4960,92 
Capacitaciones 180,00 
TOTAL 70904,85 
 
(-) Gastos No Operacionales   
Uniformes 866,00 
Movilización 200,00 
 
TOTAL 1066,00 
TOTAL GASTOS 71970,85 
INGRESOS MENOS GASTOS 48006,35 
Utilidad antes de impuestos y participaciones  48006,35 
(-)15% participación de trabajadores  7200,95 
Utilidad antes de impuestos  40805,40 
(-)25% Impuesto a la Renta 10201,35 
UTILIDAD NETA  30604,05 
 
Tabla 82: Estado de pérdidas y ganancias año 2013 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
HOSTERIA ECOLÓGICA "LA RÍA" 
AL 10 DE JULIO DEL 2014 
Ingresos operacionales   
Ventas 245134,08 
(-)Costo de ventas 95471,88 
(=) Utilidad Bruta en ventas 149662,20 
TOTAL 149662,20 
 
Ingresos no operacionales   
Arriendo minibar 1728,00 
TOTAL 1728,00 
TOTAL INGRESOS 151390,20 
 
(-) GASTOS OPERACIONALES   
(-)Gastos administrativos   
Sueldos y salarios 50524,70 
Suministros de limpieza hospedaje 3561,03 
Suministros de limpieza para piscina 2617,56 
Suministros para alimentación por hospedaje 14058,00 
Suministros de oficina 855,91 
Publicidad 901,12 
Servicios básicos 6026,80 
Capacitaciones 198,00 
TOTAL 78743,12 
 
(-) Gastos No Operacionales   
Uniformes 952,60 
Movilización 200,00 
 
TOTAL 1066,00 
TOTAL GASTOS 79809,12 
INGRESOS MENOS GASTOS 71581,08 
Utilidad antes de impuestos y participaciones  71581,08 
(-)15% participación de trabajadores  10737,162 
Utilidad antes de impuestos  60843,918 
(-)25% Impuesto a la Renta 15210,9795 
UTILIDAD NETA  45632,94 
 
Tabla 83: Estado de pérdidas y ganancias año 2014 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
HOSTERIA ECOLÓGICA "LA RÍA" 
AL 10 DE JULIO DEL 2015 
Ingresos operacionales   
Ventas 334928,45 
(-)Costo de ventas 95471,88 
(=) Utilidad Bruta en ventas 239456,57 
TOTAL 239456,57 
 
Ingresos no operacionales   
Arriendo minibar 2073,60 
TOTAL 2073,60 
TOTAL INGRESOS 241530,17 
    
(-) GASTOS OPERACIONALES   
(-)Gastos administrativos   
Sueldos y salarios 55314,47 
Suministros de limpieza hospedaje 3917,13 
Suministros de limpieza para piscina 2879,32 
Suministros para alimentación por hospedaje 15463,80 
Suministros de oficina 855,91 
Publicidad 935,05 
Servicios básicos 6629,71 
Capacitaciones 217,80 
TOTAL 86213,19 
    
(-) Gastos No Operacionales   
Uniformes 1047,86 
Movilización 200,00 
TOTAL 1247,86 
    
TOTAL GASTOS 87461,05 
INGRESOS MENOS GASTOS 154069,12 
Utilidad antes de impuestos y participaciones  154069,12 
(-)15% participación de trabajadores  23110,37 
Utilidad antes de impuestos  130958,75 
(-)25% Impuesto a la Renta 32739,69 
UTILIDAD NETA  98219,06 
 
Tabla 84: Estado de pérdidas y ganancias año 2015 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
HOSTERIA ECOLÓGICA "LA RÍA" 
AL 10 DE JULIO DEL 2016 
Ingresos operacionales   
Ventas 457652,82 
(-)Costo de ventas 119398,92 
(=) Utilidad Bruta en ventas 338253,90 
TOTAL 338253,90 
 
Ingresos no operacionales   
Arriendo minibar 2488,32 
TOTAL 2488,32 
TOTAL INGRESOS 340742,22 
    
(-) GASTOS OPERACIONALES   
(-)Gastos administrativos   
Sueldos y salarios 60583,14 
Suministros de limpieza hospedaje 4308,84 
Suministros de limpieza para piscina 3167,25 
Suministros para alimentación por hospedaje 17010,18 
Suministros de oficina 855,91 
Publicidad 3163,57 
Servicios básicos 7083,35 
Capacitaciones 239,58 
TOTAL 96411,82 
    
(-) Gastos No Operacionales   
Uniformes 1152,65 
Movilización 200,00 
TOTAL 1352,65 
    
TOTAL GASTOS 97764,47 
INGRESOS MENOS GASTOS 242977,75 
Utilidad antes de impuestos y participaciones  242977,75 
(-)15% participación de trabajadores  36446,66 
Utilidad antes de impuestos  206531,09 
(-)25% Impuesto a la Renta 51632,77 
UTILIDAD NETA  154898,32 
 
Tabla 85: Estado de pérdidas y ganancias año 2016 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Anexo 14: Punto de equilibrio 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA PUNTO DE EQUILIBRIO HOSPEDAJE 
Suministros para alimentación por hospedaje 
Detalle  Precio total anual Tipo de costo 
Pan de yema 144,00 Costo variable 
Queso costeño manabita 777,60 Costo variable 
Racimos de verde 720,00 Costo variable 
Camarones 504,00 Costo variable 
Tomates 72,00 Costo variable 
Pimientos 72,00 Costo variable 
Cebolla 72,00 Costo variable 
Chicharrón 432,00 Costo variable 
Salprieta 576,00 Costo variable 
Huevos 115,20 Costo variable 
Mantequilla 446,40 Costo variable 
Aceite 936,00 Costo variable 
Mermelada 352,80 Costo variable 
Leche 1022,40 Costo variable 
Café 496,80 Costo variable 
Chocolate 709,20 Costo variable 
Sal 162,00 Costo variable 
Azúcar 1652,40 Costo variable 
Botellón de agua 583,20 Costo variable 
Sandía 234,40 Costo variable 
Piña 230,40 Costo variable 
Papaya 324,00 Costo variable 
Melón 504,00 Costo variable 
Tomate de árbol 619,20 Costo variable 
Guanábana 1022,40 Costo variable 
TOTAL 12780,40 Costo variable 
 GASTOS DE OPERACIÓN 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Suministros de limpieza de hospedaje  
Detalle  Precio total anual Tipo de costo 
Jabón de tocador 388,80 Costo variable 
Shampoo en sachets 486,00 Costo variable 
Papel higiénico 1012,50 Costo variable 
Desinfectantes 675,00 Costo variable 
Fragancias aromáticas 675,00 Costo variable 
TOTAL 5353,35 Costo variable 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Suministros de oficina 
Detalle  Precio total anual Tipo de costo 
Factureros para hospedaje 263,62 Costo variable 
TOTAL  263,62 Costo variable 
Suministros de oficina 
Detalle  Precio total anual Tipo de costo 
Resma de papel bond 19,85 Costo fijo  
Perforadora 3,80 Costo fijo  
Grapadora 6,78 Costo fijo  
Cajas de grapas 2,30 Costo fijo  
Calculadora 31,00 Costo fijo  
Archivadores 76,20 Costo fijo  
Carpetas 7,50 Costo fijo  
Caja de esferos 12,50 Costo fijo  
Caja de lápices 2,00 Costo fijo  
Caja de clips 3,00 Costo fijo  
Tintas de impresoras b/n y a color 51,78 Costo fijo  
TOTAL 1091,47 Costo fijo  
Gastos administrativos  
Detalle  Precio total anual Tipo de costo 
Sueldos y salarios 27390,84 Costo fijo  
Décimo tercero 30216,00 Costo fijo  
Décimo cuarto 28032,00 Costo fijo  
Aporte Patronal 3671,28 Costo fijo  
Publicidad 3171,84 Costo fijo  
Capacitaciones 180,00 Costo fijo  
TOTAL 92661,96 Costo fijo  
    Servicios básicos 2480,46 Costo variable  
    Gastos de operación  
Detalle  Precio total anual Tipo de costo 
Sabanas de para cama  117,00 Costo variable 
Sabanas de para cama  124,80 Costo variable 
Sabanas de para cama  404,80 Costo variable 
Cubrecamas para cama  180,00 Costo variable 
Cubrecamas para cama  201,60 Costo variable 
Cubrecamas para cama  593,40 Costo variable 
Edredones para cama 81,50 Costo variable 
Edredones para cama 85,20 Costo variable 
Edredones para cama  276,00 Costo variable 
Almohadas 339,20 Costo variable 
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Toallas para cuerpo 175,00 Costo variable 
Juego de vajilla de 6 unidades 285,68 Costo variable 
Juego de cubiertos 564,40 Costo variable 
Vasos 25,00 Costo variable 
Escobas 38,40 Costo variable 
Trapeadores 227,88 Costo variable 
Tanque de gas 150,00 Costo variable 
TOTAL VAJILLA 3869,86 Costo variable 
 
 
OTROS TIPOS DE GASTOS  
Detalle  Precio total anual Tipo de costo 
Depreciaciones 2242,84 Costo fijo  
Reparaciones 500,00 Costo fijo  
Interés por préstamo 0,00 Costo fijo  
Uniformes 822,00 Costo fijo  
Mantenimiento 50,00 Costo fijo  
Imprevistos 350,00 Costo fijo  
TOTAL 3964,84 Costo fijo  
 
 
TOTAL COSTOS FIJOS  97718,27 
TOTAL COSTOS VARIABLES  24747,69 
 
Tabla 86: Tipos de costos fijos y variables por servicio de hospedaje  
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
DATOS PARA PUNTO DE EQUILIBRIO HOSPEDAJE 
Costos fijos = 97718,27 
Costos variables = 24747,69 
Precio de venta = 50,62 
Ingresos por ventas = 164008,80 
Unidades de producción = 16200,00 
Días laborables = 360 
Según las encuestas se pueden vender un aproximado de 270 hospedajes al mes. 
El total de habitaciones tiene una capacidad de alojar a 45 personas diarias. 
NOTA: Hay atención al cliente todo el año comercial. 
 
Tabla 87: Datos para calcular el punto de equilibrio por servicio hospedaje  
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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SOLUCIÓN: 
Punto de equilibrio = 1990,498326 Unidades de servicio al año 
Punto de equilibrio en dólares = 100759,0253 USD al año 
Costo unitario 
  = 1,527635185 USD 
Producción diaria 
  = 45 Unidades de servicio 
Tiempo transcurrido 
  = 44,23329614 Días 
 
Tabla 88: Cálculo del punto de equilibrio por servicio de hospedaje  
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA PUNTO DE EQUILIBRIO  
GASTOS DE OPERACIÓN 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Suministros de limpieza para piscinas  
Detalle  Precio total anual Tipo de costo 
Jabón de tocador 561,00 Costo variable 
Papel higiénico 900,00 Costo variable 
Desinfectantes 918,00 Costo fijo  
TOTAL 2379,00   
 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Suministros de oficina 
Detalle  Precio total anual Tipo de costo 
Factureros para piscina 375,53 Costo variable 
TOTAL 375,53 Costo variable 
Gastos administrativos 
Detalle  Precio total anual Tipo de costo 
Sueldos y salarios 2175,60 Costo fijo  
Décimo tercero 2400,00 Costo fijo  
Décimo cuarto 3504,00 Costo fijo  
Aporte Patronal 291,60 Costo fijo  
TOTAL 8371,20 Costo fijo  
        
Servicios básicos 2480,46 Costo variable  
  
OTROS TIPOS DE GASTOS  
Detalle  Precio total anual Tipo de costo 
Depreciaciones 128,40 Costo fijo  
Reparaciones 50,00 Costo fijo  
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Uniformes 44,00 Costo fijo  
Mantenimiento 100,00 Costo fijo  
Imprevistos 200,00 Costo fijo  
TOTAL 718,42 Costo fijo  
 
 
TOTAL COSTOS FIJOS  9811,60 
TOTAL COSTOS VARIABLES  4316,99 
 
Tabla 89: Tipos de costos fijos y variables por servicio de piscinas  
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
DATOS PARA PUNTO DE EQUILIBRIO PISCINAS 
Costos fijos = 9811,60 
Costos variables = 4316,99 
Precio de venta = 3,00 
Ingresos por ventas = 14040,00 
Unidades de producción = 36000,00 
Días laborables = 312 
Según las encuestas se pueden vender un aproximado de 390 boletos más 100 USD de 
arriendo del minibar al mes. 
La piscina tiene una capacidad de 100 personas al día. 
NOTA: No hay atención al cliente los días lunes ya que se realiza la limpieza en las 
piscinas. 
 
Tabla 90: Datos para calcular el punto de equilibrio por servicio de piscinas  
Elaborado por: María Judith Espinoza 
 
SOLUCIÓN: 
Punto de equilibrio = 3406,706653 unidades de servicio al año 
Punto de equilibrio en dólares = 10220,11996 USD al año 
Costo unitario = 0,119916389 USD 
Producción diaria = 115 unidades de servicio 
Tiempo transcurrido = 29,524791 Días 
 
Tabla 91: Cálculo del punto de equilibrio por servicio de piscinas 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
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Anexo 15: Balance General 
   BALANCE GENERAL 
HOSTERIA ECOLÓGICA "LA RÍA" 
AL 10 DE JULIO DEL 2013 
ACTIVOS CANTIDAD PASIVOS CANTIDAD 
ACTIVO DISPONIBLE   Préstamo 300000,00 
Caja chica 185,00     
Caja bancos 120000,00 Intereses por pagar 30000,00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 120185,00 TOTAL PASIVOS 330000,00 
ACTIVO FIJO   PATRIMONIO   
Terreno 30000,00 Capital suscrito 120000,00 
    
TOTAL 
PATRIMONIO 120000,00 
Muebles y enseres 19537,49 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 450000,00 
Depreciación 2371,24     
  17705,68     
Equipos de oficina 1209,07     
Depreciación 268,70     
  940,37     
Electrodomésticos y utensilios 5497,76     
Depreciación 274,70     
  5223,06     
TOTAL ACTIVO FIJO 53329,68     
ACTIVO DIFERIDO       
Edificación 119060,02     
Gastos inauguración 600,00     
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 119660,02     
ACTIVO EXIGIBLE       
IVA en compras de inversión 14287,20     
IVA Suministros de oficina 102,71     
IVA Suministros de limpieza piscina 285,55     
IVA Suministros de limpieza 
hospedaje 388,48     
IVA Electrodomésticos y utensilios 659,73     
IVA Muebles y enseres 2344,50     
IVA Equipos de oficina 145,09     
TOTAL EXIGIBLE 18213,26     
OTROS ACTIVOS 15829,20     
TOTAL OTROS ACTIVOS 15829,20     
TOTAL ACTIVO   327217,16     
 
Tabla 92: Balance General de la Hostería Ecológica La Ría 
Elaborado por: María Judith Espinoza 
